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Real Lotería de la i s l a de Cuba 
Sorteo extraordinario u. 34.—Lista tomada 
al oído do loa número» premiados en el 
eorteo, celebrado en la Habana el 22 
de Diciembre de 1896. 
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Ai'üniiüat ioiie» á )** rnimero» anterior T po«(eii 
¿«I priinrr pi»tjiio. 
15971 1000 15973 1000 
'.<•! »r);iJM(!ü pic'mio 
24013 600 I 2101.' 000 
Aproxiniiacjioiiét á lo» oámeVói anterior y poíten.n 
iiel toroer pr̂ tnio 
3Ó5.1 200 3655 200 
A|Toxiiiiaoioiie.« ion 100 peso» á laceutena <lel pri-
uiít promio. 
Del número 15901 al miuiero 10000 
AproxhiiiicioDes ron ICK) pesos la centeua. ilel se-
giiniio premia 
Doí BÚTdmq 24001 nt número 24100 
Aproximaicfbiíéa con 100 pesotá la ceuiena del ter-
cer prnuiio. 
Del nnmero 3601 al núrnoro 7600 
T E L E G R A M A S D E ECOT" 
E X T R A N J E R O S 
Nuera York, 22 ilr iiiehihbr* 
E l , L A U R A DA 
E l vapor L a u r a d a no irá ya á Va-
lencia á causa da la excitación quo des-
portara en dicha ciudad la noticia de su 
salida para dicho puerto. 
O T R A R E C L A M A ( 3 I O ^ 
Anuncian de Río Janeiro al H e r a l d 
que el gobierno brasileño se halla en po-
Eosión de documentos importantes, en los 
cuales se prueba que el territorio que ha 
sido causa de la cuestión suscitada entre 
Inglaisrra y Venezuela pertenece al Bra-
sil, por lo que esta nación va á reclamar 
su derecho á la posesión del mism:. 
L L E G A D A 
Ha llegado á esta ciudad, precedente 
de la Habana, el vaper americanc C i t y 
o f W a s h i n f / t o n . 
D E R E C H O S A L A Z U C A R 
Les importadores de azúcar desean que 
el Ccíigresc imponga derechos especíñecs 
sobre ol azúcar. 
D E M A N I L A 
Dicen de Manila al H e r a l d , que el 
general Polavieja ha logrado ya limpiar 
de receldes todas las aldeas de Balacán. 
S O I 111 AS COMERCIALES. 
2Vu«t-a-JForA, Diciembre 2 1. 
tí la» S i d* la farde 
Oitzas espaüolas, áS15.7ó» 
L>Ttt<<>ie$. á 94.81. 
Oe*ciieâ o i»n»>«I comercial, 60 d?v., de 3) 
á 1 tíor ciento. 
Csmiúo&eobre Londres. 00 d?f., banquero^ 
* $4.84. 
Idemsoore Fartó. 60 d}T<, banqnerm. « 5 
IflviH «ehre Hnmbarso, 60 djv., bananeras, 
Bonos reg-lAtrados de los Estados»Unidos, 4 
por cíen! o» á 116í, ex-cnpdn. 
rínlrírajra», n. 10, pol. 99, costo f flete, á 
2 1/4. 
CeulrDugas en plaza, á 8}. 
Repnlar fanen refino, en plaia Ole 'i <?8 
A 3. 
iK^iar de miel, en plar.a, d 2!. 
El morcado, nominal. 
MielrffdeCobn. en bocoyes, nominal. 
Manteen del Oeste, en tercerolas, i « l» . ló . 
ftarina patent Minnesota, flriue. á t ó . l ó 
Latifires, Diciembre '¿1. 
Ir.Ucer de remolacha, a»iL 
Izílcar ceutrírogra, pol. líS. llrme. A n<6. 
Idem regalar á bneu rellno, á 0;3. 
Consolidado*, á 100*, ex-Interés. 
Üe?cueiito. banco íngrlatcrra. 4 por IW. 
taatiopor lOOeapaGol, á(53i, ex-mteré8# 
Parte, Diciemhre 2J.. 
Rerl* S por 100, i 102 francos 4 > cL«. ex» 
iDtí-
L o s l é p e r o s fie f i l i a Aliaio 
Nuestro estimado colega E l Pa l9 
reproduce oportunameute algimos 
párrafos de una interesante carta 
que á E l Liberal, de Madrid, dirige 
su distinguido rediutor-correspon-
sal señor Moróte , cuya brillante 
campaña periodística es objeto de 
ui íúnimes elogios en la Madio Pa-
tria por la exactitud de sus Juicios 
y por lo excelente de su informa-
ción, recogida las más de las veces 
sobre él teatro mismo de los acón-
lecimieutos, aun á costa de serios 
peligros, pues periodista á la mo-
derna el señor Moróte, sabe unir y 
liormanar peí rectamente á su vasta 
ilustración y á su innegable valer 
literario, la intrepide/. y actividad 
do que tan elocuentes pruebas ba 
dado y estíi dando al cumplir en 
esta Is la la misión que le con tiara 
el popular diario madrileño. 
E n dicha correspondencia, ana 
de las muchas del señor Moro t é 
que casi diariamente publica E l 
Liberal, demostrando así la extraer-
E L M E J O R V l \ 0 D E M E S A E S E L 
" R I O J A d e l M a r q u é s d e H e i n o s a . 
S e r e c i b e B L - A E T C O ó T I N T O e n c u a r t o s y c a j a s . 
P e d i d l o e n t o d o a l o s R e s t a u r a n t y . A l m a c e n e s d e v i -
v e r e s s 
Unicos ¡l i iporladoiW: F 0 R N A G Ü E R A E H I J O S . — O r d e n e s , Sania Cfará nnm. T e l é f c a o 855 
C 1514 6a--2l 9¿-¿8 .at 
L A V I Z C A I N A 
P R A D O 1 1 2 A C E R A D E L L O Ü V R E T E L É F O N O 8 3 8 
A Z U C A R E R I A , C A F E T E R I A , V I V E R E S Y V I N O S . 
S a l u d a y d e s e a f e l i c i d a d e s m i l , e n l a s p r ó x i m a s P a s c u a s á todos sus p a r r o q u i a n o s y p ú -
b l i c o en g e n e r a l y c r e e que e l m e j o r r e g a l o que p u e d e h a c e r l e s es p r o p o r c i o n a r l e , c o m o s i e m -
p r e e n es tos dias', todos los efectos de p r i m e r a c a l i d a d p r o p i o s de l o s m i s m o s , á p r e c i o s t a n 
r e d u c i d o s que na<3ie p o d r á c o m p e t i r . N o n e c e s i t a JLA V Í Z C A I F A de g r a n d e s a n u n c i o s m e n -
c i o n a n d o los m i l l i c o r e s finos, v m o s generosos , t u r r o n e s y d e m á s , p u e s s a b e y a e l m a r c h a n t e 
que de todo e n c o n t r 
de efectos di ferente? 
u n solo a r t í c u l o . 
a r a , y q u e es l a ú n i c a c a s a d o n d e p u e d e h a c e r u n a f a c t u r a de i n f i n i d a d 
s a l m i s m o p r e c i o que s i c o m p r a s e p o r c i e n t o s d e pesos en l a L o n j a y d e 
0 1 3 0 2 * a 3 - 1 8 d l - ^ O 
G R A N D E S R E G A L O S P A R A N O C H E B U E N A . _ 
C U B A C A T A L U Ñ A 
9 7 G A L I A N O 9 7 . 
E s t a casa, siguiendo la costumbre que con tanto éxi to implantó el a ñ o anterior, ha dispuesto para éste , en 
o'cscruic al públ ico una serie de 
para C A B A L L . E S 0 6 , S E Ñ O H A S , SEÍJOHITAS y N I Ñ O S , que se repart irán a todos los qne nos í a v o r e z c s n 
comprando los d ías 23 y 24. Para el pormenor de dichos R E G A T E O S , as i como para la forma del reparto réee» 
mandamos al públ ico se entere de los anuncios detallados que repartimos per Ua caoaa 
C U B A C A T A L U Ñ A 
mo son: P A V O S , P O L L O S , L E C K O N E S 
C E A M P A G N E S , S I D S A S , F R U T A S F R E S C A S y S E C A S ^ e t 
dmaria fecundidad y la constante 
labor de su corresponsal, l éeuse 
muy acertadas cousideraciones acer-
ca del veguero de Vue l ta Abajo, 
que por parecemos de gran oportu-
nidad, tenemos mucho «rusto eu re-
producir. 
He aquí los principales párrafos 
de la referida carta: 
'•Vuelta Abaja no se había sable 
vado en la anterior guerra de los diez 
años. No tenía pot qué sublevarse eu 
la actúa! guerra, que pareció que nacía 
muerta. >TiugÚ!i lazo la unía con Y a 
ra, ni con Baire. Todas sus relacio 
nee comerciales estabau dentro de la 
provincia, y á lo más, á lo más. se ex-
rt'iulían á la capital de la Isla. ' Con el 
Departamento Orienía!, con el Cama 
¿üey, no tenia nada <le común, ni los 
productos, ni el suelo. 
"Se verificó la invasión. E l primer 
n'ovimiento fue de sorpresa, de espan-
to, de terror. Guando España coa sus 
tropas llegó eu su socorro, el veguero 
comenzó á alentar y pidió un fusil, un 
íusil, no para unirse á los insurrectos, 
sino para defenderse contra ellos, para 
defender su vida, sus Lijos, su tierra. 
" E l comandante de Estado Mayor, 
don PJO Suárez Incláu, quo ha reco-
rrido toda Ja provincia de Pinar del 
ttio. y que la conoce y que ha podido 
apreciar el espíritu de sus habitantes, 
me lo decía, resumiendo todas sus im 
presiones en ésta; t.4JSI veguero es con-
trario á la guerra." Odia la guerra, 
por Ja razón más suprema, por la que 
se abrazan todo género de causas en 
este mundo, por razón de interés « de 
conveniencia. 
"Qué gana el veguero con la guerra' 
Nada. ¿Quó pierde el veguero con la 
guerra? Todo. V si de este lado núes, 
tro ístá, además de su corazón, que es 
espaüol, su bolsa, que sólo puede lle-
narse con la paz, bjefl puede couduirse 
sin temor á equivócame, que el país, la 
masa de opinión, él espíritu público en 
Vuelta Abajo desea con tanta ansia 
como nosotros el exterminio de los re-
beldes, el acabi mu'nto de la insurrec-
ción, Ja derrotü fon! de lo»* que esteri-
lizan ¡jti trabajo y matan las fuentes de 
su producción. ' 
"tQtté gana el vt^uero coa Ja gue-
rra! Nada. ¿Qué pierde el reguero 
con la guerra? Todo. Y si de este la-
do nuestio está, adeimis- de su corazón, 
que es t-spaTuM; su bolsa,' que sólo pue-
de llenarse con la paz, bien puede con 
cluirsc sin temor á equivocarse, que el 
pais, la maya de opinión,, el espíritu pú 
blico en Vuelta Abajo desea con Unta 
ansia como nosotros el exterminio de 
los rebeldes, el acabamiento de la insu 
rrección, la den ol a total de los que es-
terilizan sn trabajo y matan las fuentes 
de su producción." 
D e s p u é s de algubaa acertabas ob-
servncioiios sobro laci loodon. ias 
conservadoras de los propietarios 
rurales, el Sr. Moróte. expHca las 
circunstanejas «pío itítíuyeQ para 
que los campesinos arrebatados de 
sus faenas por latu partidas insurrec-
tas, anhelen volver á la vida del or-
den y el doiecho 
•Pero adeiiias y aún sin esc: elemen-
tos favorables a nuestra causa, úue les 
obligarían á abiazarla con entereza, 
iiay otro motivo muy grave para .¡u»-
odien la guerra y sus cansantes. F i -
guraos por un úiomeüto ta obra de de-
vastación consumada por los iimurec 
tos. Figuraos también la condición 
mísera a que les ha reducido ia triste 
é ingrata lucha. 
••Vedlos. Los que van en ia insu 
rrección, que son los meuoa, van contra 
su voluntad. Las huestes de Maceo 
los apresaron y los han convertido en 
mulos y bestias de carga. Ni siquiera 
les han dado uu arma con que comba-
tir. Ellos, en su mayoría blancos tue-
ron arraricados de sus viviendas, ó su 
hogar, y los uncieron al carro del in-
vasor. Sus espaldas son camillas de 
los negros heridos, sus hombros susti-
tuyen á los iomos de una caballería, 
para conducir municiones. Como que 
desconfían de ellos, su condición será 
siempre de cautivos, de prisioneros de 
guerra. 
•'Desfallecen, no pueden con ia car-
ga, sus cuerpos doblegados se incli-
nan hasta desmayarse, sus pies se cla-
van en el suelo; pues el látigo de un 
negro penetrará en sus carnes y las 
flagelará y Ies hará brotar sangre. Si 
se detienen, si se rebelan, serán ma-
cheteados. Y padecen todo eso los que 
nó quieren la independencia, los que 
son amantes de España, los que piden 
un fusil, en cuanto se ven en salvo, 
para defenderse y defender á nuestra 
Patria." 
"¡Triste condición la del vegueiol 
¿Cómo no ha de ser contrario á lu 
guerra, cómo no ha de amar la pa/. 
con todas las potencias de su alma? 
¿Qué gran culpa pudieron cometci-
ellos, líeles y adictos á España, para 
sufrir la invasión, para conocer como 
testigos y Victimas los horrores de ks 
pelea?** 
Termina el señor Moróte su inre-
i osan te con espondencia s e ñ a l a n d o 
los rápidos y lavorables resultados 
que ha de producir, para la pac iü -
cación de la Yuelta-Ahajo, el siste-
ma ya probado con ventaja, de ar-
mar al veguero para que defienda 
sii'í propiedades. 
d e l G e n e r a l 
A las dos de la madrugada dn 
hoy sal ió á bordo del vaporLegazpi, 
en dirección á Vuelta Abajo, e l 
Fxcmo. señor general Weyler. Van 
con 8. E . su hijo don Fernando, el 
teniente coronel de Estado Mayoc 
señor Escribano y el ayudante lie*-
pujols. 
Acudieron al muelle de Caballe-
ría á despedirlo el general A Ira ocia-
da, el Gobernador militar, el señor 
marqués de Palmerola, el Goberna-
dor civil señor Porróa, el Intenden-
te y ^ubiniendenti de H a c i é n d a s e -
ñores Fagoaba y López Gamundi y 
los ayudantes señores A r g u d í n y 
Lacaile. 
Al amanecer ha llegado al Ma-
ne! el general Weyler, desembar-
cando inmediatamente. 
Por el ferrocarril del Oeste salie-
ron esta mañana pura incorporarse 
a! cuartel general el subinspector 
de Sanidad señor don Justo Martí-
nez y varios ayudantes de S. E . 
V I N O S , L I C O R E S . 
T o d o á v e r d a d e r o p r e c i o de á i t u a c i o n . — < 0 V B A ^ v T A L U N A , G a l i a i i o 9 7 « 
L a i e i del A p i i e l 
Domosabéni nuestros lectores, \k 
eminente artista señora Tubau, que 
actúa en nuestro gran teatro de 
Tacnii ofreció e spontáneamente , 
desae Méjico, dedicar una funcróu 
á beneficija dé! aguinaldo del 90J3I 
dado 
Aceptado tan noble ofrecimiento, 
mañana miórcolcs se eleo.tuará el 
referido benéllciO, para el cual se 
h.iceu grandes preparativos, siendo 
muchís imas las ramillas que se 
apresuran á solicitar localidades. 
S e g ú n nuestras noticias, se p.oi 
drá en escena. La Charra, celebrada 
obra de don Oeforino Palencia, es-
poso de la señora Tubau; y la pren-
sa, para corresponder de a lgón mo-
do á la deferencia de la ilustre ar-
tista, le hará un delicado obse-
quio 
Mañana daremos míís. noticias 
acerca de tan agradable 11 esta. 
T E L E G R A M A 
E n el dia de ayer fué remitido al 
Alcalde Municipal de la Coruña, 
por la Comisión de la colonia ga-
llega organizadora del banquete en 
honor del teniente coronel Oirujeda 
y los valientes soldados de su he-
roica columna, el siguiente telegra-
ma 
Habana, 21 de diciembre de 13í)G. 
Alcaide Constitucional. 
Coruña. 
Coioraa gallega obsequió ayer aa 
campos Punta Brava patriótico ban-
quete mil doscientos cubiertos bata-
llón San Quintín, guerrilla Peral, pue-
blo, honor vencedores Maceo. Vitorea-
dos colurosamente España, Eey, Rei-
na, Ejército, Cánovas, Azcárraga, Wey-
ler, Ahumada. Valiente Cirujeda lie-
vado hombros triunfo soldados pueblo 
fraternal unión. Entusiasmo inmenso. 
—Lnizano.— Vicente.—Sovo.— Doniín-
gitez,—Ruibal. 
¡ V u e s t r o p r e l a d o 
Desde ayer se encuentra entro 
nosotros, de regreso de su viaje á 
Cárdenas, el respetable Obispo de 
esta Dióces i s . 
Sea bien venido. 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
E S L A M E D I C I N A D E L A E S T A C I O i N 
S u sabor es g r a t o y m u y r á p i d o s sus efectos. T o d o s los 
n j^d icos l a r e c o m i e n d a n . E s t á c o m p u e s t a de A c e i t e de 
J i a c a l a o , C r e o s o t a V e n e t a l é l l i i > o f o s j i t o s de C o l y de 
Sosa. S u s é x i t o s d i a r i o s son s u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
Cura todas >aí afccciouei DKL PJ¿CHO. GARGANTA y PULMONES, eiendo sin rival 
en lo» CATAUROS, DEBILIDAD. ANEMIA y RAQUITISMO. 
( E r v I G O E I Z A , H U T R E , C E E A C A M E S , D A S A L U D . 
Cuidado con las imiiaciouea.—Fijenseon el noiabre del Autor. 
De venta en todas las Droguer ías y Boticas. 
L a b o r a t o r i o : S a n M i g u e l 8 2 . 
C J501 alt ai 18 (1-620 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D i c i e m b r e 2 2 ¿e 1 8 S 8 
Í N T R E P A G I N A S 
L a siguioute bella poesía ha sido 
escrita pov su ÍDspirado autor á 
manera de contes tac ión á la del re-
putado poeta don Leopoldo Cano, 
oue v ió la luz en E l L ibera l de Mar 
dei l: 
C A 1 1 T A A M A $ V E L A . 
Inovidablo Manola: 
E n nombre de estos'valiente» 
para los cuales, tu sola, 
empeñaste los pendientes, 
demostrando á las naciones 
que en nuestra tierra sm par, 
hay vergüeniia y hay millones, 
y los sabemps gastarj 
desde lo alto de una loma 
estos renglones te escribo, 
WVUá en sério, miiá en broma, 
tuitá muerto, mitá vivo. 
Un coronel, cuyo nombre 
ha de pasar á la Historia, 
y al que dieron gran renombre 
ÍUI Fusionaria y su Gloria, 
jefe ilustre, cuyo anhelo 
es ser del soldado hermano, 
y que aunque negro su pelo, 
todos le llamamos Cano, 
nos cuenta lo que dijiste 
en e! Banco Nacional, 
y al leerlo, nes pareciste 
una viaja colosal. 
Diez leguas sin descaiiHar 
Jiemos andado por dia, 
sin conseguir encontrar 
ú esos héroes de arropía, 
que apenas se han enterado 
que iba á empezar el meneo, 
apelaron al gastado 
recurso del clitiqueíeo. 
La causa ya está perdida 
para esa íiifaine negrada, 
que vá pe capa caída, 
mejor, de capa empefiaUa. 
Esto se acaba en un rato 
muy corto, y nuestro país, 
que acabó con el mulato 
liara igual con el mauibis: 
y con nuestra decisión, 
mucho arrojo, y niuch.o pato, 
muy pronto nuestra Nación 
daiá igual fin lie) tagalo. 
l'or horas nuestro entusiasmo 
mAs crece, y nuestro contento 
mas se amnonta, que al marasmo 
lo reemplazó el ardimiento. 
Keuace la coníianza, 
y esto es cosa natural 
AI ver que nuestra esperanza 
no defraudó un general, 
que como A ninguno sí, 
respeta o, cual querido, 
y como dicen aquí: 
\qu6 toco nos ha salido! 
Me asalta otro pensamiento 
¡Jue en el tintero se queda, 
j>ero lo que no te cuento, 
que lo cuente Cirujeda: 
Jefe en quien nadie advirtió 
80| dotes de gran valía, 
y en dos horas consiguió, 
hacerse el hombre del dia. 
Jamás conoció el desmayo, 
ui rehusó sangrient i lid, 
(No estuvo en el Dos de Mayo, 
pero es paisano del Oid) 
dracias A él, pronto veremos 
liquidadas nuestras cuentas, 
y juntos nos comeremos 
úuos callos en las Veñiap, 
¡Adiós, v choca, Manola, 
hM este obscuro soldado, 
que tu eres fá mujer sola, 
que al mundo entero ha admirado! 
¡Adiós, mujer resala! 
iCuerpo pobre y alma rica! 
Memorias á Soleá, 
Santiago y la Pilanca. 
Habana, diciembre 130& 
José M. Alvares Ballesteros. 
L A C M M D E S A f J G E Y 
Juicio oral 
(»' U IMHK A SESION.) 
Ayer comenzaron nnevamente en la 
Sección Prinura de la Sala de lo C r i -
minal de esta Audiencia, las sesiones 
del juicio oral y público de la causa 
seguida en el Juzgado de Instrucción 
deT distrito del Cerro contra don Julio 
Sanfiuíly y Garit, por delito de rebe-
lión, cuya causa, como recordarán 
nuestros lectores, lué vista y fallada, 
siendo casada y anulada por el Tribu-
nal Supremo de Justicia. 
E l Tribunal 
Componían el Tribunal los señores: 
Presidente, don KicardoMaya (Ponien-
te) y Magistrados, don Juan Vaidés 
Pagés, don Adolfo Astudilb de (ir^iz-
mán, don Manuel Vías Ochoteco y don 
José Novo y García. 
Asistió á dicho acto el Jltino. 5r. Fis-
cal de S. MM don Joaquín Vidal y Gó-
mez, llevando la defensa del procesado 
el Ldo. don Antonio Mesa y Domía-
guez y su representación el Procurador 
don Luis P. Valdcs, y actuando do Se-
cretario el Ldo. don José Lorenzo O-
doardo. 
F O L L E T I N 
L i I N U T I L R I Q U E Z A 
O VE LA POR 
J C F G B O H N E T 
(Se* co»fii pabücada por la »)udí de! M. Pucret. 
Fíris IÍ bslU d» »eijta en .La M d̂eac» Fceuit 
OHfj». oúruero 13iJ 
í X o t \ < x i i ) 
— {iso irá Vd. á decir que la sacri-
fice;—interrumpió la Sra. Mossler con 
repentina vivacidad. 
—>To, ciertamente; pero nunca ta 
í a a r á usted bastante para pagarla el 
rínf'O de haberla dado ese marido.. . . 
Como si atacándole con aquella in-
•istente aspereza hubiera Eiipha? evo 
rado la ]'ersooa de qolen hablaba, se 
oyó raido de pasos y el Conde Valen 
|{fl de Chef de Contras abrió la poer-
ta y entró eu la habitación de la señora 
V — sler. 
Kra el Conde un buen mozo, de 
veintiocho «ños. rubio, tex rosada, mi-
rad;» dulce, cabelhis divuluios al lado 
izquierdo de la cabeza por un» fin» ra 
ya, de mediana estatura, pero adini-
Tableiuente jdant.ado. y de una armo 
nía de movimientos que le ;ílab;5 supe-
rior elegancia. 
Se abre la s e s i ó n 
Abierta la sesión por el señor Presi-
dente, un público numerosísimo inva-
dió el local ocupado por la Sala, to 
mando asiento en los estrados del Tri-
bunal Magistrados, Abogados, FiSL-a-
les, Letrados y Procuradores. 
Jncidente Previo 
E l defensor, antes de que se proce-
diese á la práctica de las pruebas pre-
sentó un escrito A la Sala promovien-
do un incidente previo para que se de-
clarara nulo todo lo actuado, par en-
tender que la causa se ha sustanci ado 
con infracción de lo preceptuado en el 
Protocolo de la Conferencia celebrada 
en Madrid el día de enero, de I-<7T 
entre el Excelentísimo señor don Fer-
nando Calderón Collautes, Ministro de 
S. M. el lley do España, y el Honora-
ble Mr. Caleb Cushing Ministro Pie-
nipoienciario de los Estados Unidos 
do América. 
So funda la defensa^ cu que. según 
se concertó por dicho Protocolo, nin-
gún ciudadano de los Estados Unidos 
residente en líspaua podrá ser someti-
do ;i ningún tribunal excepcional, sino 
exclusivamente á la jurisdicción ordi 
naria, fuera del caso de ser cogido con 
las armas en lamano, estipulándose por 
el artículo P." que el procedimiento á 
que debían someterse los procesados 
por los delitos á que el Protocolo se 
contrae y en los casos á que el mismo 
so retiere fuera el establecido en los 
artículos 20 al 31 de la Ley de 7 de 
abril de 1.831, y el procedimiento á que 
se ha ajustado la tramitación de la 
presente causa, es el señalado en la 
vigente Ley de Enjuiciamiento Crimi 
nal (pie empezó á regir entre nosotros 
en Io de enero de 18Si). 
E l s e ñ o r F i s c a l 
Dada lectura por el Secretario al 
precedente escrito, el señor Presidente 
concedió la palabra al señor Fiscal^ 
quien se opuso á la pretensión de la 
defensa. 
S u s p e n s i ó n del acto 
E l señor Maya suspendió el acto por 
breves momentos para que deliuerase 
la Sala. 
Acuerdo del Tr ibuna l 
lieauudada la sesión, el Tribunal 
acordó rechazar la pretensión de nuli-
dad, porque el artículo 4? del Protocolo 
hace solo referencia á los procedimien-
tos que deberían seguirse si fuese apli-
cable la Ley de 17 de abril de 1821, y 
porque además de cumplirse en el jui-
cio oral todas las prescripciones favo-
rables al procesado respecto del cono-
cimiento que debe tener la acusación 
y de la forma de examinar á testigos y 
peritos, la actual organización y las 
atribuciones de los Tribunales no per-
mitirían someter al procesado á jueces 
que no tienen hoy las facultades que la 
mencionada Ley les atribuía: y á mayor 
abundamiento, el recurso de nulidad de 
todo el procedimiento que envuelve la 
incompetencia del Tribunal, debió pro-
ponerse dentro de los tres dias siguien-
tes á la entrega de la causa al proce-
sado para formular conclusiones. 
Protesta d© la defensa. 
E l Ldo. Mesa y Domínguez, entera-
do do la resolución de la Sala, pidió 
que se consignara en acta su protesta, 
á los efectos del recurso de casación, 
á lo que se accedió, disponiéndose la 
continuación del juicio. 
Conclusiones provisionales. 
E l Secretarlo,cumpliendo lo manda-
do, dió lectura á los escritos de con-
clusiones del señor Fiscal y de la De-
fensa, en los cuales el primero pide 
pena de cadena perpetua, con las acce-
sorias correspondientes y el pago de 
las costas; y el segundo la absolución 
de sn defendido, por falta de pruebas 
de sn participación en el delito, ó que 
se le declare comprendido, caso de 
considerúrsele culpable, en el Bando 
del Excmo. Sr. Gobernador General 
don Emilio''alloja de 27 de febrero de 
1S<)5, 
E l Procesado. 
Interrogado el señor Sanguily por 
el señor Fiscal, negó sn participación 
en los hechos que han dado origen á 
la formación de esta causa, y sí haber 
tomado parte en la insurrección de 
1803. 
Puéstole de manifiesto una carta fe-
chada en el Cerro el dia 0 del expresa-
do mes de febrero de 1805, dirigida al 
^Sr. Betaucourt, Matanzas," en la que 
entre otras cosas se dice "yo en víspe-
ras de ponerme al frente de una obra 
de redención ' y firma £tGener," negó 
fuera de su puüo y letra. 
Prueba docunaontai 
Kenunciada por las partes la lectura 
de la prueba documental, I» Sala ofre-
ció apreciarla en su oportunidad, re-
servándose el derecho dé referirse á 
ella en sus informes. 
L o s Peritos 
Los peritos don Fél ix García Ma' 
rrón, don Víctor Sougel Llobregat y 
Llevaba un traje de bicicliata, de 
lana blanca,- una almilla de seda 
azul contorneaba su ancho pecho y 
en la parte baja del cuello, en un es-
trecho canesú blanco, ostentaba sus 
armas bordadas; una mano levantando 
una espada sobre una cabeza armada 
de casco, con esta empresa: "Siempre 
en pié," Avanzó sonriendo y dijo con 
aire desenvuelto: 
—Querida mamá, perdóname si te 
molesto, pero no he querido pasar por 
los Campos Elíseos sin entrar á darte 
los buenos días. 
Y al mismo tiempo besó la mano de 
la Sra. Mossler con tan tierna gracia 
que la hizo conmoverse visibleineute. 
Después se volvió hacia Eliphas. al 
que saludó con deferencia, y añadió; 
— Espere que el Sr. Eliphas tendrá 
la bondad de dispensarme que haya 
turbado su conferencia: conozco de-
masiado su celo para no saber que los 
desgraciados saldrán perdiendo por el 
tiempo que os haga emplear en mí. 
Todo esto fué dicho con una amabi-
lidad tan bien mezclada de impertí-
n. !u ¡a: su tono fué á la vez tan bur. 
ién y tan cariñoso, que era unpOfcibie 
eaber si e! Conde había querido ajíift-
dar ó agredir. 
Pero Eliphas sabía á qué att-ner-
se de antemano y no parecía ser hem-
bre de de modificar sus juicios, 
Htm ¡«y • Irsrera inclinación v se -o 
don Luís Biosca, á quienes se les puso 
do manifiesto una carta que obra en el 
preceso dirigida á un amigo cun frena 
14 de febrero de 181)5 por J . Sanguily, 
que hace mención "de un deportado 
Michelena, otra de 8 de diciembre de 
1893, suscrita con las iniciales F . F . S. 
que trata de los asuntos que se rela-
ciouan "con el próximo movimiento" 
y dice ula cosa parece que será proa-
to'', hablando también de las atencio-
nes de la revolución; y unos fragmen-
tos de carta, que sei dicen ser un nom-
bramiento de coronel insurrecto, expe-
dido por el señor Sanguily á favor de 
don José Inocencio Azcuy, á quien se 
le ocupó, manifestaron que todas esas 
cartas aparecen escritas por una mis-
ma mano y guardan analogía en las 
letras, que admiten comparación con 
las formas indubitadas de don Julio 
Sanguily y Garir. 
Preguntados por el señor Fiscal si 
creían posible llenar los huecos de la 
carta últimamente expresada con las 
palabras mismas que en él faltan, re-
construyendo su verdadero sentido, 
contestaron negati vamente. 
Dessansa el tribunal 
Terminado el examen de los peritos, 
se suspendió la sesión para descansar 
el tribunaL 
Cont inúa la s e s i ó n 
Reanudada la sesión á los prevés 
instantes, el señor presidente inquirió 
del procesado si la carta de 14 de fe-
brero de 1805 era escrita por él, á lo 
que contestó negativamente. 
Contradicc ión de Sangnily 
E l señor presidente ordenó que el' 
secretario diese lectura á la penúltima 
respuesta de la declaración del proce-
sado prestada ante el juez, y en la que 
reconoció como suya dicha carta. San-
guily trató de explicar la contradic-
ción diciendo que no debió ser suya, 
porque la que él había escrito, la ha-
bía entregado 4 un caballero, por lo 
cual eree que no es la misma. 
Vuelven los peritos 
Hechos comparecer nuevamente los 
peritos, se Ies hizo reconocer esta car-
ta y compararla oon la de fecha 0 de 
febrero de 189o. Después de un mi-
nucioso examen dijeron los peritos que 
eran escritas por una misoii m mo. 
L o s testigos 
Seguidamente comparecieron los tes-
tigos don José Pagliori, don José Tra-
jillo y Monagas, morona Caridad Man-
zano y don José Inocencio Azcuy, los 
que fueron interrogados por las partes 
prestando igual declaracióa que M que 
hicieren en las aat^rioras sesiones. 
E l testigo don llamón Sánchez Al -
varea no asistió, presentando certifica-
ción médica de estar enfermo. L a Sala, 
conceptuando necesaria su declara-
ción, dispuso fuese reconocido ayer 
mismo por dos facultativos forenses, y 
que hoy volviera á serlo y oasoide que 
esté en disposición do salir á la calle 
se le conduzca por la policía, al Tri-
bunal. 
Otra Protesta 
Llamado el testigo Antonio J/ópez 
Coloma, se informó á la Sala quê  ha-
bía sido ejecutado, disponiéndose que 
se diese lectura á las declaraciones 
por él prestadas en el sumario, á lo 
cual se opuso la defensa, consiguándo 
se en el acta su protesta. 
S u s p e n s i ó n de los debates 
E n este estado, y por lo avanzado de 
la hora, so suspendieron loa debates 
para continuarlos hoy, 
11 !• m 
E l { g M c o r i f i l É M 
E l héroe de Punta Brava no es ga-
llego: nació en la hermosa región va-
lenciana; pero su señor padre político, 
el doctor Gayoso, era gallego, su hijo 
Carlos nació en Galicia, y á Cirujeda 
se debe la fundación de la Academia 
Militar preparatoria en Lugo, en la 
que durante tres años desempeñó las 
cátedras de Aritmética, Algebra, Geo-
metría y Trigonometría, Física y Quí-
mica. 
Dados estos antecedentes, con segu 
ridad que habrá de manifestarse com-
placido un apreciable comunicante ga-
llego que anheiaba saber si Cirujeda 
había visto la luz en Galicia. 
L A C R U Z R O J A 
E n sesión que celebró anoche esta 
junta Central, bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. Delegado General, fueron 
elegidos Vice-Presidentes de aquella 
los Sres. D. José M* Arrarte y Doctor 
1). Antonio Jover y Puig. 
Acordóse proporcionar á la Delega-
ción de Artemisa la madera precisa pa-
ra construir allí un barracón que alber-
gue los enfermos que en aquella pobla-
ción tienen que esperar diariameute 
algunas horas la salida del treu para 
la Habana. 
E l Presidente interino de la Junta, 
Sr. Arrarte, participó á sus compañe-
ros los trabajos qíie ha realizado ya la 
comisión encargada de gestionar la 
instalación en esta ciudad de un sana-
torio para los convalecientes de la cam-
paña. 
E L B A T A L L O N 
D E L P R I N C I P A D O 
E l respetable Obispo de Oviedo 
ha dirigido al clero y fieles de su 
diócesis la siguiente circular. 
"Ha poco raás de medio año que ele-
gido Presidente de la Junta del Prin-
cipado para trabajar por la defensa de 
Cuba, hicimos un llamamiento al pa-
triotismo y á la generosidad de nues-
tros amados hijos, sacerdotes y sécula-
res, de esta provincia y de las demás 
provincias donde tenemos jurisdicción, 
ó donde late un corazón hijo de este 
nobilísimo Principado. E l resultado 
de ese llamamiento fué la formación 
de un Batallón de Voluntarios, llama-
do del Principado de Asturias, que 
perfectamente instruido, equipado y 
preparado espiritualmonte, cual con-
viene á soldados cristianos, que expo-
nen su vida por la santa causa de la 
integridad de la Patria, se halla j-a 
frente al enemigo en los campos de ba-
talla.. 
Hermoso fué el espootAculo ofrecido 
con tal motivo por la Provincia y por 
la Diócesis. Desde el rico hasta el 
pordiosero, todos acudieron al llama-
miento de la patria angustiada, y en 
sus angustias ultrajarla por un pueblo 
de mercaderes sin corazón, y hasta sin 
nociones del derecho, que estrecha en-
tre sí á los pueblos regenerados y civi-
lizados por la Cruz. E l Principado de 
Asturias y la Diócesis do Oviedo—in-
sistimos en esto último, para satisfac-
ción del clero de fuera de la provin 
cia—han ofrecido al Gobierno y á la 
patria un auxilio, único hasta la fe-
cha, y digno además de quienes nos 
creemos obligados por los ejemplos de 
Covadonga, de la antigua Junta del 
Principado en 1808 y de la Diputación 
provincial en la antigua guerra de 
Cuba, un auxilio que estrechará más 
si cabe, nuestra unión con la gran An-
tilla, íiel en su inmensa mayoría á la 
Metrópoli que la ha elevado á prospe-
ridad asombrosa y envidiable. 
Y en la prestación do este auxilio 
ocupan puesto de honor la Diputación 
Provincial, los Ayuntamientos, las Pa-
rroquias, la Industria, el Comercio, la 
Uanca, la Prensa local y muy particu-
larmente el clero Catedral, colegial, 
parroquial y regular, clero todo do 
nuestra Diócesis, por su despreudi-
miento y por su colaboración ea la obra 
felizmeute terminada en su parte esen-
cial. 
A! echar una mirada sobre esa obra, 
que es obra do todos, bendecida por el 
Vicario de Jesucristo y aplaudida por 
los altos poderes del Estado, sentimos 
la necesidad de dar gracias, primero á 
Dios, autor do todo bien, que ha movi-
do los corazones, y después á todos 
nuestros diocesanos, y á los demás hi-
jos de esta provincia, que desde dife 
rentes puntos de ta Península, desde 
las repúblicas americanas, desde las 
Antillas y Filipinas, de todas partes, 
nos han alentado con sus plácemes y 
felicitaciones y con su ayuda pecunia-
ria. Que Dios les recompense con el 
ciento por uno en esta vida, además de 
la gloria eterna, y que la Patria se lo 
agradezca. 
Cumplido este deber, en cuanto nos 
es dado hacerlo en estos momentos ac-
tuales, réstanos rogaros, amados hijos 
nuesrios, que al pedir incesantemente 
á Dios por la mediación de su Hijo ó 
intercesión déla Santísima Virgen, que 
se apiadé de nuestra atribulada Pa-
tria y le devuelva el esplendor d i sus 
antiguos días de gloria, rogueis tam-
bién por nuestros voluntarios, para que 
peleen como buenos soldados, vuelvan 
incólumes á sus hogares, y si Dios les 
pide el sacriticio de su vida, que la den 
en cambio de la vida eterna. 
Oviedo, 24 de octubre de ISOtl. 
• j , F, R., Obispo de Oriedo. 
Sr. Director del DIAIUO DE I.A MARINA 
Muy señor mío: Este Comité Patrió 
tico del barrio de Colón en junta de 
17 del actual acordó por unanimidad 
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paró trea pasos para dejar el campo 
libre al hijo adoptivo de la señora 
Mossler. 
—¿A dónde vas tan de mañana? 
preguntó ésta, atrayendo á Valentín 
hacia un taburete que estaba cerca 
de ella. 
—A la pueit>t Maillot. de don le sa -
limos una docena d** socios del Oui-
nium para ir á aluiorzHr al bosque de 
Me u don, 
—¿En vuestras máquinas de dos 
ruedas? 
—Sí, mamá. 
—Asi pues, ¿ya no te gusta el ca-
ballo? 
—¡Por qué? 
—Nanea montas. No te oigo ̂ ha-
blar HUÍS que de pajees en bicicleta. 
— E s la moda. Pa&ir^ como todo, 
pero por el momeni ) ea el sport «u bo-
go. Todos lo hacen; yo también . . . . E s 
un buen ejercicio. 
—Como todos los que se hacen al 
aire Ubre 
Pero no me hablas de Enriqueta. 
—Mi mujer está buena Por lo 
menos lo cttaba anoche, cuaudo vol-
vimos de la Opera, porque no la he 
visto hoy. 
—¡Cónic'. ¿Has salido sin ir á abra-
zarla* 
—He resí 






—Creo, dijo, que no la molestas ni 
temprano ni tarde, y lo siento infini-
to. íSabes que la quiero tanto como 
á tí. 
—Lo mérece machísimo más, inte-
rrumpió el conde riendo. 
—Sí, por cierto. Pero, ¿somos siem-
pre amados en la proporción que me-
recemos? 
La anciana permaneció un momento 
pensativa y después prosiguió, como 
continuando ana idea íntima: 
—Quisiera que fuese muy dichosa. 
Tengo respecto de ella una grave res-
ponsabilidad, pues yo soy quien la es-
cogió para dártela. El la no te conocía 
y hubiera ciertamente seguida siendo 
una extraña para tí. Si quieres darme 
gusto 
—¿Puedes dudarlo? preguntó el j ó -
ven oon apresuramiento. 
—Hay amentos en que lo dudo, 
respondió ii>e'.ancáacamente la señora 
Mossler, De tí depeade qae esas ma-
las impresiones t?e borren y no reapa-
rezcan Jamás. Sé bueno con Enrique-
ta; eé tierno; ámala como tiene derecho 
á ser amada. 
—Pero, si le soy enteramente adic-
to, madre rala, protestó el joven con-
de. ¡Se queja, pues, de mil 
—No, Es demasiado digna y dema-
siado vaieros.i para quejarse, aún te. 
niendo ¿erécbo. Soy yo quien se alar-
ma, sip ^ündíi-.nenro. supongo.... Sin 
e:n!,,; go, no ^crarrendo la vida como 
•a M iit.va¿ n i ti ina:r:inca:o como tu 
le practicas No se os ve jamás 
juntos á la mujer y á tí 
—;Oh! Anoche mismo. . . . . . ea la 
Opera 
—Sí, en los espectáculos, en el mun-
do, en las carreras; donde la gente se 
divierte, se agita y gasta sn dinero. 
Pero en vuestra casa, en vuestro ho-
gar, allí donde se está tranquilo, re-
posado, serio. . . . 
E l conde hizo una mneca. 
—¿Te gusta mucho, madre mía, que 
se sea serio? 
—De vez en cuando; una vez, por 
casualidad, es bastante iitil. 
—Cuando se es viejo; noenla juven 
rud, 
—Hijo mío, lasjuventudes disipadas 
preparan tristes vejeces, 
Valentín se levantó con el semblan-
te obscurecido y dijo en tono s^co. qne 
contrastaba grandemente coa ia adu-
ladora dulzura d e s ú s anteriores pa 
labras: 
—¡Oh? madre mia; me predicas, cuan-^ 
do vengo á verte dichoso y sonriente. 
¿Qui'j'í despedirme descontento y mal-
humorado" Verdaderamente tengo 
mala suerte y veo que alguien te pre-
dispone contra mí. 
A l decir estas palabras ageste una 
mirada furiosa ai señor Ehphas. ei 
cual no pestañeó y 'pareció aceptar el 
cargo que impiíeitaaientc se ié dirigía. 
Pero ¡a Beffóra Mossler no era mujer de 
dejar qae ar usase á eu o m igo sin 
adherirse á la protesta que en el día 
anterior había formulado el Comité He*-
ry Ctay contra los embustea de los ene 
migos tic nosotros residentes en lo» 
Estados Unidos con mo tivode la muer 
te del mulato Maceo. 
Mostróse taaibién on dicha junta la 
plena confianza qae este Comité Pa-
triótico tiene en ios trabajos, talento 
y virtudes de nuestro querido Gober-
nador, Capitán General y General en 
Jefe, seficu Weyler, á quien probare 
mos siempre, sin descansar, nuestra 
incondicional adhesión y nuestro UKÍS 
profundo agradecí mieu to. 
Soy de usted s. s. q. b. s. \Ú —'¿ 
Se c re t u r i o, José Piugy Ve a turo. 
COMITE P A T R I 0 7 Í S 0 
DSL BABRIO DS SAN LEOPOLDO 
Sr. Director de) Diamo DE LA M¿I:INTA . 
Muy distinguido señor nuestro: Kn 
el periódico /le su digna dirección, lia-
mos leído en'este Comité la oarta <1i« 
que los obrero> de He^ry Clay, por me-
diación de su entusiasta presideut ', 
protestan do la vihcaluninia l evm-
tadaenla Unión Anuaicana contr;* 
nuenlro valeroso l'Jjorcito, suponiendo 
que el hecho do anuas en que .sucum-
bió y pagó de una vez sus eruoldades 
y crímenes el feraz ÍBÓeildifcría A.uto-
nio Maceo, fué obra d« un asesiu.i'''». 
Este Comité no puede mostrarse pa-
sivo en vista de una tan grande oJen-
sa á nuestros lieróieoa solda'l^s; y ya 
qu.í es llegada la hora do dar rienda 
suelta á la indignación ahogada en si-
lencio ante tan despechado cinismo, 
atendiendo á la patriótica y valiente 
iniciativa de ios obreros de ílen'ry Ctay, 
este Comité, repito, protesta euérgi-
CSHíittDté do tamaiín y tan infamo ca-
lumnia. 
Por h> visto, señor Diioetor, pa** la 
agonizante Junta Ctthami y sos apoya, 
dores, nuestros simp-íticos y nzUtraiaé 
vecinos, rige un eníerio raio en la 
apreciación de ios accideates de la 
guerra; paos si p n a ellos la niuerte 
de Maceo fué ua asesinato, i^ual califi-
cativo había que dar entonces á la <1ft 
Marti. Seratin Sánchez, y otros mil 
cabecillas y soldado que van cayendo 
desde qne empezó la campaña y los 
(pie tengan que sucumbir en adelanto: 
como no queda otro recurso (sopen;* 
de rendirse sumisamonte) según es la 
voluntad nacional y lo augura la pers-
pectiva de los hechos, pues no en va 
no se ha sacrilica lo la Madre Patria 
en enviar aquí un nú leo de doscien-
tos uní soldados. Prueha, no por sen 
cilla menos convicente de que fué la 
tal muerte un resultado natural del 
combate, es que los insurrectos tuvie-
ron otras muchas bajas más, entre las 
cuales también se cu juta la del hijo 
de Máximo (lómez por la lógica resul-
tancia de la guerra. 
A la Junta y á los yankees, no lea 
acomoda que las tropas del gobierno 
nacional y único, hayan matado en 
formal contienda al mulato vinlador 
y osado: pero asi y todo, sus esperan-
zas quedaron fallidas, y de . un rmulo 
ü otro que ellos lo miren, el muerto 
bien muerto está. Y no volverá á re-
sucitar DI á cometer más crimines y 
desucmeS, que lia paga lo bien c iroy; 
concediéndole la Providencia el honor 
de morir de m iy distinta nunera de 
como merecía, por sn horrendo proce-
der y cadena interminublos de eri 
menea y traiciones. 
Somos de usted con la mayor consi-
deración, y le anticipamos las gracias 
en nombre do este Comité, sus afmos. 
s, s. q. b. s. m. — El Secretario, Juart 
A. Koi<j, — Vu>. lino., 101 Prosuieut.e, 
Ha/atl Joglar. 
EL I G i S i T r ^ 
Los donativos recibidos por el 
Gobierno regional de Matanzas pa-
v&rX Aguinaldo del Soldado, ascien-
de á (),Gí)0 y pico de pesos, suma 
qne permite obseguiar A cada sol-
dado y movilizado de la tercera dl-
visió con 40 centavos plata. 
De la snma recaudada resulta UÜ 
pequeño reumneuto, que, no pu-
diendo aumentar en ninguna frac-
cióu la cuota correspondieiite á 
cada soldado, se dest inará, por el 
señor Gobernador á la limosna que 
hará la Junta de damas á las per-
sonas pobres de la localidad. 
E n iSancti-Spíritus se ha consti-
tuido una comisión con el propio 
objeto, habiendo recolectado m á s 
de mil pesos. L a suscripción la en-
cabezó el Casino Español con 300 
pesos y el Ayuntamiento con 2óo. 
5 s i s c i l i á i i t É r 
E l resultado de la suseripción abier-
ta en Guantánamo para fomentar la 
Marina de gaerra nacional, alcanza á 
las «urnas de cuatro mil peses en cno-' 
ta extraordinaria y cuatrocientos men 
sualee. 
—No, hijo mío, mi cariño hacia tí es 
tan grande, que nadie, sábelo bien, 
nadie puede hacerte daño en mi ánimo 
más que tú mismo. Desgraciadamen-
te tú te encargas de eso con mucha 
frecuencia.... 
E l conde volvió á sentarse al lado 
de su madre adoptiva y con la mirada 
acariciadora, el labio sonriente, lison-
jero como sabia serlo cuando trataba 
de disipar un enfado antiguo ó calmar 
un nuevo descontento, «lijo con su en 
fonación más dulce: 
—Pues qué, ¿acaso no trato de com-
placerte? ¿No lo eres todo para mi? 
Desde que perdí mi padre, ¿no has di-
rigido mi vida? ¿No soy tu hechura? 
Bien sabes cuánto te amo y c n á n t c l e 
venero; juzga, pues, cuán dolorosas 
han de parecerme las inculpaciones 
que me diriges: me caen pesadamente 
en el corazón y cuando me regañas, 
como noy, aunque no lo merezc-a, me 
quedo triste y descorazonado hasta 
que al dia siguiente una palabra tuya 
de ternura me consuela y me reanima. 
Vamos, no me enseñes tu cara de Afri-
ca Muéstrame tu lisonoiaía de P a -
r í s . . . . Ko es á la' señora Mossler te-
rrible y resuelta, reinando sobre sal-
vajes y rodeada de tigres, á la que he 
venido á ver. sino á la señora Mossler 
caritativa y benévola,'que habita en la 
avenida de los Campos Kiís'.'os, el ho-
tel más hermoso de París. . . . Vamos, 
poume esa can amabio y encantado-
ra Asi, a s í . . . . j a esiov centc-nto. 
w m m 
D E L á I M Ü R E E O G I O N 
Í»P unestros correspousalc*! especiales. \ 
POR CdBRSO. ÎMU», « 
D E 
Diciembre, 19. 
Tropas ^ c s ^ a s ^ a ^ 
&] niiércoles por la noche llegó 6 
t̂ sta ciudad la compañía del bata-
tallóu de Bailén, recien llegada de la 
Península y al mando del capitán don 
Laureano Alonso Peílalta, de la gúe-
irrn pasada. 
Hoy por la mañana salió á operacio-
nes, armada do Maiiser. 
• •^•"v.. Obsequios 
Dicha compañía fue obsoquiarta con 
un buen rancho; el Casino Español 
íegaló á los soldados tabacos y ciga-
rros, y el señor Di.iz Suúrez 200 taba-
cos más, 
Camariocf*. 
ÍJace tiempo que en una correspou 
^encia tuvimos el guato de aplaudir 
61 establecimioíito ele una zona de cul-
tivo en Cama ripea, debido 4 las inicia-
tivas del capitán de Infantería de Ma-
rina, señor ¡SanU Maríu, y lo aplaudi-
ííios, porque el campeáino — viV.tima 
•siempre—podía allí tener seguro alber-
gue. 
Iloy tenemos que aplíiudir la recon-* 
trucción dei poblado q&v fúé en su 
totalidad destruido en la época de la 
invasión, 
Jloy cuenta con su guarnición—}jua-
rrilia de 20 hombres y otros liO de Bai-
lén—que deliende ( i sus moi adores. 
También ha sido foi titicado. 
L a s cocinas ecouóra ícas 
Yn su instalación en (Járdonaa es un 
iecho, i)ues el lí. é I. señor don Ma 
nuel Santander y Frutos no ha tenido 
un momento de descanso para que los 
pobres de esta ciudad tuvieran un 
pequeño alivio e" su misera existen-
cia. 
Keunió á las señora» de esta ciudad 
y el asunto quedó allí planteado y su 
resolución no tardó. 8e encontró dine-
ro y almas piadosas que mensuaimente 
fcontribuyan, bien con metálico, bien 
Cí-n víveres. 
L a sociedad A mbas Castillas so reu-
nió y acordó donar $50 plata para la 
instalación y el señor don Francisco 
Larrauri, presidente de la sociedad 
uenéfica, de su peculio particular, ofre-
ció la cal necesaria para la construc-
ción de la cocina y una res para el dia 
(le la inauguración. 
Hechos todos que por ai solos se re-
comiendan. 
Los pobres de esta ciudad no tienen 
palabras ya con que elogiar al carita-
tivo prelado que hoy nos honra con su 
visita. 
Pronto daremos á. cbnocer el día en 
que se inauguran las cocinas económi 
cas; tan útiles como provechosas. 
Generales 
l ío esta semana heñios sido visita" 
dos por los generales Prats y Molina' 
r ec i e n t e m e n l e aseen d i do. 
E l general Molina viene acompaílado 
de su familia, la cual se hospeda en el 
hotel Isla de Cuba. 
E l general Prats conferenció con el 
Beñor Obispo y después se marchó á 
Jovellauos acompañado de su Estado 
ÍJayor. 
Salida 
Hoy ha salido, con dirección al in-
genio Dos Rosas, la 8* compañía de 
Bailén y el escuadrón de movilizados. 
Francisco Llaca y Argudfn. 
D E M A T A N Z A S 
Dicieinbre, 18. 
Practicando im reconocimiento la co-
lumna do Bailén por la 5nna "Ponce", ubi-
Cada en Contreras, Lagunillas, encontró un 
grupo onemigo al que batió y dispersó, ba-
Qléndolé un muerto, que fué identificado 
como Tin tal Doroteo Dnñán, ocupándosele 
Un caballo, dos monturas, un revólver, un 
macliete, un botiquín y otros efectos. 
Fjierza del primer escuadrón de volunta-
jios movilizados do Matanzas, en reconocl-
juif-nto por el ingenio Cufias, Alfonso Xtl, 
batió ayer un grupo enemigo, baciéudolo 
un nuierto que abandonaron sobre el cam-
po. 
El coronel Pavía, .íefp de la segnnda zo-
na, participa que la vanguardia de su co-
lumna batió aym- en * .iento Jicarita. Bo-
londrón, pequeño grupo enemigo, al que le 
cansó un muorto, cogiéndole una tercerola 
y ciütro caballos. 
D I A R I O D E L A ? Ü k ¿Ti t% h r e 22 de 1 8 9 8 . 3 
f ! fefe de la octava zona, Macagua', par-
Etc : qnc ayer, á las dos de. la tarde, fué 
a i.:. Mito el (Wtacamcnt'i del ingenio Duke 
Nombre, de don ICmcterio Zorrilla, por una 
pa: ti>la. insurrecta como de 200 hombres, 
|a cual fué rechazada por la citada guarni-
ción, retirándose después de media hora de 
fnprrn y llcv nidose cuatro muertos vistos y 
raí uya heridos. 
La fuerza tuvo quo lamentar la muerte 
de un voluntario. 
Ayer se presentaron A Indulto: 
En Hato Nuevo, Guamutas, el moreno 
Marcelino Corzo, sin anuas. 
En Macagua. Luis Ruiz Hernández, sin 
aniuiS 
Dicieinbre, 19. 
Tuor tas del batallón de movilizados de 
U a tan zas, en reconocimientos practicados 
ayer por Los Alpes, (jolón, batieron y dis-
persaron una partida, haciéndoles un muer-
to j tres heridos y ocupándoles cuatro ca-
ballos •nsliladoa j nn mulo. 
La columna del batalión de Navarra en 
recoDociiuientos practicadas ayer en Cu, bi-
lla, Macagua, 6? apodero da syis cabalh s y 
doa üjuuinras. 
-• H e * 
El eomandanto de ártnaa de Slangniro. 
Palmillas, en raconoeiinieatps priettea lug 
por "Caney", batió uu pequeño grupoi 
hacióiv.ljle un rnuorio rjae result") Ibmarse 
Alfonso Mesa. 
Ayer se presentaron á Indultd 
En Hato Nueva, Guamutas, sin armas, 
Agripino Alfonso j dos hijos suv «, de 13 y 
15 años, que maiiflestaa no han ¡"ji renaci-
do á partida alguna. 
Fusilazmento 
Esta mañana, á hia si-oie, ba silo lasibi-
ao ou la ciplanada uiiuíeraa del castillo de 
sanSeverinó, donde fué puoito en capilla 
anoche a las sit-to, el titulado aifiiez insu-
rrecto, moreno Pedro González Muya, cono-
cido por JSJ Guajiro, condenado á la última 
pena on Coas-.jo de guerra celebrado el 3 
de noviembre último, por los delitos de re-
belión ó incendio. 
J)i :iüinbre, S. 
Operaciones. 
Matnoiniose dispuesto por ordén siúiéríóf 
que so retirara el bunte dé Gran Tiérra, 
^uaroucldo por fuerzaa uel baialion de i'a-
'avora, el coronel Arecoa ordenó al Jefe del 
citado batallón, teni-.'.nre c »ronel I). Angel 
Moreno, qim ni frente de una columna c:n-
prenilicra mau-na á Yunn;; i, embarestdo y 
remolcado por el cañonero Vaeso Núñezilr 
/̂ Í//;OU, efectuándose a(]uella el dia'.22 del 
actual, siendo acompañadas nuestras fuer-
sas por el coronel At eces, y el capitán ayu-
dante l). José Calvet, hasta HorugM. 
L a columiia. 
Rsta, al dirigirse á Grau Tierra, ouooniio 
al enemigo atrincliei adoen la cáosta de Ma-
ya, donde sostuvo acción durante dos horas, 
habiendo sido arrollado el enemigo por 
uneotras fuerzas, que llegaron á Gran Tie-
rra y retiraron el destacameoto citado, des-
truyendo el fuerte, medida acortadisiiua 
propuesta por nuestro Comandante Mili-
tar. 
Bajas 
En dicha acción hemos tenido que lamen-
tar las bajas siguientes: 3 muertos, 11 heri-
dos y 2 contusos do guerrillas de Sabana y 
Talavera, habiéndose dirigido lu columna 
hasta Maisí, por causa do dicha impedi-
menta. 
Salida del coronel Areccs . 
Al tener conocimiento del hecho el biza-
rro coronel D. Tiernardo Arecos, que lleva-
ba a sus órdenes al activó capitán Calvet, 
en el cañonero Vasco Núñez de Balboa, con 
el balandro Cuba á remolque, emprendió 
viaje en la madrugada del 7, llegando á 
Maísi, donde fué terrible la lacha que tuvo 
que sostener con las olas el cañonero, y en 
particular, el bote en que fuóá tierra el co-
ronel Areces á recoger loa heridos, que em 
barcados en el Cuba, ftierOn trasladados A 
esta tierra. 
Testigos presenciales nof> manifiestan que 
fué heróioo el servioio prestado por el señor 
coronel Areces que, con una abnegación 
digna de ser conocida, fué como siempre al 
lugar del peligro, donde sus soldados lo no-
cesitabun. 
Se espera de nn momonto A otro al señor 
teniente coronel Moreno con el reato do la 
columna. 
E l cabecilla Castillo. 
Las fuerzas enemigas, superiores en nú* 
mero y atrincheradas, estaban maudadas 
por el titulado brigadier Castillo, que ha 
venido á esta Jurisdicción, y en »u primer 
encuentro ha sabido lo que valen nuestros 
aguerridos soldados. 
E l Dr. Bsbry. 
Asistió con gran esmoro á nuestros h eri-
dos, que siguen relativameate bien, el mé-
dico del batallón de Talavera, D. Juan Es-
bry, que tanto se ha distinguido en torios los 
casos en que han sido necesarios sus servi-
cios. 
Regreso de la cohanana 
En estos momentos, cinco de la tarde ó* 
hoy, jueves, na entrado la columna del dis-
tinguido teniente coronel D. Angel Moreno 
Naci, que tan importantes operaciones ba 
realizado por la Gran Tiena. 
E L G E N E R A L A L D A V E . 
Procedente de Santa Clara ba lle-
gado á esta ciudad el general de aque-
lla brigada don José García Aldave. 
Según nuestras noticias, el distin-
guido jefe viene á esperar a su familia, 
que debe Hogar en el próximo vapor-
correo de la Península. 
E L G E N E R A L MOLINA. 
Ha Pegado á Co'óu el general de 
brigada don Luis Woln» de Olivera, 
nombrado por el general en Jefe para 
el mando de la segunda bi igada de la 
tercera división dei te:cv r cuerno de 
Ejército. 
I A A L D E A . H 0 N 
E l Ayuntamiento de Unión de Pve* 
yes ha deciaindo fójo adopriv.. de d¡-
cho pueblo al aguerrido militar, tenien-
te coronal don Federico delaAM-^a. 
por sus relevantes servicios prcsrados 
a la causa del uiUen y de la Uauqui.i-
dad. 
E L A N T E R A 
Ha fallecido en Trinidad, t íét ima de 
cruenta doloneia, el coronvd de infan-
tería D. Autero Domínguez y Seinbi-
bra. 
iiesoanae en paz 
C f o e m l l s r o a p a r e c i d o 
Manuel Peña, guerrillero de la Ü* de 
Ságua, que el 2fi riel anr.;'rior se extra-
vió en el encuentro que tuvieron con 
una partida insucefet» en Guayabo ó 
Cauuao, se ha presentado, llevando 
consigo su armamento, municiones y 
caballo. 
Kl general Montancr ha gratífloado 
á dicho i'uornlirro. 
D E L A S V I L L A S -
E l ceuiente coronel Alvares de La-
ra, operando por Sagua la Chica y Ma-
najuabo, hizo al enemigo cinco muer-
tos, entre ellos el pretecto del último 
punto y dos prisioneros, apoderándose 
do 58 caballos. 
La columna do Sorí i, batió nna par-
tida en el ingenio Viejo, teniendo tres 
heridos. 
Fuerr.as de Cataluña emboscadas la 
uoer.e del «lía LM) en Loma del Pavo, 
causó un muerto y se apoderó de dos 
caballos. 
La columna d e Burgos, con las g u^-
rrillas d i Alfonso Xl£ y Rodas, ata -o 
en Semillero el campamento de una 
partida, á la que hizo dos muertos y so 
apoderó de armas, municiones v caba-
llos. 
L a columna tuvo uu muerto y dos he-
ridos. 
Comunica el general Solano, que el 
combate de Oliver, sostenido por la co-
lumna de Granada, tuvo verdadera im-
portancia y que so le cansaron al ene-
migo más (le 200 bajas entre muertos y 
heridos. 
D E M A T A N Z A S 
L a columna de Navarra, practican-
do reconocimientos por Caimito, en-
contró un grupo rebelde al que causó 
uu muerto apoderándose de dos caba-
llos con monturas y un machete. 
La primera y segunda guerrilla lo-
cal de Sabanilla, en reconociento por 
el demolido ingenio San Miguel, hicie-
ron dos prisioneros al enemigo. 
E l comandante del destacamento de 
Carlos con la tercera guer ill i de 
Claudio, batió una partida enemiga 
en Convento, haciéndole tres muer-
tos. 
Fuerzas del destacamento de P r o -
greso, dieron muerte al cabecilla Ber-
nardino Valdés, y á tres más de su 
partida. 
D E L A H A B A N A 
E l coronel Maroto pract cando reco-
nocimientos por Guanaraón, alcanzó y 
disptrsó un grupo rebelde en Jicoteita 
que se interoó en la Ciénaga, dejando 
en el campo cuatro muertos y diez ca-
ballos. 
E l coronel Feijóo, en reconocimientos 
por Villavicencio, Padrón y Amocdo, 
batió un grupo enemigo dando iimeite 
l a c m ' m i m c i k 
GRAN FáBEICA DE DULCES AL VAPOR 
A L M A C K N D E V I V E R E S , C A F E T E R I A V V I N A T E R I A . 
E g i d o l o , 1 7 y 1 9 . - - T e l é f o n o 
L o s d u e ñ o s de e s ta a n t i g u a y a-ereditad.ji c a s a p o n e n á d i s p o -
s i c i ó n d e sus favorecedores , u n ' b u c n s u r t i d o de v í v e r e s f r e s c o s 
y s u s e x c e l e n t e s v i n o s q u e r e c i b e n d i r e c t a a n e n t e á los s i g u i e n -
tes p r e c i o s : 
Cuartls. Garrafs. 
Vino Navarro .Tíldela» especial de 
esta casa $11-50 $3-00 
Id id «Toro. id. de id. Id U 0-J 3-25 
Id id. .V.V.. id. de id. id. 13 00 2-75 
Id id. Al.ocado id. de id. id Vi- 75 2-M 
Id. Priorato Abocado id. id 13-50 8-00 
Id. Alella viejo 13-50 2-60 
2-60 
Cuartls. Garrafs. 
Vino Pladellorens $14-00 
Id. Tmio Cataláu 12-75 
Id. Valdepeñas IB-50 
Rinja 16-60 
Rioja Medoc, Ugeide 18-00 








2-C0 San Vicente 13-50 
I l e c o m e n d a m o s p r u e b e n n u e s t r o s v i n o s p o r s e r p u r o s y s i n 
m e z c l a a l g u n a , y que g a r a n t i z a m o s . 
F n í e b e n s e n u e s t r a s s i d r a s " C r u z R o j a " y " E s c u d o " q u e h a -
l l a r á n e n todos los e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e . 
Los cedidos ss llevan gratis á domioilio.—Pidan nnestros catálogos de precios. 
E i ñ d o 1 5 , 1 7 y 19. V I Á D E R O Y V E L A S C O 
O C 1316 ^ alt 
T e l é f o n o 212. 
4a 22 
¿ | H é r e g a l a I B X j E l s k a i e n t e b o n o 
E L T U R C O . 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
TELEFONO 1.297. 
Vale ponina bonijicación 
de un 10 p § , rebaja que hace 
esU esiahlecimienio al porta-
lor de este bono sobre el total 
Jcl valor de los artículos que 
compre, al contado en esta 
una. 
Nota,—N o se podrá hacer uso de 
mñi de uu bono en cada pago. 
Caduca este vate el di» 80 de ene-
ro de ISí»? 
S i 
P A R D E S U S , S O B R E T O D O S , M A C K F E R -
L A N E S , f o r r a d o s de s a t é n c h i n ó y s eda , d e s d e 
¡¡3 pesos!! 
T R A J E S de c a s i m i r y a r m o u r , n e g r o y a z u l , 
desde ¡¡4 pesos l ! 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHA PARA NIÑOS 
Ropa interior de abrigo, graa colección. 
T R A J E S de b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , des -
de « 7 P E S O S ! 
C a s i m i r e s de l a n a p u r a , desde 6 0 c e n t a v o s 
v a r a . 
A r m u r e s , V i c u f l a s , etc.; m u y b a r a t o todo . 
T P B V n i ñ C P I T f l Q m a r c a d o s e n todos l o s 
JJÜO r i U J U l U ü r i J ü ü a r t í c u l o s de e s t a g r a n 
c a s a , son l a m e j o r g a r a n t í a p a r a e l c o n ; p r a d o r . 
al titulado alférez Eufemio Gené, que 
querló en nuestro poder con revolver y 
machete. 
— P r e s e n t a d o s 
Dos en las Tilias, dos con arma 
Matanzas y uno en Pinar del Rio. 
tu 
E l m M t M k 
Entre Jo^ representantes de la 
prensa de Madrid que concurrieron 
a¡ <:raii l-.anquete que la Colonia 
Gallega dió en Punta Brava á los 
heroicos voncedo^? de Maceo, se 
contaba nuestro niuy estimado a-
inigo y compañero D! Manuel Mar-
tínez González , corresponsal y a-
geute en la Habana de L a C o m s -
pondencia M i l i t a r de Madrid,el cual, 
por onlen te legráf ica de su Direc-
tor, abrazó al valiente y esforzado 
comandante Cirujeda, habiendo si-
do a d e m á s previamente invitado al 
grandioso y patr iót ico acto por e l 
Sr. D. Adolfo Lenzano. 
t i S I M P A T I A 
Varios vecinos del barrio del Tem-
plete han ríígsilado al Sr. i) Aagol 
Fernández Pérez, celador quu fué de 
dicho birrio 3' Uoy de la Cdb:i, la cruz 
de. Isabel la Católica con que ha aido 
;u;rr iHailo por S. M. la R^ina, por loa 
buenos servicios prestados en fnnpío-
Ues de su caríro. 
T» r-T i iTm. 
i l a M a t a r a iIb P e t o 
E n la reunión celebrada ayer en la 
Jefatura do Policía para examinar los 
expedientes de los individuos detóiii-
dos por üúíiiiíos, se acordó poner al-
JÍHUOS do ellos en libertad, qnedando 
U mayoría para ser ueportados á l̂ er-
uau <lo i'oo. 
Esta mañaua ha recibido eristiana 
sepultura el cadáver del seüor D. J o s é 
Geuor y Rincón. 
Presidían el duelo su heraiauo el 
Dr. D. Miguel Gener y los Sres. 1). Je-
sús Vales y Ü. Diego Montero, conoci-
dos fabiicautes de tabacos de esta ca-
pital. 
Al acto fiíuebre concurrieron gran 
miaicro de amigos del tinado y de sus 
parientes. 
Ueiteramos á su distinguida familia 
la expresión de nuestro sentimiento 
por tan ineparablu pérdida y hacemos 
votos por el eterno descanso del apio 
ciable deasparecido. 
e l s í m o o t m \ m 
EL SORTEO 
Uoy, á. las ocho de la nmuana. dio 
principio el sorteo de la Lotería uúme 
ro 34, y terminó á las once de la ma-
ñana, sin haber ocurrido accidente .1!-
guno. 
ros PREMIOS 
E\ billete número 15,í)7ií, premiado 
en ^0,000 pesos, fué expendido por la 
venta directa de la Administración. 
E l 21.014, premiado en lü,0()0 pesos, 
se vemíió en la colecturía " E l C a -
sino." 
E l 3,604, premiado en ó.OiU» pesos, 
cayo en Remedios. 
Los nueve premios de 1,000 pesos y 
las seis aproximaciones fueron vendi-
dos en la Habana, Santa Clara, Güi-
nes. Santiago de Cuba, Cienfuegos, 
Colón y Kemedios. 
NO HAY B I L L E T E S 
E n la Administración especial no 
quedan billetes para los próximos sor-
teos, números 35, último de este año y 
nümero 1, primero del año entrante. 
LA PRESIDENCIA 
E l sorteo de hoy fué presidido por 
el señor Fagoaga, intendente general 
de Hacienda. 
SORTEO DE LA BENEFICENCIA 
E l eorteo prevenido en los artícul os 
59 y 71 de la Instrucción general ' de 
Loterías de 20 de septiembre de 1895, 
para adjudicar un premio de 200 pesos 
entre las 50 niñas de más edad de las 
acogidas en la Casa de Beneñceucia úe 
la Habana, ha tenido efecto en el acto 
del sorteo del día de hoy en la forma 
prevenida en la Instrucción, habiendo 
salido premiado el n0 24 y que corres-
ponde á la niña doña Ajaría de las 
Mercedes Josefa Valdés. 
I S m U O M O N E T A R I O . 
C A M B I O S 
Centenes á 6.35 plata. 
E n cantidades á 6.37 plata. | 
Luises á 5.06 piata. I 
E n cantidades á. 5.08 plata. ; 
M O V I M I E N T O M A R I T M O 
^e~*sr V A P O R C O R R E O S 
Áyar lunes, á las cinco de ia tarde, salló 
de la Coruña con -'estlno á este puerto, el 
vapor Santo Domingo. Comi.ice 3.3U indi-
viduo;* del Ejército. 
na. m ^ 5 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
L i Ayuatamientu de Santa Ciara ha 
acordado dar el nombre de General 
Alda ve á la calle de San Francisoo 
Javier. ^ - .^ .^ 
Los vapores Gloria y José García 
salieron de Cienfuegos el dia 19, con 
objeto de prestar auxilio al JReina de 
lo» Angeles, que varó en Cayo San 
Cristóbal, á causa del inerte viente» 
que ha reinado estoíidías. ^̂ -Í»̂ — 
Seg in vemos en nuestro cofega E l 
Tfernliln de Asturias, la sección Coral 
Asturiana so propone establecer cla-
ses de solfeo para sus usociados. L a 
Secretaria, donde pueden inscrilurse, 
está situada en el número !. de la calle 
de la Maloja. 
La Socicdiid de Bene&oeiicia ' 5 a!lo-
ga <b; Cienfuegos ha acordado nom-
brar socio de honor al señor Cóusul 
don Andrés Kubin, oomandaníe mili-
tar de aqnella plaza. 
A g r e s i ó n 
" A L I C I A 
n n r i l a n t e 
• & " — ~o 
>i;-rulo reuiiñfio instrucoiouftH 
<lftl 
leí ĉ -
la (lor de polida de sf rvjclo on el paradero 
del Oeste, el vigilaulo núrnur-j ó, don Au-
arés HolrígiiP/., para qu« hnpldiera (pie los 
earretouerda que roiuJiu-encaiga;: loa alii:a-
(ienes de dicha estación la pasaran por en-
cima de las cercas, hasta Canto no se abrie-
ra la puerta principal, al estar dicho visi-
lante de servicio en dicho almacén, obser-
vó que varios indh ídno.H se ocupaban en 
dicha operación, so acercó para requerh i 8. 
poro eutoncoa uno de ellos le insultó y ame-
nazó, llegando al extiemo de echársele en-
cima y darle de golper, luición iole caer al 
suelo. 
Entonces dicho ng; a ito, con objeto do 
llamar la atención y que aettdieseu en su 
auxilio, pues ya se amontonaban loa otros 
carretoneros, hizo cuatro disparos de re-
vólver, acudiendo ol celador don Manuel 
Aivarez y los guardias de Orden Público 
nümoros 196 y 6, qniones llegaron en loa 
moiuoutos en que dtcho individuo trataba 
de quitarlo .al révól^tr al expresado vigi-
lante. 
Detenido ol agresor, resalló nombraise 
don Florentino GonzAloz Mesa, natural do 
la Habana, dec?Saí)<>3. casado, carretonero 
v vecino de Sun Joaquín número 92. 
Conducidos»! vlyilaute yol detenido A 
ia casa de. socorros de la cnarla demarca-
ción, por qttejarfcé ambos de estar lesiona-
dos, certificó el módico de guardia que el 
vigilante Rodríguez presentaba una contu-
sión levo en el pabellón de la oreja derecha, 
y flonzáler. otra contusión Ifl̂ e en ia ca-
beza. 
Dfl este le -o > dio ootroclmianto «l 1 
dor de Alarga ai Sr. .Ineí del distrito 
J ALARMA DE INCENDIO 
Esta tuañana ocurrió un principio do in-
cendio en la casa numero 14 de la calle de' 
Vapor, á cansí de haberse prendido fuego 
á un catre y parto de uua ventana, que da 
al patio, que filé prontamente sofocado por 
los inquilinos de la casa, y sin necesidad 
del auxilio de las bombas d* ambos cuerpos 
de liomlueos, quo acndinron al lugar de la 
alarma. 
El inquilino d'M cuarto <londe ocurrió el 
fuego, don Eeonoldo Valdés, manifestó, que 
cr̂ e dicho incendio casual. 
L O S Ñ A Ñ I G O S 
Como á la una de la madrugada de hoy 
fué detenido en ia casa de vecindad memo-
ro 2:i de la calle do Escobar ol blanco Ense-
bio Almeida EforuAhde* (a) Campanario, 
por estar tildado como ñañigo y señalado 
como timador y carterista, teniendo tatua-
da en cí cuerpo una anjer y debajo de ella 
las iniciales A. V. y un ol brazo las letras 
T. II. Este individuo 3Ulrió dos prisiones en 
la cárcel. 
El eeiador de Dragones, «cfioi Sahatós, 
cumpliendo Instrucciones del señor .lefe de 
Policía, detuvo ayer y remitió al Vivac al 
blanco Kicaido Sánchez Valdés, (a) Cueoú 
¿aMía, veciuo de la calle de Misión, nú-
mero 13, por ser conocido como ñañigo 6 in-
dividuo de pésimos antecedentes, habiendo 
sufrido prisiones por homicidio y heridas. 
Fste individuo tiene tatuada con tintado 
china en el antebrazo derecho una mujer, 
y en el izquierdo las letras E. P. D. y deba-
jo J . V. C. y sobre ellas una cruz. 
NOTICIAS VAHIAS. 
El menor don José Solgas fué curado e" 
la casa de socorros do la tercera demarca-
ción de una contusión leve on la mejilla de-
recha, que le causó un pardo nmabradoJosé 
Xa varióte, al ir por uu mandado á la bo-
dega de la calle del Rayo esquina á Zanja. 
Oro contra orometíslico.. de 7̂  
Plata contra oro metálico de 17.̂  
Calderilla '. de 20 
á 8 
En el barrio del Vedado fuá mor.11 do por 
rm perro ol menor don Baldomcro Prieto, 
cecino de la calle A, número 3, en los mo-
iba á entrar en un solar de á 17^ j montos en que 
{'. 21 dicha calle. 
Ayer tarde se presentó en la celaduría 
de la Punta el blanco José Juana García, 
de 17 años, dependiente y vecino de Teja-
dillo, número 5J, manifestando que al diri-
girse al Vedado, en uno de los carros dei 
Útbano, iba en ia plataforma, y al doblar 
el convoy por la curva de! parque de la 
Punta, hubo de caerse, eu;: iende una le-
ston leve. 
v - -
El menor Gustavo Galán, veclmi del ba-
rrio de Jesús del Monte, sufrió varias que-
maduras leves, al caerle encima un plato 
con sopa caliente. 
Al ©star entongando unos barriles ae pa-
pas en el muelle de Caballería don Juan 
tíellsoley se infirió casualmente una herida 
grave en el dedo medio de la mano iz-
quierda. 
Los guardia? de' Orden público números 
Sf'P y b'Só, presentaron ayer tarde en la ce-
laduría de .Santa Teresa a la parda Cesárea 
P«jry, vecina de Sol, ilü, y á don Agustín 
Tuy, por anxülo que pidió este último por 
e.-.tar iá primera escandadzaudo y peganuo-
le a cuantas per&onas enconti aba a SU paso. 
Dicha pania, al ser requerida por ios 
guardias, ios desobedeció é hizo agresión al 
número 523, a quien trato de quitarle, el re-
vólver y arrancarlo la cartuchera. 
m m m 
Sorteo n ú m . 3 4 . 
1 5 , 9 7 2 
PREMIADO £ N 
3 0 , 0 0 0 
v e n d i d o entere en l a c a s a da 
C a m b i o L A 
O B I S P O Y 
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C O L U M N A T A 
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PARA E L GRAN SORTEO B E 
N A V I D A D 
se venden muy 
gua casa de 
baratos en la anti-
M . G U T I E R R E Z . M m 128. 
G |S14 al» 4fl -¡TU 7 M 
a n u n c i o ; 
P i E A L O E 1 1 1 
S E ACABA M W 1 B ! R 
VA KA 
T o d ó a los n i ñ o s , o t iAl i |u ie t^ 
qm; s e a su a j i t i t u d , soxo 6 e d a d , 
p u e d e n qise i lar sa t i s f echos p o r 
l a v a r i e d a d , e t ipr ieho y o r i g i -
n a l i d a d de estos J U G U E T E S , 
desde la m o d e s t a m u ñ e c a h a s -
t a l a m á s l u j o s a , p a r a e l l a s ; y 
desde l a s i m p l e c o r n e t a h a s t a 
el lu joso ti n i f o r m e de g e n e r a l , 
p a r a e l los . 
No o l v i d a r s e de l a c a s a de los 
n i ñ o s » 
P a d r e s , t í o s , p a d r i n o s y a m i -
gos, ya. lo s a b é i s . 
T a m b i é n hav lo tes á M E D I O 
P E S O . 
Saa Baiael 
C IWi 'Ja 22 
E n Muralla 8 5 se detallan en ca-
jas de m á s de 5 arrobas á TivKS pe-
sos nlat^ una. ¡ ¡Aprovecharse cleta-
l l i s ta sü 9 3 2 9 ^3-22 
_|7 estos iliiií grandes reiueat» do las ríija» <'<• •• 
chos ruarca MarineiJi eti la plateila. callr Mi 
n. 113 fretjto á la del Cristo, tn la Mennal il« 
tías Lópex y en el Refrigerad >r dsl Sr Man' 
n ¡o» único* tres di-spacLo» en la tíabaca. 
931 . 422 ii2--.';i 
2 8 , O ' R e i l l y 2 8 
E L B R A Z O F U E R T E , O ' R E I L L Y 2 8 , 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u s p a r r o q u i a n o s y e l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l , q u e d u r a n t e N O C H E B U E N A y d e m á s f e s t i v i d a d e s 
d e P A S C U A S , c o m o h a a c o s t u m b r a d o t o d o s l o s a ñ o s , t e n d r á 
L E C H O N E S , P A V O S , G A L L I N A S D E G U I N E A , P A V O 
T R U F A D O y G A L A N T I N A d e i d . , c o n l a r e b a j a d e p r e c i o s 
q u e l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s e x i g e n . 
D e l o s d e m á s a r t í c u l o s p r o p i o s d e l a é p o c a , e x i s t e T O D O 
C U A N T O E L P U B L I C O P U E D A D E S E A R , p o r l o c u a l , 
E L B R A Z O F U E R T E , O ' R E I L L Y 2 8 , o m i t e e n u m e r a r l o s . 
N O T A : T a m b i é a a d v e r t i m o s e m e c o n t i n u a m o s e x p e n d i e n d o s o l a -
E l i 
n q u c o n t i n u a m o s 
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I N T I M A 
Qoin soivjnl rnés hcTrn6s 
cii.̂ uí la LÍI pasbaüu! 
A ser déi tul felis 
loiouva altra vegada. 
Somüiara qu" era viva 
la lueva santa maro: 
fiomuiava anit, María, 
íju1 eucaro trT c-¿iiiiiav.i¿. 
La Uitxa y V alegnTa 
tornava á baverbi á casa 
y jo ab la u»ar<j y lú 
íes tnós ambicioi.ava... 
¡Que trist lo dí-sperlai' 
Allá Á la matinaila 
al veuro'm altra volta 
lot sol dintro ma cambra 
Mas bellas ilusióu», 
mas dolsas esperausas, 
com funi s' lúa dissipat, 
s' Uaa los per art de» mágica! 
Ni tiucb lo reu amor 
ni he recobrat la mare: 
l ü ets morta pera mí 
la maro es enterrada! 
Veyent la icalitut ^ 
avuy al dispertarme. ri 
y eternaaijrat perduts 
lossers que mós aymava. 
de uou fonda trisíessa 
8' ba apoderat do l' áui;».i 
y llAgnm.is de foob 
ban eecaUiat mas gaitas'. 
JAPET ÜB L' ÜUGA. 
G A C E T I L L A . 
KOTAS TKATUALES. — A beneficio 
<iid Auniimltio del Soldado ofrecerá ma-
fíana, luiércoteá, uua tuución extraor-
.linaria la Compañía de la Tuban, es-
tmiámloae la comedia de Oeíeriuo Pa-
Jeucia La Charra y éí tiu de fiesta Lo* 
Asisteníes. Moa consta que ya hay pe 
dfdáfi uumcror*as localidades por las 
piiucipales íaniüias, los empleados ci-
viles y militares, d comercio, la alta 
banca, la magistratura; en uua pala-
bra, por todo ulo qne brilla y vale," 
Y et por Juan .Solitido 
Se ÍUtUQ el Aguinaldo bien ganatU». 
— E l cnadro lineo thamíitico y cómi-
co de Payret ensaya las preciosas zar-
zuelas Debut de una Tiple y Tortilla al 
Hoto. Vetlgau novedades. La huma-
nidad, que delira por lo unevo, uo apa-
ga su red con las obras ya representa-
das. Necesita manjares flamantes uua 
uoche sí y otra tambiéu. 
FÁCÍLIDAD TARA UNA VUKLTA.— 
tía próxima terminación de las obras 
del ferrocarril transiberiano, ofrecerá 
|a'facilidad de poderse dar la vuelta 
al mundo eti menos de un mes. 
Esa línea férrea estará couclmda eu 
líKH», para cuya fecha ofrece aquel Go-
bierno abrirla al servicio público. 
Cuando ese momento llegue, el viaje 
ro que parta de San Petersbuigo el 
dia Io de enero, por ejemplo, llegará el 
b á Vladivofito(;k, eu cuyo punto po-
drá tomar uu vapor que lo coudtuúr.l 
á San Franeiseo, eu donde desembar-
cará diez dias después, ó sea el 18. 
JJe San Franeisco & Nueva York el 
\»aje por tierra durará cuatro dias. E l 
2.i podrá abaudonar á Nueva York, 
llegando á Bremcn el j9 y el 30 á San 
Petersburgo; esto e», antes de qne ter-
mine el mes. 
TOROS.—Se nos comuuii'a que el 
próximo domingo tendrá efecto eu la 
plaza de Carlos 111 una gran corrida, 
eu la qne se lidiaráu cuatro toros da 
muerte, con la novedad de ser uuo de 
los espadas el aventajado diestro B-
milio Uamircz, Flaníai to, de Córdoba, 
el que ha hecho concebir tan grandes 
esporauzas á los afamados maestros de 
NU pueblo, qne créen será uno do 
los que muy pronto alcanzará puesto 
proniinent e en la tauromaquia. 
Alternará éttíú matador con el es-
pada Antonio Mercadilla, á quien ya 
eoaoce el público dé la Habana por loa 
m'.udios splausos «jnele lia prodigado 
en anteriores corridas. 
Según noticias, se estáapartandoun 
gnnado superior di Vega Vieja, que 
completará el buen éxito de la corri-
da, ¡Al ruedo "la afición."! 
SOCIEDAD ECONÓMICI DE AMIGOS 
PEÍ, PAÍS.—Secretaría general.—De 
orden del Sr. Presidente, se cita para 
la junta general ordinaria que celebra-
rá esta Corporación el miércoles 23 
del corriente, á las ocho de la noche, 
en el local de. costumbre. 
Cbden del dia.— Io Discusión y a-
probación del presupuesto para el año 
j ¿97.—2? Admisión de socios.—3° Des-
pacho ordinario. 
MARCA P. CORTÉS Y C* DE CIUDA-
DÉLA.—Las botas de nuevo modelo, es-
tilo inglés, que ha vendiüí> E l Paseo— 
Obiapo y Aguiar—¡í las señoras y seño-
ritas, para la temporada de la ''Tuban 
eu Tacón/ ' pertenecen al calzado Ex-
tra Fino, que se fabrica expresamente 
para Ja mencionada peletería en Cin-
dadela de Menorca. 
En aquella casa, junto á ios elegan-
tes chapines dedicados á las damas, 
los militares encontraráu el botíu de 
suela triph', graneado, negro, avella-
na y de becerro virado, propio para la 
campaña, y quo se vende á $3, 3$, 4 
y 4i cada par. 
Cuando á zapatos y napoleones para 
niños y á artículos de viaje, el surtido 
que allí áe exhibe es tan inmenso como 
variado. 
A la simpática Leo,—que la casa es 
su recreo,—''paseadora" iiaoia Aurora, 
—y la llama paseadora—porque fre-
cuenta El Pasco. 
MELODÍA.—Por Santiago Puig P é -
rez, 
Inmensa como los maces 
que se tunden con lo azul 
ile los ciclos, es mi alui;:; 
mas de eso ¿qué sabes tu! 
Profunda cual los volcanes, 
sin freno, como uu alud, 
es la pasión que te tengo; 
mas de eso ¿qué sabes tu! 
Eterna brilla en el Norte 
estrella do viva luz, 
cefiejo de mi cariño; 
mas de eso ¿qué sabes tut 
Acabarán las edades 
y en la suprema quietud, 
tui amor flotará en eí éter; 
mas de eso ¿qué sabes tut 
UNA CLARIDAD OBSCURA.—So 
habla de nobleza entre aristócratas: 
—¡Mi nobleza—dice uno—es tan 
clara como la luz del día! ¡Se pierdo 
en la noche de los tiempos! 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓK.—Compañí» Cómico-Dramá-
tica de María A. Tubau. Segunda de 
abono, Dtvorciémonos, en tres actos, y 
Pelaez, en uno. A bus 8. 
PATRKT,—Compañía Lírico-Dramá-
tica de Navarro. A las 8: Acto prime 
ro de La Dama de las Cametida.—A 
las !>: Segundo acto.—A la» 10; Actos 
tercero y cuarto. 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela, 
Empresa Aleara?. Hnos,—A las 7̂ : 
La Sobrina del Sacristán.— A las 8¿: 
Estreno: Acto primero de £ 4 Señorita 
Inoconcia.—A las ÍU: Segundo acto.— 
A las 10A: Acto tercero. 
IRIJOA.—Compañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas"—Los juguetes 
líricos ¡A Ultima Uora! y Los Bombe-
ros en la Trocha. Zapateo, A las 8. 
ALHAMRRA,—A las ocho; Estreno 
ile Los Raptos,—A las 9: E l Instru-
mento de un Curro.—A las lü: De Xo-
che y á Obscuras. 
SALÓN DK VACIEDADES. —(An-
tigua Acera delLouvre.)—Ilusiones 
ópticas,—Compañía lafantii.—Espec 
tácalo por tandas. De 7 á 11, todas 
las noches. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernai» 3, 
Compañía de Fantoches; Zarsuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
(.Juerri*.—A las ocho. 
GRAN CARROUSBLL. —Solar Pubi-
lloues, Neptuuo frente á Carneado, 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Hegalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estiirá de raaui-
íiesto en el mismo local. 
S e r f i c í o i M m I i É g É s 
üesinfeccioueí verileadas el dia 17 par 
¡a Brignda de los Servicios Municipales. 
L;j.s quo resultan de laa defuiiciones del 
dia autoiÍ!»r. 
l i E o i s r i i o l j í m , 
d i c i e m b r e 1 3 . 
N A C I M I E N T O S 
CATKDR.VL. 
I hembra, blanca, natural. 
BKI,KK. 
1 hem'ira. blanca, leirítima 
I Tarón, blanco. lefUian». 
LH J—JJ-JL 
1 3 2 , G a l l a n © 1 3 2 
E>te antiguo y acreditado establecimiento de v í v e r e s finos, 
con motivo de 'acercarse l a K O C K E B U E N A 7 P A S C U A S 
l lene el gusto de inv i tar á sus numerosos favorecedores i que 
se surtan de cuanto necesiten p a r a ce lebrar estos dias; por poco 
dinero e n c o n t r a r á n en E l B r a z o F u e r t e , G a l i a n o 132 , m e r c a n -
c í a s superiores que se detal lan á precios sin competenc ia . 
E s esta casa, la mejor s i tuada y bien surt ida de l a H a b a n a , 
y debido á estas c ircunstanc ias favorables , y á los a r t í c u l o s de 
inmejorable ca l idad que importa , se debe el constante favor que 
l a dispensa el p ú b l i c o en creneral. 
Todo cuanto puede apetecer el pa ladar m á s del icado, se v e n -
de en esta casa , especialmente p a r a N O C H E B U E X A y P A S -
C U A S ; v é a n s e lo? c a t á l o g o s que se reparten qu incena lmente y 
se c o n v e n c e r á n de que n inguna otra, puede vender m á s barato , 
ni mejor. 
T e n e m o s var i edad de t u r r o n e s , conservas de toda^ clases y 
procedencias , dulces y j a m o n e s , e l tradicional l e c h ó n a sado é i n -
j inidad de p o l l o s , g r á n e o s , y m a g n í f i c o s p a c o s r e l l e n o s ; exquis i -
tos mazapanes de To ledo , etc., etc. 
E n objetos de f a n t a s í a , tenemos preciosos E h T U C H E S de 
p e í u c h e de varios colores y t a m a ñ o s , propios p a r a regalos. 
U n a vis i ta á E L B R A Z O F U E H T E G a l i a n o 132 , y s a l d r á n 
^t i s fechos y complacidos de encontrar todo cuanto deseen en 
este giro. 
P r u é b e s e ol U N I V E R S A L , C A F é a cuya esy»c ia l i -
5ad se debs el crédito inmenso quo disfruta e»ta casa, 
E L B R A Z O F U E R ! % 
G V A D A L V V H 
3 hembras, blancas, lefíitin 
1 varón, blanco, legitimo. 
^fiVMjjM^ JKSÚS MAUÍA. 
1 varón, mestizo, natural. 





M A T R I M O N I O S . 
No bubo, 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Andrés Artos y Alcalde, 24 dias, 
Habana, blanco, Alono. Bronquitis. 
Doña Mana Araado Hinscn, '2 wiíios, Ma-
drid, blanca. Casa Blanca. Fiebre lenta. 
Doña Josefa Hernández, 63 añoá, Haba-
na, blanca, Oücios, nimeroTO. Insuficiencia 
au: tiea. 
Doña Carmen Ortoea y Paez. 3 meses, 
Casa Blanca, enteritisT 
Isabel Tejera y Tejera, 49 años. Santia-
go de Cuba, negra, CinosU; atróüca, 
[reta Fernandez, 2 meses, Habana, ne-
gra, Samaritana, 2, Enteritis. 
GUADAU7PR, 
Julio Diaz, 51 años, Cantóa, Zanja. 8. 
Tuberculosis. 
•TERÚS MAPÚ 
Don Alejandro Gómez llosas, Albacete, 
20 años, blanco, Hospital Militar. Fiebre 
intermitente, 
Don Adolfo Alvarez, Orense, 22 añoa, 
años, blanco, Hospital Militar, Fiebre ama-
rilla. 
Isabel Diaz, 90 auos. Aínca, ne^ra, Co-
rniles, 59. Asitis, 
María Luisa Martinez, 5 mi-ses. Habana, 
mestiza, Gloria, ü4. Eutemis 
PILAR. 
Don Ricolás Rodríguez, 14 afíoí, Habana, 
blanco, Gervasio, 100. Virnelus. 
Don Antonio Romero, Córdova, 19 años, 
blanco, Hospital do la Beneücem-i». Fie-
bre amarilla. 
Don Vicente Casares, Valencia, sin edad, 
blanco, Hospital de la Reneficeucii. Fiebre 
amarilla. 
Pon Juan Artezo, Almería, 27 años, 
blanco, Hospital de la Benertcencia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Catalina Pérez, 44 año?, Peñ ilrer. 
101. Enteritis. 
Doña Andrea Alñuso, SG años, Habana, 
blanca. Lealtad, 20. Senectud. 
Julia Joca, 9 dias, Babia Honda, mesti-
za, Salud, 150. Viruelas. 
Don Joaquín Pastor. Vnlencia, 20 años, 
blanco. Hospital de la Benebcencu. Fiemo 
perniciosa. 
Don Román Domingo, L<'rid». sin íHad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia Fie-
bre amarilla, 
Don José Phr.ieílas, Gerona, 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Uiacrca. 
Don Joaqtñu Hortulas, Gerona. 20 años, 
blauco. Hospital de la Beucficoncia. Fie-
bro amarilla. 
Don Alfonso Borrero. Cádu. 20 años, 
¡daneo, Hospital de la Bsueticencia. Fie-
bre» amarilla. 
TERKO. 
Doña AmériGa Rodríguez. 7 mesos, Ha-
bana, blanca, Luz, 1. Asistolia. 
Don Juan González, 24 años, Coiba ftéi 
Aj-iia, blauco, Cristina, uñruero 15. Vi-
ruelas. 
Don Francisco Mencnde:',, 50 años, Ovio-
do, blanco, Cañas, 1. Angina. 
Doña Filomena Ca>s&8Í 78 años, Pnoito, 
Príncipe, blanca, Desamparados. Artorio 
esclorosis, 
Don Melchor Palacios. Huesca, 20 año?, 
blanco, Hospital de Hacendadus. Fiebre» 
amarilla. 
Don Donato García, Salamanca, 39 años, 
blauco, Hospital de Hacsndados. Tisis. 
Don Juan Ramos. Sevilla, 20 afuvi, blan-
co, Hospital dfl Hacendados. Discnteiía. 
Don Antonio Gonzáleí, 27 años, Cana-
rias, blanco, La Purisiiua. Viruobs 




d i c i e m b r e 1 9 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 










M A T R I M O m OS. 
O E F CfóCIQN ¿t* 
O A t r o a A ; . . 
Ébfia Marfa Jdaáfa Rivas y A n ^ t w » . 8 
días. Habana, b.'aiu-a, Am sr^ara ¿1. V ala-
no infantil. 
Doña Dolrea Sánchez y Pérez, 4 años, 
Habana, blanca, Casa Blanca. Bronquitis. 
Don José González López, 21 años. Gra-
nada, blauco. Morro. Tuberculosis. 
| ,<Ji*«l̂ *̂  BELÉN. 
Don Enrique Bousselier y Camacho. 38 
aftcB, Trinidad, blanco, Picota, 11, Arterio 
esclorosis. 
— ' GUADALUPE. 
Don Raúl Eloy Fáez, 18 meses, Pinar del 
Río, blanco, Neptuno. número 18 Pul-
monía. 
Doña Julia Alvarez, 47 años. Habana, 
blanca. Perseverancia, número 20. Ente-
ritis. 
JESÚS MARÍA. 
Mercedes Hernández, 34 años. Habana, 
mestiza, Revillagigedo, 77. Tuberculosis 
pulmonar. 
DonJ(8ó E. Vaidésy Valdés, 4 meses, 
Habana, blanco. Florida', G8. Fiebre infec-
ciosa. 
Don Pedro Arce Erbite, 02 años, Pam-
plona, blanco, Gloria, número 134. Viroe-
las liemorrágicas. 
Don Francisco García Laganoa, Murcia, 
20 años, blanco, Hosptal Militar. Fiebre 
amarilla. 
, - « ? . • • • < > * • ' 
PILAR. 
Don José Planelles, 26 años, Gerona, 
blauco. Hospital ue Madera. Diarrea cró-
nica. 
Don Juan Brugado, Badajoz, 25 años. 
Hospital de la Beneíicencia. Fiebre ama-
rilla. 
Don Juan Abalar, Valencia, sin edad, 
blauco, Hospital do la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Doña Candelaria Suárez, 28 años, Cieu-
fuogos, blanca Zequeira, 10J, Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Dolores Hernández, 45 años, Ma-
tanzas, blanca. Reina, 153. Nefritis intes-
tinal. 
Don Pedro Montes Doval, Cuerna, 20 
años, blanco, Hospital de la Bene-íicencin. 
Fiebre amarilla. 
Dan Sabino Alonso garcia, Vizcaya, 21 
años, blanco. Hospital de la Boueíiceucia. 
Fiebre peí niciosa. 
Emilia Pertwa, años, Habana, mestiza, 
Luccna, 8. VinuMas b.emorrá^ieas. 
Don Carlos L^al y Martíu^y, 15 di.ts, 
blanco, Concordia 91, Raquitismo. 
Margarita Caivo. un mes, Habaiia. Dúgra 
Gervasio, 132. Eclampsia. 
Don Juan Tibia, Tarragona, 25 años, 
blanco. Hospital de la Beneíicencia. Di-
sen le ría. 
Don Antonio An.baona. Albacete, 22 
«ño?, blauoo, Aospital de la Bcnc .̂concia. 
Fiebre amarilla. 
Don Alfouso Garría, Hadajc/,, sin cáftA, 
Ho5j)U;il do la líeneñceucia. Fiebre penii-
ciosa. 
Don Pedro Travieso, blanco, sin ^enría-
les Hidropericarpio, Aulopsia cu el Nccro-
momio. 
Üiiñíi Asunción rerreiva, fíG año.<, Haba-
na. blac.ua, Noptnuo. 184, Hnteritis tuber-
culosa. 
Salvador Asen. G3 años, t'autón. Zanja, 
08, Caqnoixia Tebaica. 
CERRO. 
Don José Povcda. Murcia, 22 nñop. 
blanco, Hospital de Hacendados. Eutemis. 
Don Julio Pardo. 20 aiVs, Habana, 
blaueo, L9U Benigno. 12. Creuda. 
Antonia N'ico a-M Nna. 19 maws. Haba-
na, mestiza. Vigía, 14. Meningitis. 
Don Aniotno ííon/nl^r. 27 años, Cana-
rias, Idanco, La Punsi ua. Vinifias. Cou-
üuentes. 
DoncJosé María Kíaíiefi^JÍ^wfl^, Hnt>i& 
na, blauco, [Aiyfknó, iftÓMWW l Tolano in-
fantd. 
Doñ Ramón Crespo, 29 año», San Anto-
nio de los Baños, blanco. Jesu? <le' Monte, 
52. Viruelas coiiducntcs. 
Don Manuel García. Málaga, 20 unos, 
b'anco, Hospital da Hacetídíárt'ók Fiebre 
amarilla. 
Don Carlos Paul. EévWh, 21 años, blan-
co, Hospital dt> HaceíuiadiX'i. (.'aqusxia pa-
lúdica. 
Mar á Hernández, 3 años, li^bann. mes-






I G L E S I A D S P A U L A 
El .ítereg 24, i las í?, «a cpleiir«rí la misa nieníaal 
de Xccítr* Sfflort ¿el Sfigraito Cortróa de JCMÍÍ: 
habrá plítica y 0Pu;i{ni<<:i por ti R. 1'. MaDfa.ías. 
9291 l&-*2 34-22 
S i m S R I i . O'EEíLLY 20. 
Tanemoa ol grusto de participar á 
nu9»tra numaraaa cllontala que ha 
vuelto de Europa nuestro socio 
D. Adolfo Roelandta coa un com-
pleto surtido para la presente es-
tación. 
Sigue haciendo el gran deecnento 
«in que altere nada ou la buena con-
fecc ión y calidad de los g é n e r o s 
que tiene acreditada esta cuca desde 
su fundación. 
S961 al5-7 dl5-8 
^ M U S B I E S U S A D O S . * 
Se coniprau en ComposteU 121, tu'.it Jesús Ma-
rta y Merced. LA FAMA. 
91B2 dlá 15\T al5-15 N 
A ESTRELLA D E OitO.—Compoíieia n 46 
Vendeiuos machos tuueblet á precios de reatiza-
ción el mejor escaparate de lunas por $106, ottoí á 
20. cun&stiUeros 15, peinadores 25. escritorios 10, 
canias 15, lámpara» 10, aparadores 15, los relojes y 
prendas de oro y brillantes 120. 25 40, 100y 200. 
Compramos oro, plata v bri.lautes mucblos y pia-
nos. 9113 dS-13 aS-U 
E s c r i b i e n t e s t e m p o r e r o s . 
En Monte y Angeles, café se leí toman IU fecibo? 
cou módico interés. 928o a4-19 
rjKGALODE PASCUAS—Hay grandes remo-
J.\sa& de bizcochos Mariuelli. Se venden en lap'a-
lería del Sr. D. Angel Estrujo. El 2? Topacio calle 
Muralla 113 frente al Cristo, en «I Refrigerador San 
Uafael n. 2 del Sr. Mantecón y en la sucuraa! d<! 
Matías L6p«z. calle Ccmpostola * • i . . . . 
9238 a4-18 
LA FAMA compra yTende al a! ^ uce de todas 
las fortunas. Diez'y siete años de existencia en la 
calle de Compostelacutre Jead» María f Merced, e» 
la mejor referencia quo puede darso á los s«fioroa 
protectores quo La tenido esta esta y á los qun 
fjoieran honrarla hoy con su Tlslta, stv itol del a-
pradecimieuto de este sn aífroo. S. S. B. S. M., 
Manuel SaMea Mmriiiai. 9163 13 15D 
«ANIELERIA GALLEGA 
SK REALIZA 
6. PRECIOS DE FABRICA F.N Í.A 
GRAN S E D E R I A 
j i J I k . .U2JS. H ^ ^ v 
NEPTL.N'O Y SAN NICOLAS 
TELBFOHO 
.!V-¿ü «t i 21 
O'Rsilly 83, m Fiüefas j M m 
Sigvtc este SstRblecjmiento reaii-
zando ios juegos de cu'oisrtoa com-
P'^estos de 4Í3 piezas, metal blanco 
itialterabie 
á $ 5 - 3 0 e l j u e a o 
m m M O í C A s ' k $ i 
con 12 piaos-s cada vina reunieado 
en el conjunto -48 preciosas vistas 
da ci i idad«* populosas. paiBiijes, mo-
numsntoEi hiatoricco, íiguraü cómi-
c , c. etc. etc. 
Otes É i i i p r íaiafio ? p i i p i s t ó a 
con las m i o m a » vistas que laa ante-
riores, pero aumentadas con otras 
variadas de movimiento, rotación, 
c-atreilcs, colorines, etc. variando 
les precies de 2, 3, 4, 6, S v l O $ 
t r̂ a y sucesivamente basta 20 cen-
tenes. 
TJnica. casa para estas especiali-
dades 3121, 
O ' H e i l i y 8 3 . 
4» n 
V l f i s r M C a b e l l o 
í e s m -
Hijee mm ¡A nkh 
simví LA CASPA, 
? t«n t a u*9 el ccs&eüo 




E l r¡stw dei CafcíÜa 
d l̂ Dr. A ver eclá 
^ COK i d *>Ü- luiiiii!» 
«uo el ctiht'jlo s« 
, M í M '•i0n^ t'-liiro. gris, 
luiarc^^0 ó rasposo, 
^ c o a 3 e r r ii n ti o su 
riqueza. 
x v- ^c" 
S?#^?rtí» rancia y 
u o 1 o r 
periodo 
aran^aao de ia "nfia. 
Cuaato m á s se uss . r . i l s rápi-
dos son sus erectos. 
fifíííííe d» Oro en íi Exposífilín ds Barcalona, 
Preparado por el r>r. J . C, Ayer y Ca,, 
Lo-ír#n, Mr.»»., B. t . A. -
rir-ró«sr»Be «"n írcariia c<spf.r% Iniitsrio-nes baratas. Hl nombre de—'•Ayer"—fia'tra 
en la enToltara, y está vallado eu el cristal de carta (rasco. 
G R E S O D E L P A I S . 
L a s g r a n d e s r e m e s a s i m p o r t a d a s d e E u r o p a p o r e s t e g r a n d i o s o g r a n d i o -
s o e s t a b l e c m i i c n t o . l e y j e r m i t e n o f r e c e r a l p ú b l i c o im c o l o s a l s u r t i d o e u a r -
t í c u l o s p r o p i o s p a r a e s t o s d í a s c o m o s o n T u r r o n e s l e g í t i m o s d e t o d a s c l a -
s e s ; F r u t a s f r a n c e s a s a b r í l l a i s í a t l a s : R i c o s v i n o s y l i c o r e s N a c i o n a l e s y 
E x t r a n j e r o s ; Q u e c o s f r e s c o s d e t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o ; S a l c l i i c h o n e s ; 
E m b u c h a d o s ; J a m o n e s e n d u l c e ; J a m o n e s S e r r a n o s d e l P i r i n e o y W e s t -
f a l i a J e n ^ t o c í o l o ( l n e e l g m f c * m á s d e l i c a d o p u e d e a p e t e c e r e n c o n t r a r á 
e s t o s d i a s e n E L P H O G R E S O D E L P A I S . 
A d e m á s e s t a c a s a o f r e c e i s u u u m e r o s a c l i e n t e l a l a s t r a d i c i o n a l e s V I C -
T I M A S D E L A F I E S T A l o s s a b r o s o s y e x q u i s i t o s l e c h o n e s p r e p a r a d o s p o r 
e s t a c a s a ; d e e s t o s e n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e , i g u a l m e n t e h a b r á d e P O L L O S , 
G U A N A J O S y G U I N E A S q n e c o n t r i b u i r á n c o n s u , e s q u i s i t a p r e p a r a c i ó n a l 
e n g r a n d e c i m i e n t o d e l a f i e s t a . 
1 8 3 , G A L I A X O l S 2 a 
d2-2U »3-2l C 162« 
7 o , C 3 r J ^ I i I . J L l s r O 7 8 . 
9 7 *3-33 i'Ji 
| D E T O D O f 
i ; P O C O ^ 
Soneto , 
\Ay de! que de su mal está contenlr» 
y eu rebeldes doloies obítinado, 
á manos do entendido y desdichado 
muere, y tan sólo vive al suí'rimiento! 
¡Ay del que al daño iguala ?u tormento 
de penas codicicloso, si cansado, 
y eñadieudo motivos al ouidado, 
huye de sí y se entrega al seutimieutul 
¡Ay de aquél que obligado íi sus enqjon, 
ni aun de su propia lengua loa confia, 
por ser sm intoriaación corta probanza! 
]Ay del que destilando por los ojo« 
la memoria, cuanto ama desconfia, 
llorando en viva fe muerta cspe.raozii' 
Pedro Esjotnota. 
L a c t a n c i a a r t i f i c i a l . 
E l doctor Fernández Ballesteros 
publica todo un plan de lactaucia ar -
tificial para los niños. 
Kecoinienda ooino las me jores las le-
ches do cabra, burra y yegua. 
151 uiño recién uacido qne se va íi 
someter á. la lactancia art.iticial, uo de-
bo tomar en los dos primeros dias más 
quo agria con uu poco de azúcar, ó 
suero preparado sin ácido y endulza-
do con una cantidad de miel; esto bas-
ta para hacer expeler el meconio sin 
necesidad de recaí nr á la vulgar cuan-
to perjudicial costumbre de darle b>9 
aceites, quo fatigan é irritan su esló-
mogo débil y delicado. 
Desde el tercer dia eft adelante se le 
dará leche azucarada, mezclada coa 
dos partos de agua iiffñtüa por cafó 
tostado. 
A los emeo uies£a se sustituye el a-
gua de caté por ol caldo de carnes, 
mezclado á partes iguales con la leche. 
A los siete meses debe unirse á I;* 
¡ocho y al caldo uua yema de huevo; 
y si esta alimentación fuera insulicieu-
té| puede dársele dos veces al dia una 
crema lincha con harina de arroz. 
En ios tres primeros meses debe 
presentársele el biberón al niño de dos 
en dos horas, excepto cuando dueime, 
pues como m¡*iini muy poco de cada 
vez, necesita atimentarso con más fie* 
cnencia. 
La costumbre, de. dar á los niños alb 
mentos de toda especie, es la tuenta 
principa! de. donde mana el escrofalia-
mo, la raquitis y miles enfermedades 
de í'uestos resultados. 
Uua ausotuúa demasiadi1 larga y 
g06é frecuente son igualrurnie la tutri-
ba dnl auior. Los exlrotuos se tocan. 
C h a r a f i a . 
.V.i calle están a¡ leghnuio 
y aypr por ella pasó 
-Antonia, ta rerfluleraj i 
* y en un canto trope/A 
Cou uno de los obreros 
en seguida la tomó, 
y es imposible decir 
lo mucho que lo injurió. 
• El trozo de c un tro cinco, 
tunfro cinco dos de ahí 
no lo puae á un soñorito 
)o que mo ha ociii ri'lo á mi. 
Vengo dos cinco tercera 
con las cestas de vender 
y por ser ustedes brutos 
pude matarme y caor. 
En fin, tanto alborotaba, 
que un gimniia que se acercó, 
deepnés que se hubo enterado 
do esta uianoia la habló: 
—¿No saba usted lo primal 
Pues s© lo voy á decir: 
Prima dos fres cuatro cinco.. 
con fpi«) ya so puede ir. 
¿. Fernámles liodriguea. 
S e r o f j ! ¡ f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por B. ü.) 
i 
J a r r o n u m é r i c o , 
(Por Ramón Pica P. Pintós.) 
5 7 
2 0 0 2 
1 9 
0 2 
C> 7 2 S 
1 4 5 (5 7 0 
> 3 v' 4 5 G 7 8 9 0 
0 3 9 0 7 0 7 9 0 
1 2 3 4 5 6 0 0 
0 3 9 2 3 2 0 
0 2 5 0 7 0 
0 2 3 9 0 
8 2 0 9 
6 7 9 
1 2 8 
3 9 5 
3 9 0 0 9 3 9 
Sustituir los númei M eon letras, paraoK 















14 Dirisión de! año. 
15 Ciudad moruna. 
16 Animal. 
17 Embarcacién. 
S o l u c i o n e s . 
A la Charada anterior; 
PENTAMETRO. 
Al J«roglíñco anteritr: 
ALTAGRACIA. 
Al Rombo anterior: 
GUliERSINDA. 
•1 Anagrama anterion 
CELIA CCTNTLLE HUERTA. 
Han renaltido »»Iuciones; 
Elvira S.; Dos aicigos: P. Z.; N. Suárez; 
T. V. O.; £1 de antes; M. T. Rio; El mae»-
tro ciruelas. 
íir 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - D k i ' m b r e 2 2 í e i s o c . 
M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s por e l c a U e . 
SERVICIO TKI.tURAriCO ^ 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai. niABUS OE l,A l>lAXlíVA-
HABAN A. 
TELEGRAMAS DS A Y S R MACANA 
• i . 
Madrid, d'uvcmhrc 21, 
GUENA I M P R E S I O N 
E l ssñcr Dupuy de Lom3, mír."stro pls> 
nipotenciario de España ante el gobier-
no de Washington, ha enviado un tela-
grama al señor duque da Tetuán, minis-
tro de Estaio, manifestándole que en los 
Estados Unidos han producido excelente 
impresión las declaraciones hechas por el 
señor Cánovas del Castillo á un redac^r 
¿¿1 j o u r t m i , de Nueva York. 
A L A S C I ! A FA !Í IN A S 
Ha cide embarcado con destino á las 
Chafarinas, el hijo del cabecilla Oatóo 
García. 
DECI>ARACIO-NKS OR C A N O V A S 
E l Befior Cánovas del Castillo ha hsch? 
las siguientes áerlaraciones: 
"Enel último Consejo de llhnstros ex-
puso áS. M- la Reina Regente, que con 
motivo de haberse dado muerte á Maceo» 
recibiendo per ese hecho la insurrección 
un golpe rudísimo, esiste para el gobier-
no el compromiso de plantear en la Gran 
Antilla la ley de reformas, compromiso 
que el gobierno tiene el vehemente deseo 
de cumplir, aprovechando al efecto la pri-
mera oportunidad, sin esperar á la tota-
pacificación da la Isla." 
lüó además el presidente del Consejo 
de Ministros las mayores seguridades 
del próximo planteamiento de las refor 
ojas en la isla de Pusrto Rico 
T E L E a H A M A S D E A N O C H E 
MijAriñ, d'tckmhre 2fí, 
O A S T E L A R 
E13><f Y o r k J o u r n a l publicará 
Ja ¿ n í e r r i e t v que uno de sus convspon-
sales ha celebrado con don Emilio Cas-
tslar. 
LOS A N A R Q U I S T A S 
Han sido condenados á muerte en Ccn-
tejo do guerra, ocho de les autores del 
crimen perpetrado por los anarquistas en 
la calle de Cambios Nuevos, de Barcelona 
en momentos de pasar per dicha calle la 
jprocecio'n de la o:tava de C o r p u s . 
LOS L A B O R A N T E S 
E l representante de España en Chile 
telegrafía al señer Duque de Tetuán, mi-
nistra de Estado, que la policía disolvió 
en la capital do la República una mani-
íestación organizada por separatistas cu-
banos. 
L A S K K F O R M A S 
Koina mucha actividad en el ministe-
3Í0 de Ultramar, para preparar el inme-
diato planteamiento cela ley de reformas 
«u Fuerte Rico, 
LOS C A M B I O S 
tjís libras esterlinas no so han cotizado 
bey rn la Bclsa. . 
{(^nrdoproO.'bidti té v<\\:ro>Íu<'C¡ón áfi 
Ivs teffgra "íns a(ú! nntfrfdni, con arreglo 
c¡ onit-u:,} M de la l ey de Projtirdad 
t nhie-clitotA 
Y 
nijimos ayer tavdc: "Kuíre ln 
J VWMÍM.I Auioiidad tic la Isliv y la 
Junta Naiional «lo Delinca iviun 
)Í\ más peí loeta nrmonía. á pe>ar <io 
tn;iuto en tunírnrio so ompeñ.ni 
cu ]uopaLir los pérfidos laLoranres. 
—-listamos nnloi Í:';HÍ(>S para liacer 
«¿ta a f i n n a n ó n " 
a^oitos tan oal 1̂ 61 iros os-
lán tic ral mauera de acuerdo con 
la \evvla»l v la ut>ío! icdatl de los lie-
dios, ton ól sentimiento nacional y 
con la situación de las cosas publi-
cas, «rae nadie puede racionalmente 
¿ustífar dudas acerca de ellos. 
FcMiiue, en electo ;se concibe acá 
gb que ni por un momento sitpiiera 
peáieríMa interrumpirse las buenas 
y cordiales relaciones entre el re-
presentante de! principio de anto-
nd»d v los miembios «le la ,Innta 
de FíeVonsa: Esta Jnntá se cons-
t i tuyó con autorización y bajo la 
presidencia del Gobernador Gene-
ral de la Isla y funciona con el Go-
beir.atMr de ¡aKc^ión y de la Pro-
riueia como f^pres idente . No 
puede tratar de imigun asunto, ui 
formular piop-.'.i'.ciones, ni entraren 
deliberación sino con la renin y el 
beneplácito de Quien en el acto le 
presida, pues en otro caso la ses ión 
Fe suspeudería y la Junta «piiiás 
quedai ía aisucita. Ni es de a«iiui-
tirso iampoco i)ne pegonas dignas 
y respetables, cu cjoieBrt» ia autori-
dfld ha depositatlo sa con lianza, 
iuciu-ran en exti-aliiuitarione-- y den 
b^ar á jnoridencias <le caríicter re-
preiisivo. Sc^óüét , ¡mes, .pie exis-
to desacuerdoeutre ia Jauta y tus 
dignos Prcsitlente y Vicepresiden-
10, envuelve una ofensa gratuita é 
inmotiva la, que pasando por enci-
ma de los miembros de la Junta, 
intentaría lastimar—por fortuna sin 
efecto a l g u n o — á las knianias auto-
ridades, e s i imándolas débi les é in-
capaces do hacer (pie se mantengan 
los merecidos respetos que se les de-
ben. 
Por otra parte ¿qué signitica en 
rigor la Junta Nacional de Defen-
sa* No es un cuerpo deliberante 
ui un organismo de carácter per-
manente. Se compone de repre-
sentantes de los tres partidos loca-
les, que se agrupan en torno del 
Gobieiuo para rendir culto y home-
naje ante el principio de autoridad, 
en demostración de que, si en to-
das épocas es ureciso robustecerlo, 
hoy se hace más y más necesario 
darle mayor vigor y poderío, para 
que tenga todas tas lacilidailes de 
que haya menester, á lin deque de-
s e m p e ñ e pronta y cumpiidamenle 
la nobilismia. misión «jue ou estas 
fiteunstancias a/arosas le está en-
comendada: paritmar la Isla, resta-
blecer la trampiüidad pública, de-
volver á la industria su actividad 
económica , y asentar sobre, ürmes 
bases el imperio de la ley. 
Quiere todo eslo d(UMr que obran-
do la Junta dentro de l ímites ves-
trietos, y bajo la inmediata inspec-
ción de la Autoridad, no puede 
hacer mal alguno, y solo bienes ha 
«le prtxlucir. V e s preciso estar ciego 
para no ver que desde él momento 
en «)ue se const i tuyó , nos ha traído 
la ventaja inmensa de hacer que 
desaparezca la violenta hostilidad 
que exist ía anteriormente entre los 
tres partidos locales,hoy agrupados 
á la sombra «leí Gobierno. No hay 
quien de buena fe desconozca. a«iuí 
en Cuba este provechoso resultado. 
A u n e n la Península, la prensa de 
todos los matices, los hombres po-
líticos de distintas y enconcradas 
opiniones, los Conseieros de la Co-
rona , y hasta S. M. la Reina, 
han expuesto u n á n i m e m e n t e su 
aprobación al acto de constituir 
la Junta Nacional, como prueba 
inequívoca de que en estos tris-
Ves acontecimientos 110 hay eu C u -
ba más que españolea defendien-
«io la bandera de la Patria, y re-
beldes que pugnan, con estnerzos 
impotentes, por sustraerse á las 
obligaciones de la nacionalidad. No 
hemos abdicado nuestras respecti-
vas opiniones; pero los leales esta-
mos comprobando que obedecemos 
á un criterio altamente patriótico, 
que sin alardear de liberal ó de 
conservador, se inspira tan solo en 
la necesidad de prestar eficaz au-
xilio para obtener la rápida paciti-
cacióu de Cuba. Prescindimos de 
los matices de la pol í t ica rnilitaute 
para atender tan solo á lo que la 
conducta, la sensatez y el patriotis-
mo exigen de nosotros. 
No se limitan ú, esto los bienes ya 
producidos i)Oi' la const i tuc ión de la 
Junta. Su manitíesto al país ha 
vigorizado el espíritu públ ico , lle-
vando á todos los á n i m o s la con-
vicción de que se acerca á grandes 
pas<vs ol término de esta guerra 
inicua.. L a Junta fué también quien 
inició el donativo patriótico, á. cuen-
ta del cual, según digimoa también 
ayer, se han ingresado en la Teso-
ic.ría General de Hacienda 130.")-Vi 
pesos, cinenenta y cuatro centavos 
en oro metál ico , billetes-oro, y pla-
ta; cifra que habrá de aumentarse 
consulerablemeute, porque no han 
contribuido todavía , como lo harán 
sin duda, centros, propiedades, co-
merciantes y personas (listiuguid.'s, 
:i «prienes se ha invitado al electo. 
Si á esto se agregan las gestiones 
que la Junta ha hecho, con la ve-
nia «le la autoridad, sobre diversos 
asuntos, se apreciarán los resulta-
dos favorables obtenidos por la 
Junta, á las inmediatas órdenes de 
su Presidente y del Vicepresidente 
que lo sustituye. Esto indica que 
en la medida de lo que las necesi-
dades públicas requieran, y siempre 
dentro del permiso superior, la J i m -
ia Nacional de Defensa habrá de 
contribuir poderosamente al reme-
dio de los males materiales y mora-
les que estamos padeciendo. 
No ha pasado inadvertido para 
nuestros enemigos el efecto favr-a-
ble que la const i tución y los actos 
d é l a Junta habían de prodneir en 
la t>pinióu pública, así en Cuba co-
mo en el extrauiero. L a prueba de 
ello es «pie la Jnuta revolucionaria 
de Nueva York se apresuró á deni-
grar á los miembros de la Junta 
Nacional, y con mayor virulencia á 
los autonomistas y á los rotormis-
tas. Los laborantes de esta isla 
han imitado tan bastardo proceder, 
fie aquí lo que debieran tomar en 
cuenta algunos incautos, si por pa-
siones de mala índole , ó por otro 
cualquier motivo que no puede me-
nos de ser infnndado. se ven indu-
cidos á atacar á la Junta , en la 
creencia de que así servirán á Espa-
ña. Ki principio .ie autoridad, sal-
vaguardhi del orden y de la legali-
«lad. y la Junta Nacional de Defen-
sa, que obra bajo sus órdenes , su 
inspección y vigilancia, son insepa-
rables. E l Gobierno tiene firme apo-
yo en la Junta Nacional que ha 
creado, para utilizar sus servicios 
OÍ; la medida que considere ade-
cuada. 
1 
Cou este t í tulo hemos recibido un 
folleto del conocido ó ilustrado es-
critor español D. l í . Vcrea, direc-
tor que fué, si mal no recordamos, 
del periódico i í / P r o í / m o , que ve ía la 
luz en Nueva York. E n dicho o p ú s -
culo, impreso en Guatemala, se tra-
ta, en dos capí tu los de la cues t ión 
de Cuba y la de Venezuela. 
E l señor Verea, ha residido once 
años en Cuba, y sostiene y prueba, 
con irrebatibles argumentos la te-
sis de (pie Cuba nunca será Ubre n i 
independie ule; pues, en el absurdo 
de que esta Anti l la se desengarza-
ra de la corona de España, caer ía 
en los horrores de la anarquía, pri-
mero, y luego, en las garras de los 
Estados Unidos. 
E n la imposibilidad de reprodu-
cir, como quis iéramos, todo el es-
crito del señor Vereu, nos limitare-
mos á trasladar á nuestras colum-
nas algunos de sus párrafos. 
No es, dice, la pasión llamada pa-
triotismo, la que guía mi pluma; es el 
amor á la tierra do nací, y á esa Isla 
que amaré á pesar de todo, porque en 
ella pasé once años, los mejores de mi 
juventud, y donde contrajo amistades 
que treinta años de ans<mcía no han 
amortiguado. Bscribr>, no por pasión, 
no por interés; escribo por amor Ü! foi 
raza, por amor (x la humamdvtd. 
Los habitantes de Cuba pueden di-
viibrse en tres grupos: pecirtsulares, 
400,(100; iusalares blancos, r»Ue,üOt»; y 
africanos, 800,000. 
Si la Isla consiguiese su indepen-
dencia, los peninsulands tendrían que 
emigrar en masa si AsaBatani conser-
var SIIH vidas y lo poco qut- les queda-
se de su hacienda. Junto con ellos 
tendrían que ausentarse los autono-
mistas y partidarios de Espaíia, que-
dando el resto de los insulares blan-
cos éntreme de los africanos, mucho 
más numerosos tí individualmence más 
fuertes. E l negro de Cubano es apá-
tico como el indio de Guatemala; su 
bello ideal es imitar al blanco y sobre-
puiurle. Su ojio á t̂ ste no se borrará en 
muchos años, y jamás lo olvidará del 
todo. En las espaldas lleva escrita con 
el látigo la historia de su esclavitutl; 
infiltrado en su corazón el rencor í\ loa 
blancos que le vendieron como á un 
animal, á él, .i su rnnjer y á sus hijos; 
que le miraron y trataron como cosa, 
y que le robaron el producto de su tva 
bajo. De ahi que hoy empuñe cou sa 
tánica fruición la tea incendiaria y re-
duzca á cenizas la riqueza que él a-
montonó con su sudor y eu la «ine no 
tuvo la más míniiua participación. 
¿Se someterá de nuevo el negro al 
blanco siendo más fuerte y teniendo 
tantos motivos de venganza? ¿Se so-
meterá el blanco al negro á quien tu-
vo como esclavo y siempre miró cou 
soberano desprecio? Quien eren que 
la fraternidad puede borrar estos odios 
y apagar la devora«lora sed de vengan-
za, no conoce la humanidad. Los re-
volucionarios franceses eran más civi 
lizadosque los negros «le Cuba y te-
nían cien veces menos motivos para 
odiar la nobleza; no obstan te véase có 
mo se portaron cuando su sufrimiento 
hizo explosión. 
Las hecatombea francesas serán jue-
go de niños comparadas «-on las que le 
esperan á Cuba si llega á ser indepen-
diente. Hecuórdese el exterminio de los 
blancos en Uaití. 
E l numeroso partido autonomista se 
formó después de termina<la la iusu 
rrecciéu de! 08 al 78 y está compuesto 
de los cubanos do más valer en saber 
y en hacienda. 
Ese partido condenó enfáticamente 
en más de un manifiesto y por medio 
de sus periódicos la actual insurrec-
ción. 
¿Era por amor á España! 
No: era por temor á los libertadores: 
era y es porque veía claras las natu 
rales couseeuencias que dejo apunta-
das. 
¿Conocerán esos cnbanos mejor que 
nadie á sus compatriotas? ¿Tendrá na-
die más amor que ellos al bienestar de 
la Islaí ¿Qué otras razones más que el 
temor á ia anarquía y á ia disolución 
tendrían los autonoinistas para opo-
nerse á la independencia do su pa-
tria? 
Digna de meditarse por los hombres 
sensatos del exterior, es esta deíer-
minacióu de los cubanos de más va-
ler y que mejor conocen la situa-
ción. 
Como la anarquía es el extremo 
opuesto á la libertad, tendremos que 
Cuba no será Ubre. 
E l que sepa cómo los Estados Uni-
dos robarou á Méjico la mitad de su 
territorio; el que recuerde los esfuer-
zos de Mr. Grant para anexar la isla 
de Santo Domingo; el que haya visto 
la intervención de los Estados Unidos 
en las repúblicas hispanas. Colombia, 
por ejemplo, á pretexto de protejer los 
intereses americanos', el que haya leído 
los brutaies discursos de los legislado-
res en Washington, insultando á Es-
paña, á su íieina Regente y á toda la 
raza hispana, cuando trataron de re-
conocer como beligerantes las hordas 
cubanas en armas: el que vea la publi-
cidad con que la Junta cubana funcio 
na en Nueva York, equipa y envía ex-
pediciones con hombrea, armas y dina-
mita para hacer la guerra á España, 
nación diplomáticamente amiga de los 
Estados Unidos; el que haya reparado 
eu los esfuerzos de.aquel gobierno para 
«•onseguir la impunidad de filibusteros 
y expedicionarios hechos prisioiferos 
eu Coba; c! que sepa ésto y no cierre 
los ojos á la evidencia, se convencerá 
de que el objeto de los Estados Unidos 
no puede ser otro que el de apoderarse 
de Cuba, Independiente y anárquica la 
Isla, el Gobierno de Washington iu-
tei vendría á pretexto de proteger sus 
ciudadanos y los intereses de éstos, 
como ha hecho otras veces con menos 
• y de aquí deduzco que 
G¡<H no será independiente. 
L". •ne con tanto afán trabajan por 
;to de ia lüsuireccióu. í íuau 
que trabaian por ol triunfo do Jos Es-
tados Unidos, por su preponderancia 
en toda la América y por su primer 
paso para dominar basta Dariéa. 
Dueños los yanlecx de Cuba, lea se-
ría muy fácil apropiarse Santo Domin-
go, encerrar á Méjico, arrancarle para 
principiar algunos Estados fronterizos 
á la menor revuelta, y amenazar la in-
dependenc'a de la América Central. 
¿Cuántos son los cubanos en armas! 
¿Cuarenta mil contando los extranje 
ros? Lo concederé, aunque el cálculo 
sea exagerado. Más de cien mil hijos 
de Cuba están al lado de los españoles, 
sin contar las mujeres, y de ellos hay 
cuarenta mil peleando contra la inde 
pendencia. Por más que se quieran 
exagerar las cifras, nunca se podrá ne-
gar que los insurrectos eu armaa son 
una minoría, y que no representan la 
voluntad del pueblo de Cuba, así como 
ios indios y los uialhechorea do Guate-
mala uo representan la voluntad na-
cional. 
Si ahora examinamos quiénes son los 
rebeldes, tendremos una poderosa ra-
zón más para sostener que el verdade-
ro putblo no pide la independencia. 
Sin negar que en las tilas insurrec-
tas habrá algimos hombres honrados y 
de valer, sobre todo jóvenes alucina 
dos por la esperanza de obtener altos 
puestos en la líepública, los hechos de 
la insurrección prueban á no dejar du-
da que la gran masa la componen gen-
tes de color que nada tienen que per-
der, vagos, que tanto abundan en los 
climas ardientes, y malhechores reñí 
dos con la jasticia, para quienes la re 
volución es un paraíso, por cuanro 
pueden robar, asesinar, violar mujeres 
y «lar rienda snelca á sus pasiones. 
Esos no son el pueblo cubano; esa es 
La escoria que en tiempo de revueltac; 
sale á la superficie. Si la mayoría do 
la parte decente «lo ese pueblo pidiese 
la independencia, yo sería el primero 
en darle mi débil apoyo. Pero ¿qué re-
presentan esas hordas salvajes? ¿Que 
gobierno podrían establecer esos após 
toies «leí anarquismo! ¿Qué garantías 
podrán dar incendiarios y asesinos! 
¿Qué hombre les confiaría su hacienda 
y su vida! 
Felicitamos al señor Verea por 
su importauto trabajo y su esforza-
da «letensa de la dominación espa-
ñola eu Cuba, pov más que no este-
mos de acuerdo con ciertas aore-
ciaciones conienldna eu su intere-
sante folleto. 
El agüinalíia ósi Soldada 
Hoy, á las tres de la tarde, se cele-
brara en ei Casino Español junta ge-
neral, uo sólo do la Coinisióü gesion-
del aguinaldo del soldado, sino tam-
biéu «iv3 todos los señores penodiata.s 
«iue «leseen (;oucarrir, con el objeto de 
iouiar acuerdos de importancia. 
Sa suplica muy encarecidaineute, so-
bre todos á los periódicos diarios, que, 
no dejen de enviar sus represen tan ti s 
á dina Junta, súplica que se hace ex-
tensiva á las Corporaciones y Gremios, 
á l i u t l e <]ue envíen tambicu sus rea 
pectivos «lelegados. 
La Comisión gestora espera «jue los 
citados señorea no «lejen de concurrir, 
dada la urgencia de tomar los últimos 
agüenlos acerca del aguinaldo dol 
soldado. 
C O R B E T A D E G U E I l I v A 
Ayer a ta una do la tarde fondeó en 
nuestra bahía la corbeta de gucn.i 
austríaca jPní/t'/í.'foro, al mando «le su 
comaiulanto el Sr. Sehuongut. 
L a F i nndcbero. procede de Port Es-
pani (Martinica;-
Su tripulación la forman 2'J4-indivi-
duos. 
Su porte es «le 1,370 toneladas, mon-
ta nueve cañones y MI maquina desa-
rrolla una fuerza de 1.000 caballos. 
Mr, A, Ü de Amaury, 
A y e r tuvimos el gusto de recibir 
en esta casa la visita del ilustrado 
redactor del JiWio de P a r í s , Mr. A . 
M. Amanry, que viene á Cuba co-
misionado especialmente por la E m -
prtjea de la "Revista Bncic lopédics^, 
cont inuación del g:ran Diccionario 
de Larousse, para hacer un ámpi io 
y detenido estudio cientitieo y eco-
nómico de esta isla, con objeto de 
que sea publicado en aquella im-
portante obra que sirve de consulta 
y estudio á los hombres de ciencia 
de todos los países. 
Mr. Amanry acaba de recorrer 
China, Japón , Egipto, Turquía , K u -
sia, Méjico y los Estados Unidos, 
recogiendo en todas partes precio-
sos datos para la Empresa que re-
presenta. Desde aquí irá á Vene-
zuela y otras repúbl icas hispano-
americanas. 
H u c h o nos place que persona 
tan culta y de espíritu tan acostum-
brado á la observación visite este 
país con el objeto exclusivo que lo 
hace Mr . Amanry, pues así conoce-
rá el mundo intelectual, por medio 
de la " l í ev i s ta Encic íopédica", el 
estado de adelanto, verdaderamen-
te asombroso, que en todos los ór-
denes ha alcanzado la isla de C u -
ba bajo la dominac ión española , 
tan sin razón y justicia calumniada 
por el bajo pueblo de alguna nac ión 
vecina. 
Reiteramos desde estas columnas 
á Mr. Amanry el cordial saludo de 
bienvenida que ayer tuvimos el 
gusto de darle al ser honrados en 
esta redacción con su TÍsita, de-
seándo le que su permanencia eu la 
Habana le sea grata y encuentre 
toda clase de facilidades para la 
adquisición de los datos y noticias 
que necesita a l fin del mejor cum-
plimiento de su m i s i ó n . 
Mr. Amaury se hospeda en el 
gran Hotel de I n g l a t e r r a , ^ ^ 
D O N A T I V O P A T R I O T I C O 
R E L A C I O N de las c a n t i d a d e s e n t r e g a d a s e u el d í a de l a fr>^at 
e n l a S e c r e t a r í a de l a J U N T A N A C I O N A L u i . u ú -
F E N S A , p a r a e l D o n a t i v o P a t r i ó t i c o . 
Suma anteri 
D. J u a n M a y o r í a 
Eduardo r a b í 
Lorenzo Querol, por cuenta de lo So-
ciedad de Recreo " E l Progreso" de 
Puerto Padre 
Quesada y Gonzá lez 
Sociedad Espiritista " L a Pur ís ima 
Concepción." 
Sociedad de Socorros Mutuos "Unión 
de Santiago" (Santiago de las V e -
gas) 
Los Maestros Municipales de la H a -
bana 
EiLLtíE m 
Pesos Pesos Peto* 
12.8Co[341 105.068 39:! 12.02297 
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Habana, diciembre 21 de 1896. 
Las precedentes cantidades han sido entregadas en la, Tesorería Ge« 
ueral de Hacienda. 
L A F I E S T A D S M P f f l 
Tenemos que ampliar algunas 
noticias de la relación que hicimos 
en la edición de la tarde de ayer 
sobre la tiesta efectuada en el pue-
blo de San Quintín—¿por q u é no lo 
hemos de llamar así, respondiendo á 
los ecos de la opinión pública?—eu 
honor de la columna Cirujcda. 
E l precioso estandarte que ostun-
taba la manifestación que sal ió de 
la Habana, y que hemos descrito, 
fué bordado por ia señora, y 110 se-
ñorita, doña Isabel Nogueira de 
Varela, henuanade nuestro querido 
y entusiasta amigo don Alfred ), 
que pronunció tambión en el ban-
quete inspiradísimo brindis. Y por 
cierto que el señor Nogucira no 
mandaba los voluntarios de caba-
llería, de Punta Brava («pie no exis-
ten en ia loe .bnua), sino una sec-
ción de voluntarios de Marianao, 
pertenecientes al primer escuadrón 
«le Voluntarios de Caballería de la 
Habana. 
VAI ta lista do represen tan íes de 
la piensa de la Llábana, omitimos 
lambién iuvoluntariaimuite el nom-
bre del señor don Ricardo A m a n t ó , 
qne estuvo eu la tiestu en ropresen-
i avión de La Lucha, de cuya redac-
ción forma parte t-l i«.vou canuuulante 
tic bombeaos Municipales, y el de 
D.Salvador Torra y Pous, qne en su 
doble represrulación do /ja, Inte-
f/riilud A'acioual de Pueito Rico y 
JBi Eco Nacional de Madrid, estuvo 
en la tiesta y felicitó, «ui nombre de 
Puerto llico y por oxpreso encargo 
relegrático, al señor Cmijeda. 
Justo es tambión tributar t-nm-
plído elogio al entusiasta gallego, 
exvocal de ia Direclivadel Centro y 
dueño del afamado restaurant JL7 
Smzo, don Gervasio l^raga, que tu-
vo á su cargo la organización del 
banquete, llenando tan ámpi iamen-
te su cometido, «pie («ulos SO hicie-
ron lenguas de 10 exquisib) del ban-
quete y de la abundancia de los 
platos, pues hubo comida para un 
número doble de comensales y ejl 
servicio fué tan esmerado como 
si se tratase de un corto número tic 
personas. Bien es cierto que á la 
numerosa dependencia que l l evó el 
señor Fraga se unieron para ello 
muchos de los Vocales del Centro 
y de la Sociedad de Beneticencia 
Gallega, y ios dignos y celosos em-
pleados de ambas sociedades, aten-
tos todos al mayor esplendor de la 
tiesta, que sará me'moraide eu los 
fastos de Cuba. 
G I R O S 
Ayer vendió la Intendencia Ceaeial 
letras coutra el Sr. Ministro de Ultra-
mar, á ocho días vista y medio p2 
premio, en la forma siguiente: 
Ceñores H . Upmann y C , ^240.000. 
y Gelats y Ca, *ü0.000. 
m i e i d í mmm§ 
Verificadas las Elecciones Generales 
el día 20 del mes actual, la Directiva 
de esta Asociación queda constituida 
para el año de 18f>7, en la forma si-
guiente? 
Presidente: Excmo. Sr. D. Segundo 
García Tuñóo, 
Primor Vicepresidente: D . Emilio 
Barros Freiré. 
Segondo Vicepresidente: D. Juan 
Ardo Ibáñez. 
Vocal; D. Cipriano de las Heras. 
. , Lorenzo Muguerza, 
. . Victor Echevarría 
. . José Munuesa. 
. . José Cuervo. 
. . Ricardo B. Valdeparas. 
. . Antonio Olalde. 
. . . . Felipe Xogueira. 
. . Lorenzo Diaz, 
.. Félix Martínez. 
. . Asceusió Sábjáac, 
. . Emilio Luengas. 
. . . . Juan Uría Aido. 
. . Manuel VihipUna. 
Tomás Fernández. 
.'. . . Francisco Queralt. 
*' ,'. Agapito Cagigas. 
i . . . Victomno UruíUtápa. 
^ r ] , . . José Pertiena. 
. . . . Alonso Alonso. 
.. Ramón Blanco, 
. . Federico i\I auiategui. 
. . Luis Maneno. 
. . Benito Ciircedo. 
. . José Maten. 
. . Kuinualdo Negreiia. 
. . Doroteo Oraundi. 
. . José Antonio Díaz. 
. . Muauml Tres. 
. . Enrique SnáFez. 
Suplente: D. Fernamlo Fernández, 
. - Gerardo Méndez. 
. . Cwlestino F e r n á n d e z 
Marinal. 
. . . .José Alvarez. 
. . Agustín Pérez. 
. . José K. Moró. 
. . José Delgado. 
. . Benito Quevedo, 
. . Mariano Martínez. 
. . Cláudio Cueto. 




I Im-.c ouos oimt're ó «anco diüs «pie 
lus iusurret-tos, emboscados, hicieron 
unos vomte dispavos de, fasiJ al tren, 
por «íl punto «íouocido por lia Maya, 
los oMrteflí liiibieran podido causar la 
inio r te- al t:ondu<*,tor, maipiiuista j uno 
ifa UKS retranqueros, enyos vestidos 
l uerou tooados por loa pnryv.ctiles. Ora-
etái ai aplomo y serenidad «leí maqub 
nista. el tren ctrntinmi sin novedad su 
tharebá. 
E n Dos Bocas 
ha uoche. del mismo «ha, nuapatiid^ 
icbeMe, ilQfd^ las lomas que rodean al 
caserío de Dos Bocas, tirotearon á loa 
riieríes allí construidos, los cualescou-
testabau cou descargas cerradas, sa-
biendo al siguiente día que los inaa-
nectos tuvieron algunas bajas. 
E n el Cristo 
1¿I Inerte colocado en lo alto del Pa-
raíso, tiroteó la propia noche á un gru-
po que pasó al alcance «lo los dispartis 
«le nuestros soldados. 
Robo de reses 
Üu pequeño grupo de insurrectos, 
«]ae merodea por la /.oua de esta plaza, 
roba 4 menudo vacas á pacitmos veci-
nos. 
Col "a rj. na G-aba. id a 
L a pequeña columna de es'e infati-
gable comandante, compuesta de gue-
rrillas, operando constantemente por la 
accitlentada zona de Paiuia Soriano, 
en continuos reconocimientos, ha bati-
do d stintas veces pequeilas partidas 
insurrectas, cansándolas un mnerto 
que dejaron en el campo con el arma-
mento, el cual fué recogido por nuestra 
columna que tuvo un guerrillero heru 
do gmre y otro contuso, 
A-taque del puablo del Guaso 
Una partida rebelde atacó, la ma-
drugada de a ates de ayer, el pobla-
do del Guas«>, y coan) dicho poblado 
está perfectamente detendido por fuer-
tes, los insurrectos fueron rechazados, 
sin que intentaran nuevo ataque. 
Novillada 
Para aumentar los fomlos con que 
fomentar nuestra armada, se ha orga-
nizado una novillada, cuya función ha 
de verificarse el próximo domingo. Co-
mo el embullo es mucho y muchas da-
mas de nuestra sociedad están dispues-
tas á dar mayor realce á esa función 
patriótica, espero que el resultado res-
ponda al fin que se propone, produ-
ciendo una buena suma. 
E l s e ñ o r Truj i l l c 
E l jefe de policía de esta provincia, 
señor Trujillo Monagas, embarca para 
esa en el vapor Josefita, con objeto de 
asistir á la vista pública de una im-
portante cansa crímianl. 
.El Correqmnsal. 




E ) domingo último se bizo caigo del 
mando de la brigada de esta trocha el 
general don Julio Domingo de Bazán, 
que vino el mismo día de la Habana, 
cesando el coronel don Enrique Kizo 
en el mando accidental de aquella, 
que ha ejercido dudante la ausencia del 
propietario. 
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D o a d e 3 a n c t i S p í r i t v i a 
Procedente de chebo punto, por jor-
nadas, llegó á esta cabecera de la tro-
cha una brillante columna al mando 
del teniente coronel ¡Santancbez, que 
se alojó en el pueblo, donde ba per-
noctado. 
A la necesidad de racionar varios 
destacamenios de esta región, sin que 
se distraigan las t'úerzas deesra briga-
da, ocupadas en los trabajos de forti-
licacion, se cree que es debido el destino 
de aquellas tropas con dicho objeto, 
para protegor los convoyes que saldrán 
de esta. 
E l cosaandante Gtago 
Para seguir viaje basta esa capital 
con objeto de conlerenciar con el gene-
ral en jele sobre asuntos reíerentes á 
los trabajos de tortitícación que dirige 
en esta troclia, en el tren de boy lia sa-
lido de ésta el iulatigable y esclareci-
do ingeniero comandante don José Ga-
go, ayudante de dicha superior auto-
ridad. 
Para que el luncionamiento (le todos 
los servicios y obras que se ejecutan en 
toda la linea no se suspendan por su 
ausencia, esta será muy corta, y nume 
rosas las disposiciones que ha dejado 
para resoly.ee los inconvenientes que 
pudieran presentarse en la prosecución 
de los trabajos. 
El Corresponsal. 
T U N A S D E Z A Z A S 
IHciembre, 1S. 
£¡1 Aguinaldo del Soldado. 
Asi como la Habana ha mostrado 
ÍTJ HII éutUsfasíno y generosidad para 
festejar eu las Pascuas de Navidad á 
nuestro esl'or/.ado y su Trido ejército, 
este juieblo, que no ha querido quedar 
atrás, se dispone como el que más, á 
festejar a las tropas que compouen es-
ta Brigada; obsejpuaudo en particular 
íi la guarnición de este jmesto compues-
ta del aguerrido barallou de iVtnán, 
L a Comis ión . 
L a Central de ¡Saucti-Spíritus pasó 
atenta comuuiración á la de este pue-
blo, y uoinbiamlo presidente de ella á 
don Rosendo K-tpína, actual Adminis-
trudor de 11 atienda; y vocales íi los se-
ñt)iesdon Pranciseo Silva,don Oarmelp 
.lurdán, don Sebastián Escotet, y don 
Aauuiio Cabanas, todos nos hemos 
íumplacido de que haya recaído en don 
Uoseitdo Kspiua tan acertado uombra-
micnto, per su carácter activo y sobre 
Urdo por que, tratándose de la patria^ 
es suma méate entusiasta, así como 
también don Prancnsco ¡Sil>ra que le 
ayuda admuadlemente. 
Va la .suscripción ha ascendido á 
una infinidad de pesos, y aun no se ba 
terminado. 
¡iwcíi |)o< la Comisión y bien i)or 
Tunas! 
Lae ¿ ior ias de Pioar del Rio 
Al tener eouocfirriento aquí odeiai-
Ineiite de la muerte del cabecilla Ma-
ceo, se le j)asó un extenso cablegrama 
al general eu Jefe felicitándole por tan 
briilrtiilc liecho de armas. 
E l general López Amor 
Tor ausencia del general Luque ha 
quedado encargado de esta División 
aquel distiiigunlo militar, á quien, pre-
cedido de una lama bien adquirida, 
hemos tenido e¡ gusto de tener entre 
nosotros. Ha dispuesto que salga una 
columna de infantería y caballería, y 
ya comunicaré al IMAUIO el resultado 
de la operación. Orgullosos estos jetes 
de las o{>eracionen de la Vuelta- Abajo 
qnieron dar por aquí un golpe de gra 
cía á los rebeldes. 
E l General en Jefe 
y el teniente coronel Cirnjeda 
Al leer los periódicos de esa capital 
110M hemos enterado con júbilo del gran 
recibímiente que le ha hecho la Haba 
lia al priiuuro, y de ia mauilestación 
del DIARIO DE LA MARINA, que tuvo 
la homa di; obsequiar y recibir en su 
casa ai btzai 10 comandante Cirujeda. 
E l ferroca» »il 
Hace iiií momento qu«- el silbato nos 
anunció qu« el tren «e a»-,ercaba y nos 
luimos hacia la c»tación para saber lo 
quo pasaba, inanircstandu el j d c de la 
escolta, íái. íiií.scOu, quo no ÍÍCHIJ'UJ. UO 
Vedad. 
E l (Jon cxpiJnf'tL 
D E Ñ r U M P K 
iJioiembre, 19. 
E l coronel Tort 
m l'A día 17, á las ocho de la noche, 
llegó a Osle pueblo el aguerrido escua 
dión de la guardia civil que forma 
F O I X B T 1 N 
F R O M O N T Y R I S L É R 
(Oliia pretúiíiaü pót \* A.-mloinla Î r̂ iKioiii) 
KOVI » A IH IOS»DMlilILS PAUIMÍKNSfS 
A L F O N S O P A U D E T 
Etta ? 1» |>ui»ll»afl<l luir W iil>ieiib<le M. Il*mtl«k 
lS%rcciv|fK ve halla «le renin en libiril» 
«'J.11 ¡M...lerui» Puenla" OI>l|po, ISft.) 
(OONTJBIIA.) 
Vero ¡cridado! de pronto el carruaje 
de Kromoul. llcgO á la arcada. Había 
Balido por la mañana para dedicarse íi 
los negocios de la casa y los dos socios 
echaion íi andar hablando de ellos en 
dirección al lindo hotelito que ocupa 
ban en el toado del jardín. 
—Estuve en casa de la Piochassou — 
Uijo Fromont—y me enseñaron nuevos 
jnotlolos, y en verdad que son muy bo 
nitus. Es preciso uo perderlos de vista 
j.orque creo que teueiuos que habér-
noslas con serios competidores. 
A. Uisler uo le inquietaron estas no-
ticias porque so consideraba fuerte 
coü su ciperieucia y su tá l en lo . . . y 
aparte de eslo, pero en secreto, estaba 
u abajando en el descubrimiento mara-
villoso de una máquina impiesora per-
t«v:ciooada. . . algo notable, en bu: con 
%.¡ liempo ya se verá lo que resulta, 
hiiu deiai de hablar enliau en el jardín 
muy bien cuidado y con redonda» aca-
cias que. cubutan tantos años coniO el 
edi-Úeio y nudosas yedras que otuliao 
iaí> I»H;J.S y l itólas taj*us. 
Al lado <le iMomont, tenia Risier to 
doelaspccln de un dependiente que 
daba cuenta íi su principal de todo lo 
tiüC bi/.o. A cada paso se paraba para 
h-.Mar, porque sus ademanes eran pe-
sados, lentas sus ideas y le costaba 
líj'jcho trabajo expresarse. ¿Ah' í>i hu-
í/iese podido vei allá arriba, tfas los 
tii.-talts del secundo piíiOj la carita 
parte de las fuerzas mandadas por el 
coronel del citado cuerpo, caballeroso 
don Guillermo Tort. para quien son 
pocos cuantos elogios se prodiguen. 
E l señor Tort es querido de todos 
en general: del paisano, del oficial su-
balterno y del soldado. 
He tenido oportunidad de tratarlo 
desde hace algún tiempo, y siempre se 
encuentran en este hombre singular 
el mismo temperamento, y el mismo 
trato para todos, ricos y pobres; es lo 
que se llama un caballero. 
Cuando Tort está aquí, se oye decir 
con mucha frecuencia á los quejosos: 
—Se lo voy á decir á don Guiller-
mo. H 
Otras veces, se oye; 
—Cuando venga don Guiliermc me 
hará justicia. 
\ esto que sucede aquí pasa en to-
da la provincia do la Habana, pues he 
tenido ocasión de oir lo mismo en Pa-
l>s, Güines, Melena, etcétera. 
Es un hombre sin pasiones y de muy 
altos sentimientos. 
Acompañan al señor Tort el tenien-
te coronel señor Paglieri, ex Jefe de 
Policía de esa capital, el cual también 
por su tino trato se ha captado sim-
patía general hasta del delincuente, á 
pesar de ser inllexible en el cumpli-
miento de su deber. 
Hoy, á las ocho de la mañana, lle-
garon el escuadrón de Lusitania, una 
compañía de la guardia civil y una 
sección de artillería. Esta fuerza for-
ma parte de las mandadas por don 
Guillermo Tort. 
Lia. columna Perol 
Tnmbién llegó hoy, & las nueve de la 
mañana, la columna del simpático y 
valeroso teniente coronel Perol, que 
dirigió el encuentro donde murió el ca-
becilla Zayas y que es uno de los jetes 
que mas han operado en esta zona, 
siempre al frente del glorioso batallón 
"Provisional de Cuba", guerrilla de 
Caba y escuadróu de Treviño, 
Aquí son muy queridas esas fuerzas 
por haber estado algún tiempo aloja 
das en este pueblo. Era grandísima 
la animación que se notaba al saberse 
la llegada del Provisional, pues se 
creía que volvía destacado á esta loca 
lidad; pero cayó el gozo al pozo cuan 
do á ta una, se oyeron las cornetas to-
car llamada á la carrera y so vió que 
salía el señor Perol con su columna á 
continuar las operaciones. 
L a casa da Correo* 
La que en la actualidad ocupa este 
centro es una de las más espaciosas y 
bonitas del pueblo. Se encuentra en 
la calle del Ferro Carril, frente á la es 
tación de los mismos y eu el centro del 
pueblo. E l salón dedicado al público 
es amplio y elegante, provisto de sillas 
y mecedores, para los que tienen que 
esperar. E l local destinado al telé-
grafo es espacioso y también muy bo-
nito, y el montaje se conoce qne ha si-
do hecho por el jefe de la estación don 
José Rodríguez, empleado muy inteli 
gente, ordenado y activo. 
Quiera el señor Arrondo conservar-
lo mucho tiempo 
E l Corresponsal. 
D E S A N T A G L A M 
Diciembre 16, 
Columna Aldave. 
El dta 12 salió el activo general de esta 
brigada con su cuartel general, el coronel 
de la media brigada Si*. Jaquetot, batallón 
de Soria con su primer Jefe Sr. Ros, cora-
paosta de Alava con su Comandante señor 
Alouso, despiezas de artillería y caballe-
ría tiaijanto , Guardia Civil, guerrilla Pan-
ilo y guerrilla local. 
Con noticia do hallarse eí enemigo eu 
•gran número en la Azotea, á las (H de la 
uiañana, se emprendió la marcha en aque-
lla dirección, y como reconocido este punto 
se hallase rastro á la derecha de "Antón 
Diaz-' se siguió éste y en el momento de 
entrar la retaguardia en el calleióu ''Hila-
no" hubo unos disparos de bala explosiva 
causando.dos heridos de giavedad, que se 
enviaron por un tren, al pasar este por el 
cruce de la linea con la fuerza. En "Matil-
de" empozó el fuego por vanguardia, que 
uulrido y extenso rompió el enemigo por el 
Manco derocbo y hasta la finca la "Dolo-
res", en cuyas casas de maiiipostería se pa-
rapetaron y era el centro de su linea de 
fuego, que se extendía por ambos flancos 
formando herradura, que abrazaba el pun-
to de salida del camino. El bravo Ros se 
lanza sobre el enemigo á cortarlo su retira-
da por el flanco iquíerdo "Soria" desplie-
ga las compañías de vanguardia, que, con 
luego por descargas, contestaban á la a-
grosióu por el flanco derecho y centro; las 
guerrillas cargan y toman, reforzadas por 
la infantería, las casas y corea de piedra de 
la "Dolores." El enemigo abandona la po-
HOUIosada que observaba todo acuello 
con gran atención. . . 
L a señora Risier, esperaba á su es-
poso para almorzar, y se impacientaba 
con la calma de éste- Con la mano le 
hizo una señal, como queriendo decirle: 
"¡Vamos!" pero Risier no vió nada, 
muy atareado eu acariciar á la niña, 
hija de dorge y Clara, que tomaba el 
sol entre una nube de encajen, en bra-
zos del ama de cria. 
—¡Qué bonita «s! KS vuestro retra-
to, señora FiomouU 
—¿Os lo pareco, amigo Rislerl Sin 
embargo, todo el mondo dice ^ue se 
parece mucho á su padre. 
—Si, un poco, pero 
Y todos, el padre, la madre, Risier 
y el ama de cria, se echaron á buscar, 
con mucha gravedad, un parecido en 
aquel diminuto boceto de sér, que los 
miraba sin verlos, con sus ojitos va-
gos, deslumhrados con la vida y el sol* 
Sidonia por su parte, se inclinó entre 
la ventana entornada, para enterar-
se de lo que estaban haciendo, y del 
porqué su esposo no subía & almor-
zar. 
E n él mismo memento, cogió Risier 
la nina en brazos, al lindo fardo de ro-
oas blancas, encajes y cintas de color 
claio, y procuró hacerla reir y gorjear, 
piodigando las caricias, dichos y ac-
ciones de abuelo,. ¡Qué viejo era el po-
bre hombre! Su elevada estatura que 
encoge ante la niña y su voz que en-
ronquece para dulcificarla, son actos 
tan desgraciados como ridículos. 
—Entretanto, arriba pateaba con ra-
bia »u esposa i umrmurando entre 
dientes; 
—¡Imbccül 
Cansada ai cabo de esperar, mandó 
un recado ai señor, previniéndole que 
el almuerzo estaba en la mesa, pero la 
partida tenía tanto interés p*ra el se-
ñor, que no sabía como abandonarla, 
ni como interrumpir aquella explosión 
Je rdegría y de chillidos «ernejantes 4 
sición sin esperar el empuje. La columna 
sigue el camino que la conduce al fuego con 
su general á !a cabeza. El teniente coronel 
Ros continúa la persecución con la fuerza 
montada hasta oí ingenio La Rosa, úiíimo 
baluarte en que la retaguardia del enemi-
go ueíiende para emprender la tuga. Corta-
do el puente que hay sobre el rio Tabú, y 
utilizados los pasos próximos por la caballe-
ría y por la infantería el inutilizado, entra 
la vanguardia al Ingenio terminando e! fue-
go que duró una hora. El teniente de in-
genieras señor Horata, con verdadera rapi-
dez dirigió la recomposición del puente, por 
el que pasó la impedimenta y retaguard'a. 
pues el resto do la columna ya lo había e-
fectuado por otros pasos. Se dio un des-
canso á la fuerza que tuvo dos heridos y 
tres caballos muerto, Aunque fraccionado 
e' rastro, y siguiendo siempre el mayor, en 
"Hatillo" se perdió por completo, y como se 
decía que había en }?OMno fuerza enemiga, 
se dirigió la columna á aquel punto y do a-
lli á San Diega del Valle, para adquirir no-
ticias; acampando á las siete y media de la 
noche, de donde había salido en aquella 
tarde la columna de Zaragoza al mando de 
Linares. 
El día 13 salió la columna por San Rafael 
á las lomas de Maritnón, en donde la ex-
ploración tuvo fuego por el flanco izquierdo. 
Por el Hoyo do Maguaraya. finca de los 
Pnws, se llegó al "Asiento del Mamey' don-
do se halló rastro enemigo que había salido 
de allí por la mañana. 
Continuó la persecución por Sin Nombre 
y Joba hasta el ingenio La Eosa en donde 
se acampó. Un valiente, que a distancia, y 
con buena dirección, disparó, al hacerse de 
noche, unos cuantos tiros sobre el bohío 
que ocupaba el G-eneral, que hablaba con el 
Teniente Coronel Ros en aquellos momen 
tos, clavó varias balas por encima de sus 
cabezas, hiriendo á las que habita'oau allí. 
De esta hazaña resultó una mujer levemen-
ts herida por debajo de la barba y otra jo-
ven de 15 años, en un pié, del que* con gran 
acierto, extrajo la baia el médico de "Soria" 
señor del Rio. 
El 14 se siguió el rastro muy fraccionado 
y se encontró por el flanco derecho á la co-
lumna de Linarosque de la Esperanza mar-
chaba á Jicotea. Continuando pequeños 
rastros marchó la columna á la Esperanza. 
Por la noche, y por el tren militar, llegó el 
General á esta ciudad y el 15 á las cuatro 
de ia tarde la columna con el Coronel de la 
media brigada, según orden de la División, 
Las bajas cansadas al enemigo, según ma-
nifiestau los pacíficos son bastantes entre 
muertos y heridos, que pudieron retirar por 
la distancia á que se presentó y los acciden-
tes del terreno que favorecian también esas 
operaciones. 
El enemigo, so dice, que se componía de 
varias partidas rebeldesque se estaba-: coii-
centrando. 
En esta operación ha demostrad • el ene-
migo, una vez más,, su impotenci.v, pnes 
nunca aguardó á entablar el combate con el 
grueso de la columna, siendo baríd » sula-
niente por la vanguardia, la cual se ha por-
tado bizarramente. 
Nuestros plácemes al general y la colum-
na á sus órdenes, por la bizarría con que se 
ha portado; pues si bien es verdad que esta 
operación,'no es de las de éxito ruidoso, cau-
sa grande influencia en el enemigo que ve 
la tenacidad con se le persigue y lo infati-
gables que son las fuerzas de la columna de 
Santa Clara. 
D E M A T A N Z A S 
Diciembre, 17, 
El Comandante de armas de Guareiras, 
participa que ayer el tren mixto número 9, 
que de dicho punto salió á la una para el 
Manguito, descarriló entre los kilómetros 
109 y 110, saliéndose de la vía el alijo do la 
m.íquiua, un carro do carga v ol coche mix-
to. 
Encarrilados, siguió el tren nu m are ha 
sin que ocurriera novedad. 
La segunda guerrilla de Cuovítas, con la 
del ingenio Unión, destruyeron ayer en los 
montes del potrero Mamona un campamen-
to enemigo eu el que ocuparon cuatro ro-
ses. 
la isla do Cuba, según m t á a m núrne-
1 ? 4:.S39y 14.490. 
ORO PLATA 
El jefe de la séptima zona participa que 
ayer batió eu el potrero JucamMíi un gru-
po enemigo, al que hizo dos muertos, co-
giéndoles dos tercerolas Remington, dos 
bolsas con municionea y tres caballos, uno 
de ellos cargado con viandas y calderos. 
Eu el hospital militar falleció ayer a con-, 
secuencia do gangrena de la extremidad 
torácica derecha, ol prisionero de guerra 
Tomás Nicolás del Rey,natural doGüinesy 
de 24 años, capturado herido días pasados, 
por las fuerzas al mando del capitán ür-
quia, en \os cúrvales de Portocarrero, valle 
do Yumurí. . 
C0MIT3 PATRIOTICO 
DS L A C A L L 3 D E L OBISPO 
Relación de las cantidades recolec-
tadas por ''Suscripción mensual" y 
que han sido depositadas eu ente día 
en ia" cuenta corriente que este Comité 
tiene abierta en el Banco Español d e 
los de un pájaro. Al tin, entregó 1* 
niña al ama de cri i y echó á correr ha-
cia la escalera, néndose con toda su 
alma. Al entrar en el corredor reía 
aún, pero una mirada dura de su espo 
sa hácele poner serio. 
Sentada delante de la meaa hallába-
se Sidoni». y en su entrecejo fruncido 
y en su actitud de víctima, so adivina-
ba la decisión de hacer gala tic su mal 
humor. 
—¡Al fin! Y a era hora. 
Ssutóse Risier un poco confuso. 
—¡Y qué quieres que le hagaí Esa 
niuita es tan 
—Os he pedido varias veces qne no 
me tuteéis. E s esa una costumbre muy 
vulgar. 
—¿Ni cuando estamos solos? 
— ¡Vamos! Está visto que jamás sa-
béis ocupar vuestro lugar, ni acostum-
braros a vuestra nueva posición 
así que uo tiene nada de particular lo 
que me sucede.... aquí nadie me rea-
peta. Kl portero Aquilea apenas me 
saluda cuando paso por delante de su 
cuebiu ¡ 1 . . . . Es cierto que yo no soy 
una Froinout, ni tengo coche 
— So >-eáis, así, amiga m i a . . . tú, es 
decir, vos sabéis que tu os po-
déis servir cuando queráis de ia berli-
na de la señora Jorge Fromont. Y a sa-
béis que os la ofreció muehisimas ve-
ces. 
—¿Cuántis veces queréis que os di-
ga que no quiero deber ninguna aten-
ción á semejante mujer? 
—¿Oh! tSi«-toriÍH!.... 
—Sí, ya lo sabemos, es cosa conve-
nida, la señora Fromont es Dios y está 
prohibido ocuparse de ella. Y eo*cnan-
to á mi, tengo que conformarme y ser 
nadie en e-ta oasa, permitiendo que 
me humilb'n y que me ¡o ••.reen.... 
—Por Dios, Sidonia . . 
Intentó el pobre Risier detener aquel 
torrente y decir una ^ !: eo favor 
de \a señora Fv -o - v - . r n ^ -
De Baratillo á San 
Ignacio | 
De San Ignacio á 
Cuba 
De Cuba á Aguiar. 
De Aguiar á Haba-
na g .30 
De Habana á Com-
postela 
De Compostela á 
Aguacate i 2ó 
De Aguacate á Vi-
llegas 10 6? 
De Villegas á Ber-
naza 
De Bernaza á Zu-
lueta 
La Compañía Cómico-Dramática de 
• la señora Tubau. que descansó ayer 
$ 104 65 i lunes. nos ofrece esta noche la famosa 
¡ comedia Di':o>démonos, de Victoriano 
2o 45 j Sardón, y el juguete Veliiez. E s de 
45 75 i esperar que ia Empresa procure a-
I breviar los intermedios, y que las 
funciones empiecen á la hora'anñiicMada 
y no a !as ocho y medía, como el domin-
go, pues á todo el mundo agrada salir 
del teatro de once á once y media. 
Más vale atar corto á los que'visitaná 
los actores en sus "camarines", queuo 







Totales $ 20 15 $ 473 35 
Habana, diciembre 17 de 1890.— 
Vto. Bno., E l Presidente.—El Tesore-
ro, Diego Fernández. 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados Io y 2o tenientes de alcalde 
de Pipián don Diego Fuentes Piloto y 
don José Díaz Alvarez. 
Ha sido declarado cesante el maes-
tro de escuela de término de los ba-
rrios de San Francisco de Paula y San 
Isidro, don Kufino Vidal, declarándose 
vacante la escuela y disponiéndose que 
se provea con arreglo al Decreto de 17 
de mayo. 
Don Santiago Huertas y Ponce de 
León ha sido nombrado catedrático 
provisional interino de la asignatura 
de Historia Natural eu la Facultad de 
Ciencias. 
N E C R O L O G I A 
Ayer ha fallecido en esta capital, 
víctima de prolongada y dolorosa en-
fermedad, el antiguo y probo emplea-
do de Comunicaciones D, José Geuer 
y Rincón, hermano de nuestro respeta-
ble amigo el conocido jurisconsulto D, 
Miguel y de las señoras D* Josefa y 
j D J Margarita de los mismos apellidos. 
Enviamos á su distinguida familia 
! nuestro sincero pésame. 
El entierro del Sr. Gener debe veri-
j lirarse a las ocho de la mañana de hoy, 
' marres. 
EL J . JO VER SERRA 
Según telegrama recido por los señores 
J. Balcolls y Compañía, consignatarios en 
esta plaza del vapor J. Jover Serra. dicho 
buque salió de Santa Cruz de Tenerife, di-
recto para este puerto, el dia 1S del ac-
tual. 
E L MARIA HERRERA 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo 
á Puerto Rico y escalas, el vapor correo 
da las Antillas María Herrera, couduoiea-
do carga general y pasajeros. 
E L SEGURANCA 
Con rumbo á Tampico salió ayer lar-
de el vapor americano Seguranca. 
i D O A M S S J i f l i B l X l . 
B E O i . U D A n i Ó l f . 
Pisa . OU. 
E ! 21 de diciembre 1896..t 43.751 (33 
N O T I C I A S J u D í C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo C i v i l 
Ejecutivos seguidos por don Arnós de 
Rabago contra doña Brígida Pérez en co-
bro de pesos. Ponente: señor O'Farrlll. Le-
trados: Ldos. López Zayas y García Ramis. 
Procuradores: Valdés STortado y Mayorga. 
Juzgado del Pilar. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1' 
Contra Arturo Alquizar, por hurto.—Po-
nente, Sr. Pagés—Fiscal, Sr. Montorio— 
Defensor. Ldo. Zeqneira—Procurador Ster-
Uug—Jiugadode la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Contra Manuel G. Martínez, por hornicl 
dio.—Ponente, Sr. Presidente--Fiscal, Sr. 
López Aldszábal—Defensor. Dr. González 
Sarrain—"Procurador, Valdés Hurtado.— 
Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Lleraadi. 
bilidad para hacerlo y produjo un efec-
to contraproducente, y de repente es-
talló la mina, diciendo Sidonia: 
—¿Sabéis lo que os digot ¡Pues que 
esa mujer con su aire gazmoño es or-
gullosa ó mala además me aborre-
ce, lo sé Mientras que no fui más 
que la pobre niña Sidonia, á la que se 
regalaban los juguetes rotos y los ves-
tidos de deshecho, todo fué á pedir de 
boca, pero ahora que soy aquí tan ama 
como ella, se siente vejada, humilla-
da La señora se permite darme 
consejos desde la elevada posición 
que or.upa y me critica por lo que ha-
go ó dejo de hacer . . . , Hice muy mal 
tomando una doncella es natural 
¿no estaba desue niña acostumbrada 
á p a s a i m e sin criados? Busca todas 
las ocasiones imaginables para moles-
tarme. Hay que oir el tono con qne 
los miércoles, cuando voy á su casa, 
me pregunta como sigue esa buena y 
querida señora Ohébe. Pues bien, si, 
soy una Chébe y ella es una Fromont 
y valgo tanto como ell i. Mi abuelo fué 
farmacéutico, ¿y el suyo qué esf |Un 
labriego que se enriqueció con la usu-
ra! ¡Oh! E l día menos pensado se lo 
echaré en cara si las dá por entonte-
cerse mucho. L a diré también que la 
hijita de su alma se parece, más que 
á nadie, al abuelo, á ese avaro Gardb 
nois y nadie se lo figura y bien sabe 
1>I<̂ ? lo feo que es. 
_¡Oh!—exclamó Risier. no encon 
traodo palabras para responder 
—¡Pardiez! Oa aconsejo que os pa 
seis la vida admirando á esa niñita que 
siempre está enferma y se pasa lloran 
do toda la noche de tal modo que pa-
rece un gato y no me deja descansar 
ni un momento.. Después, durante el 
dia, me molesta el piano de la mamá y 
sus eaealas.. si al menos fuese de esa 
música bouita.. 
Uislor adoptó el mejor de loa partí-
rio«; p] de callarse y después, pasado 
uu rato, cuando vió QU? eoifteziba á 
Movimiento de "bufos" en Irijoa; 
Esta noche reaparecerá allí la gra-
ciosa Consuelo ÍÍOVUÍÍ. Y, según noti-
cias, muy en breve se separarán de la 
Compañía e! actor Manuel Areu y el 
cantante Jaime Matheu. 
Para el sábado 'JV de los corrientes 
se dispone el benelicio de Angel Mar-
tínez y Benito Simancas. Esa noche 
la sin rival mutétíoa Petra Monean, re-
citará un monólogo, escrito para ella 
expresamente 
Los juicios que los diarios de Mudrid 
hirieron del artista genial Leopoldo 
Frégoli. constituyen un título honro-
sísimo para ese celebrado hijo de Ko 
ma. Todos los habitantes de la Villa 
y Corte acudieron b admirarlo y aplun-
dirlo. E l ten«lt? Apolo, queorupaba Fré-
goli, obtuvo 'dlenos" colosales, y así 
los alcanzará Albisu tan pronto como 
en dicho coliseo aparezca el autor y 
actor de E l Dorado, Mimi y cien otras 
r e go c i i a d a s p r o d u ce i on es. 
La Práviana de Vital Aza. propor-
cionó á Payret, el sábado y el domingo, 
magníficas entradas, especialmente la 
segunda noche. 
El cuadro lírico-dramiltico do la es-
tudiosa compañía de 3* M, Navarro, 
dispone para hoy, martes, por tandas, 
la zurzuela en cuatro actos La Dama de 
las Camelias, música de Verdi, obra 
arreglada á la escena espuñola por los 
señores Bartrina y Blanco. 
Véase el reparto de los principales 
papeles: Margarita. Curíeses; Arm i u -
do, Jj Navarro; Mr. Dural . Gil Key. 
Ademas, los yeñores Pelegrí, Carreras 
(J. y L . ) , Bovira, etc. 
Nota.—En la tanda de las dio;- en-
tran ¡os actos tercero v cuarto 
Sr. Cronista de teatros del DIARIO 
DE LA MATÍINA, 
Muy distingu do señor nuestro: Mu-
cho le agradeceremos se sirva publi-
car en su sección, que los empresarios 
del teatro Irijoa dan las más oxpresi-
uas gracias á los señores profesores de 
la orquesta, artistas, coros y emplea 
dos del mismo coliseo, por su generoso 
desprendimiento al haber cedido los 
sueldos en pro de la Junta de Defensa, 
la noche del 17 del mes actual. De 
usted con la mayor consideración ss. ss. 
Jorge Suaston. — Generoso González.— 
Habana 20 de diciembre de 1.893. 
La estndiosa actriz, y cantante seño-
rita Consuelo Deupí. nos remitió una 
afectuosa carta el sábado, despidiéndo-
se para Pnerto-Kíco, á donde va con-
tratada como tiple ligara. Esta dami-
ta se muestra "sumamento agradecida 
á la prensa de la Habana por las bené-
volas frases con que la ha alentado en 
su carrera artística.'' Tenga un feliz 
viaje la gentil intérprete de Riña Pan-
cha y que alcance en la isla hermana 
la buena acogida que ella se merece. 
Funciones para esta noche; 
Tacón.—La comedia Divorciéiuonos, 
y el juguete Pelaez.—A las 8, 
Payret.—A las ocho: Acto primero de 
la zarzuela La Dama de las Camelias.— 
A las nueve: Segundo acto.—A las 
diez: Actos tercero y cuarto. 
Álbieu.—A las 7̂ : La Sobrina del Sa-
cristán.—A las 8¿, 9¿ y lOi: Estreno de 
La Señorita Diocencia. 
Irijoa.—Los juguetes ¡A Ultima Ho-
ra! y Bomberos en la Trocha. Zapateo 
por la Bea.—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Fsíreuo de Los 
Raptos.—A las 9: El Instrumento de un 
Curro.—A las 10: De Noche y á Obs-
curas. 
apaciguarse, logró calmarla por com-
pleto con sus cumplimientos. 
—¡Qué linda está hoy! ¿No se hacen 
visitas! 
Para cortar el tuteo y sus dificulta-
des, se sirvió Risier del impersonal. 
—No, no salgo hoy á hacer visitas, 
—contestó Sidonia con cierto orgullo, 
—al contrario, las recibo.. Es mi dia . . 
Y al observar la confusión, la sor-
presa de su marido añadió: 
—Pues bien, sí, es mi dia. . L a se-
ñora Fromont tiene uno destinado á 
recibir, creo que yo puedo hacer otro 
tanto.. 
, Y quién lo dudí»1—dijo Risier mi-
rando á su alrededor, no sin cierta in-
quietud.—Seri por eso por lo que he 
visto tantas flores por todas partes, lo 
mismo en ol salón que en el vestíbulo. 
—Sí. esta mañana bajó la criada al 
jardin. . ¡qué! ¿Es qué obra malt ¡No 
me lo decís, pero segura estoy de que 
lo pensai»! ¡Diantre! ¡Y yo que creí 
que las flores del jardin eran tan nues-
tras como de ellos! 
—Sí, por cierto, sin embargo, t ú . , 
vos .tal vez habría valido más . . 
—¿Pedirla^ Eso es. .humillarme más 
y más por unas cuantas flores más ó 
menos, y unos cuantos haces de folla-
je. Además no me oculté para coger-
las, y cuando dentro de uu momeuto 
suba.-
—¡Ah! ¿E« qué va á venitt -.Eeo si 
que es raro! 
Indignada irguióse Sidonia 
—¡Cómo! ¡Qué es eso de raro! Pues 
sería lo único que faltaría, que no vi-
niese, cuando yo voy todos los viernes 
á su casa y me aburro de ló lindo al 
lado de una porción de gesteras y de 
prt'sumidas, 
Lo que ao dijo Sidonia fué que los 
viernes de U señora Fromont la ha-
bían servido de mucho, habiendo sido, 
para ella algo semejante á un figurín 
de -.nod is viviente ó una de esas pabli-
aáíioaéa *- ítié Á?.n legiones tie 
G A C E T I L L A 
EN EL MONSERKATE.—Como acos 
himbra hacerlo todos los años, la Ih-.--
tnsima Archicorradia de ios Desan. 
parados celebrará en aquetia iglesia 
noy. martes, á las ocho y' media de 1A 
mañana; solemnes honras dedicadas a 
los hermanos que han fallecido desdn 
que se formó dicha Asociación hast> 
la fecha. Para presenjiai esa cerj-
mouia. á la que asistirá la Junta eu 
pleno, se han hecho las invitaciones 
oficiales que son del caso. 
SEMA^AIIIO CON DIBUJOS Y RETRA-
TOS.—Se nos ha presentado d numero 
de E! Hogar eorrespoudif nte al último 
domingo, impreso eu buen papel, con 
17 retratos, un grupo de familia y otro 
de la Compañía que manda el capitán 
de la Guardia Civil. Sr. Alejos, en San 
Juan y Martínez. A este paso, dentro 
de uu par de años los habitantes de la 
Habana, los suburbios y pueblos limí-
trofes habrán pasado todos por las co-
lumnas de la revista zaniorana. 
Entre los grabados sobresalen el 
Palacio de Malacañán eu Filipinas; el 
retrato del afortunado y valiente Co-
mandante Cirujeda; varias vistas de la 
guerra y copias de cuadros; los recién 
casauitos Carmen Casuso y Bienveni-
do Saaveora, cuya boda describe el 
colorista Enrique Fontanills. Además 
trae el número versos de Abelardo Fu-
nes, etc. 
Aparte de lo expuesto. Zamora re-
gala por el sorteo de hoy. martes, una 
onza de oro á cada suscriptor que la 
presente premiada con e' "gordo" el 
número tS,7 '»9 y por la extracción del 
30. última del año, icgala tambicu un 
juego de muebles dé sala y seis Dlá* 
quina de coser. 
Va se tendrán que asombrar—'das 
venideras edades*'—si se llegan á en-
terar—de las generosidades—del Di-
rector de E! fíoaar. 
IvKTKKTAS V F.SPERTINAS Y ISCK'-
TUHNAS,— Tambicu en el Parque y en 
el Prado ase hace música exquisita» 
por la» bandas militares. La del Maesv 
tro Sr. La Rubia tocó el jueves por la 
noche, en el piso que rodea la estatua 
de Isabel I I , una tanda de los hermo-
sos bailables de La Gioconda, que 'a 
concurrencia oyó con sumo deleite. 
La Charanga de Puerto Rico, que 
dirige el Músico Mayor D. Brauia» 
Uralde, entusi ;smó el domingo por la 
tarde á las numerosas familias y caba-
lleros sueltos que asistieron al Prado, 
ejecutando primorosamente La Parnmi 
del Muestro Lucaua, Y á propósito tío 
la relérijda Charanga: el Director de 
ella, entre otras composiciones precio-
sas, lia recibido de la Península L t 
Cacería y Cantos Canarios del malo-
grado compositor TeobaIdo Power, L a 
primera se estrenara en el Parque 
Central el 14 de enero. Aviso á las se-
ñoritas que se manifestaron deseosas 
de oir esa ingeniosa pieza descriptiva. 
OBSEQUIO.—Antes de regresar á la 
Península el General Echagíie obse-
quió á nuestro amigo y compañero don 
Vicente Vázquez, Corresponsal artís-
tico del Heraldo de Madrid, con el re-
vólver que aquel distinguido jefe lle-
vaba en la acción del Ruht, donde fué 
herido. 
Felicitamos al Sr. Vázquez por so-
mejaute distinción. 
Ecos.—Señor Inspector de Calles. 
Con motivo Oe la zanja que hace once 
días permanece abierta eu la calzada 
Ancha del Norte, desde Perseverancia 
á Lealtad (acera de los nones) y del sin-
número de baches que por allí se ven, 
unas veces llenos de polvo y otras de 
agua (acera de los pares), figúrese us-
ted cómo estarán las casas y las moles, 
tias que sufrirán sus habitantes, te-
niendo en cuenta el excesivo tráfico 
de guaguas y carretones, que ahora só-
lo cruzan por uu lado de la vía. Urge, 
pues, que cuanto antes desaparezca el 
obstáculo y se nivele^el piso. 
-Como resultado del canje, nos han 
visitado el número 33 de ¿7 Voluntario, 
con un gran retrato del General en 
defe señor Woyler, y otro del Coman-
dante Cirujeda; el 53 de El Liberal; el 
18 de E l Bombero; el 2 de Las Canarias; 
el 51 de El Haraldo de Asturias. ¡A 
todos salud y felices pascuas! 
—A "Lina Suscriptora". Creémos, 
como se escribió el sábado eu este si-
tio, que E l Figuro es él mejor periódi-
co ilustrado de la Habana. Y lo creé-
mos porque ni La Ilustración de Cuba, 
ui La h'evisia Blanca ni El Hogar, pu-
blican fotograbados, de más acabada 
estampación. E l movimiento se de-
muestra andando. Vengan pruebas en 
contrario y modifioaremos nuestro jui-
cio. 
todo, desde el modo de entrar en va 
salón hasta el de salir, saludar, colo-
car las dores en las Jardineras y los ci-
garros en el cuarto de turnar, sin con-
tar con los grabados, el desfile de tóík 
lo que se usa y el nombre y las señas 
de los mejores proveedores. Tampoco 
confesó Sidonia que á esas amigas de 
Clara, de las que hablaba con tanto 
desdén, las había negado que fuesen á 
verla en su día y que ellas fueron las 
que eligieron el dia. 
¿Se presentaránl La seOora Fromont 
hará la ofensa á la señora Risier de no 
ir á visitarla el primer vieruesT Esa 
idea la inquietaba hasta el extremo de 
darla calenturas. 
—¡Vamos! ¡Pronto, acabad de una 
vez!—decía Sidonia á cada momento. 
—¡Santo Dios! Cuánto tardáis en al-
morzar. L a verdad en su lugar, era 
que Risier tenía la costumbre de co-
mer muy despacio, encender la pipa eu 
la mesa y saborear con mucha calma 
el café, paladeándolo á sorbitos. Aquel 
dia tuvo que renunciar á todas esas 
costumbres, y no sacar la pipa de su 
estuche para uo apestar la habitación 
con el humo del tabaco, y una vez ter-
minado el último bocado, trae á vestir 
de prisa y corriendo porque su esposa 
le exigió que por la tarde subieae á sa-
ludar á todas aquellas seOoras. 
¡Qué efecto produjo en !a fábrica ver 
entrar en un dia de trabajo á Risier de 
levita neara y con corbata de ceremo-
nia! 
-—¡Qué es eso! ¿Vas de boda?—T9 
preguntó Segismundo el cajero desdi 
su enrejado. 
Y no sin orgullo respondió RUler; 
—¡Hoy es el dia de mi esposa! 
Al poco rato todo el inundo sabía cu 
la fábrica que aquel era el dia en que 
Sidonia recibía sus visitas, y hasta 
Aquilea, el portero jardinero, estaba 
poco satisfecho porque le habían des-
pajado algun is ramas eu los Udrelél 
de invierno de U potrada. 
I CUENTO V I F J O . — E l so l e n v i d i a n d o 
6 1*8 e s t i e l l a s . ^ 
C u e n t a n que en A n f í a l u o i * 
H u b o u n a ve/, u n baur,¿ÚJ , 
Y , s e g ú n uso 3 c o s i u i u o i o , 
Kc.luV d u l c e s e l pánárl i io 
A ta t r a b a de n i u e b a c l i o ¿ 
C,;ue le. a L u r d i a n á fri i l o á , 
A s o ü i a d o i \ l a v e u l a n a 
}je t u c a s a e s t a b a u n n i ñ o 
D e u n a t a m i l i a d e c e m e , 
y . a p r o v e c h a n d o u n descu;dv 
D e s u m a d r e , se l a n z ó 
A d i s f r u t a r d e l d u l e í ? . i n ; o 
b a n q u e t e , d e p e l a d i l l a s , 
C a r a m e l o s y p e s t i ü o s , 
M a s la m a d r e q u e l o v i ó , 
L e e n t r ó en l a c a s a y le d i jo: 
— ^ ¡ E s o no se h a c e ! — ¿ Y por q u é ? 
¿ P u e s n o lo h a c e n esos c h i c o s ? 
í—lis q u e esos no son decentes, 
C o m o l o e r e s t ú , h i jo m í o : 
¡ S o n unos p i l l o s . " Y 61 
C o n s e m b l a n t e c o m p u n g i d o , 
/ . l m i r a r c ó m o los o t r o s 
S o a t r a c a b a n de lo l indo , 
K x d a t n ó c o n v o ¿ m u y t r i s t e . 
" ¡ A y , m a m á , q u i é n l u e r a pi^loi?* 
J . Jachaotí Vcyán. 
v i i A BU NA.— U n d i p u t a d o , h a r t o 
d e a b r i r s u b o l s a y po f i e r c u b i e r t o en 
HU uu s.i ;i un bohemio de b u e n a fami 
l i a .y m u c h a s Jelaciones , a u ó r g a o com-
p a ñ e r o s u y o de colegio , l ) u s c a y cons i -
g u e p a r a el m i s m o , d e s p u é s de m u c h o s 
o s f u e r / o s , u n des t ino c u trua o ü c í i i á 
p ú b l i c a . 
T o d o go/.ozo p:n í i c i i>a l a n u e v a al 
a g r a c i a d o . e l c u a l pt e g i u i t a : 
— ¿ Y q u é sue ldo voy á g a u a i ? 
— C i n c u e n t a d u r o s . 
— ¡ V a m o s ch ico , tú c s t í i s «le g u a s a ! 
¡^i d a n d o s a b l a z o s g a n o m á s del doble! 
D I A R I O D E L A 1 V 5 A R 1 N A . — S e m b r é 2 2 ¿ e 1 8 9 3 ^ 7 
O R O M C A K K L K i l ü S A 
DÍA 22 DK n i c i K M n a e 
^ . n i Vcrcmuuáb, aliail y can Denietno. mártir. 
F.i ¿lAfitt^u utotígo y ak4<l san Vcicdmidu, orna-
ptejclo j t'*p»ei»m<í itel ibivuasteriu «te Hiráclte, áacíú 
«ii el rciuu «lu N;IV;III:I liácia IOH años 1020. Dicen «lo 
* l 4|U(-; ilrMit- iiifn» fué «•iiüiiMitciili» por nuestro Señor 
COK el «Ion lie mllav'n»» Lo iiaé S(!r¡a!)e lie cierto es 
4|Ue en rh\» cía motlelo de loda vit iui l Y <lue ^esiie 
eu* tici no aiins >olv¡>» la esjiaMa al inuniio, y de-
íaiidu el ; t j^xlo ile ¡a (.;!sa <ic .-vi.s jiadres, y las tnny 
Luerti s Htattaraa del ainor }>«•!•; i¡. t>e retirá al iu*>-
castei •<> Je 11 ii aetie. 
VMsliu él b;Sbtto de San I5eii;fi> y i1e¿de luego em-
l'!eiidi<'> coii uuevu fervoi el cHiu ino de la prol'eaii'm 
í'.Taiip'Jffca 
I)oiii<iija «'i .•ame ron todti gónéio ile asperezas, 
«;e.M-ollaba cu ¿\ \iu eaudor adiniiablo, nuc tenía á la 
oiiminidad emlielesada y alóuita. Propúsose imitar 
un cuanto pndiésé á sn patriarca Sau Uenilo. Muy 
a ¡os principio» de su ptolesión le encouicudó el adad 
«-I i:iiidiut*> de lapoitei ía , oüeiode viejos y viituosos, 
«:onio dio á entender San Hernardo. b.u esté destino 
*ic liizo Vereinundo pudre de los pobres: Kocorríaléa 
jinr cuantos meilios podia. l)ió tau buena cuenta de 
«í cu la portería, nue á poco tiempo le eligieron l o s 
iiiOiit;es por su abad 
IMiimam.-ute, sit-nd i el ejemplo deludo», fná l la-
n-.Ail.i Vnciiiiuido «1 pu niio de su Sania caite.ra el 
ti'rf S de M.*i/.<> del añe 10512. 
FIESTAS Kí . MIERCOLES. 
Mi»a» nolemnes.—Kn IH Catedral la de Tercia, á 
la.- ocho, y las dtiuis iglesia» las de costumbre. 
Otttode María. — Din 22,—Conespotirie visitará 
Iv'uc'ira Señora de la Anunriata en ¡lelcu. 
a m a l o M MÉQ ie m m m w 
Utet* btnf./lrÁada*. Kilo: Prec%)5. 
Torna y uovilloa Sí» > ( de 22 6 24 
fí ueyeay TBOM 1S5V -C;fi3 < de 20 á 22 
It'orusraay OOTUIM. ) ¿ d e 24 & 20 
¿d 22  ? cU. k. 
"ota. k. 
oia. k. 
404 Sobrante • 146 
Rastro de gaoado menor. 
fJaiAo*.. 
í.'arnero£ 





Mant? S6 & 40 oU. k. 
Caree Siiá 40 „ 
38 M 
Sobraiolee: CenJoi. 190 Carnero», !)5. 
Habana l;t de Diciembre de 1886.—Kl Admlnla-
e l e g r a m a s p o r e l c a M e . 
?>Ki:VICIO T E L E í í n A F I C O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
kí. Ol / iHIO DK LA ¡UAKÍNA. 
fl AB&.NA. 
í-OI K I A S l üWEKCIAÍ .ES. 
á l a t o b de la tarde. 
t*mR-: psprtlltftflí»» fl 
I ^ BeiOo |>a^el c«»nerola]> <W d jT , , A 4 
Itor ciento. 
•i fcmbiOf*sobro Londres, 60 d?T., hanquerosí 
,Hf-iií potare P a n a , eo úir,, Danaüerog, á 6 
táew pola e i inrobarífo , 60 d |T . , t»au<iaero8, 
t «,"> I ;4-
Í S t m registrados de l<w EsUdos-Unldos, 4 
lior ciento, á e x - c u p é n . 
i:riitrilii«:a(i. u . 10, pol. » ü , costo jr net«f 6 
2 1/4. 
l |«n4rfJAgí|» f i i p l a / i i , A $|« 
KeKi i i a r fl í»aen retino, on plaa», de "i í/H 
fi 
ATÍHIS de * • plaza, á'-'f, 
H n ercudc, sostenido. 
j B i c k s de Coba, en bocoyes, nominal* 
Haulc í -a del Oeste, ea tereerol*;, & § 1 0 . l ' í . 
N a r i n a rateut Jntnne^ota. ttroie. A S 5 . 1 5 . 
ÍMndre*, Diciembre 19. 
¿7rii>nr de remolacha. & S / K 
A z í c a r c a n t r í f u f f a , pol .80 , i í r a i e . A l l f 6 . 
Idem regnlar refina, á Vi'-t. 
i ftnsoljdados, á 100 5/10, e x - i n t e r é s . 
Itescueuto, Danco Ing laterra , 4 por 1 0 0 . 
i n » l r o » ó r 100 español , í S a k e x - l n t e r é s . 
Caris, Diciembre 19, 
« r n f a 3 por i 0 0 , Á 10'J traucos 40 CM. e i » 
íu'.eré», 
Nveca VorK, Diciembre 19. 
1.a < xMencia de a / á t a r e s en Xuera -York 
r a l i o i r de 140,280 toneladas contra 75,101 
foDeladfls en i^ual fcclid de 18i)5. 
C O T I Z A C I O N E S 
C C L S ^ I O D 3 C O R R E D O R E S 
C a m b i o s . 
I'.SPASA i 
INí. i l .VTKKliA " | . 
F R A K C r A ^NonúnO 
A L E M A N I A I 
r s i AÍJi's U N i n o s , j 
i M . S Í ' r K N n » M E R C A N T I L 
A z u c a r a s p u r g a d o s 
HlftiiOA, Irene* de Dcu-ue y"! 
KíllieU, bajo á recular 
Idem, id., id., l u. no á superior 
Lli-ii), id id d.'reie 
CotRcho inferior & regular, nú-
meroS á 9 (T. H.) 
tdna, Imeuo á superior, núiae- } : 
ro 10 á 11. idein 
Quebrado inferior á regular, nú-
mero 10 á 14 ídem 
Idem bueno n? 15 á lf>. icl 
Jdeiu mp^nor 17 í 1 8 i d . . . . 
'¿*'n flAraíalQ ^ B SO» iA 
15 á 16 p g D. oro 
If! á 17 D oro 
51 á 52 pg D. oro 
88 á 89 pg D ero 
éá ú tíl pg D. oro 
C e n t r í f u g a s á « g u a r a p o . 
P^sñ7aeióB H«,_Saco¿; NomiiiaL 'T 
iiocoits. No hay, *. 
A z ú c a r A s m i e l . 
Po'.iriiaciéu 88. —Nominal 
A z ú c a r m a s c a fe a d o . 
Cotuín á icgnlar refino—No Lay. 
S r e s . C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
DK CAi l inv )S .—I) . Fdipe Bohipa* Eooaler 
D E FRUTOS - D Mauuel Xá. ^ z de las Hera» 
Es co;.^ —Habana 21 ,ie Dicieaibre de lg3d.— 
t i Muiiico Pie«ideü;e Ii:;criHo. J. Peiersóa. 
C o t i s a c i c r i e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
el á i a 21 á e D i c i e m b r e de l S 9 o . 
FONDOS p r ü i c o s . 
KentaSpot 100 Interés ULO d« 
aniortizaeión aitttül 
Idruí, idem y 2 idem '. 
Iileni de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idea del Tesoro de Fueito Rico 
Übl'gaciou*s hipoitrcarUs del 
Kxituo Ayunímüiento de la 
Habana 1? emisión 
Mera, i Jen» 2? emisión 
ACCIONES 
Banco Español de la IÍIJ de Cu-
Idein del Comercio y Ferroca-
n-.lfs U-ji.loí de iu Habana y 
Almai enes ne Kesb 
liaadti Aerícola 
Oríiiito T. rri'oria! Hipotecario 
dé la Isla de Cnba 
Enjpresa de Fomento y Nave-
eaeiAu del Sur 
CoaipaDiade Almacenen de Ha-
cendados 
Compafiia «le Almacenes de De-
pósito ile la Habana 
('«¡npaíiía do Aluml.ra>io de Cas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbr.i-
dc Cas 
Nueva Compañía de Cas Je la 
Habana 
Compuñía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Júcaro . . . . 
Couipañia de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy ViUaclara 
(Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibariéu á Saucti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande 
Conipafda del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobro 
!• ei roearrit de Cuba 
Ferrocarril de Gnánfíinunio 
M . de San Cayetano á Vinales 
fJcfinerU de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id id. Nueva Compañía de. A l -
muceues de Dóf osito de Sta. 
Cataün* 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 
O l i L U i A C l O N E S 
11 ^flecaría» del Ferrocarril de 
Cienfuego» y Villaclara 1* 
emisión al 3 pg 
Id. id. 2? id. al 7 p2 
Honra hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Aiue-
ricaua Consolidada 
07 á G9 p g D. oro 
ñl á 52 pg D . oro 
47 á 48 p g D . oro 
(U á i>3 pg D. oro 
58 á 39 p g D. oro 
68 á Í>S pg D. oro 
31 á 32 p g D . oro 
96 á 9í> pg D. oro 
13 á 11 p g D. oro 
34 á ¡55 pg D, oro 
08 r. 69 pg D. or0 
N O T I C I A S D E V A , F L O R E S . 
Oro m o n e d a • 















FONDOS I 'UUUICÜS. 
Obligaciones Ayuntamiento I? 
h poteca • 
Obligaciones Hipotecarias del 
F.xcmo. Ayuntamiento. . . . . . . 
Billeles Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
B.iiico Español de la Isla de 
Cuba 
Uad!56 AgrícolAV.1; r.-.v,.-.. M 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Campañía de Camiurs de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibariéu 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de S.igua la Grande 
C'jnipañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfnecos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
Compañía del Eenocarrii del 
Oe*le 
Compañía Cubana de A lumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipote.-arios de la Com-
pañía de Gas Ccuso'.idada 
Compañía de Gas IlMpano-A-
inericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conrcrti-
dos de Gas Consolidado...... 
Kelinería de Azúcar de Cárde-
nas.. 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na ve-
^acion del Sur . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Do-
pó-ito de la Habana 
Owigacioaéé Hipotecarias de 
(yieufuegos y Villaclara 
Ci>nipañi.i de Almacenes de 
Santa Catalina 
Ked Telefónica de la Habana 
Crídilo Tenitorial Hipotecario 
do la l i l a de Cuba Nominsl 
Compañía de Lonja de VWere« Nominal 
Ferrocarril de Gibara ú Holguln 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nomina; 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 




























C c m a n d s n c i a Genera l de M a r i n a 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
•Socretaría de Just ic ia . 
E\ Kxomo. Sr. Comandante Genera l de 
oste Apostadero y E s c u a d r a de las Ant i -
llas, se ha servido disponer, en providencia 
de esta lerha, que l a visita general de Cár-
celes y prisiones que ha do preceder á la 
Paseua de Navidad, tenga lugar el miérco-
les 23 del corr ien íe , á las ocho de su aja-
na na. 
Lo que por mandato de S. E . publico pa-
ra general conocimiento. 
Habana l " de diciembre de 1S9G.—El 
Secretario de Just ic ia . 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A Y 
OAPITANIA DEL PÜEKTO DE LA HABANA. 
Don Jo»í Gómez Irasz. Capitán de Navio de 1? 
alase. Segundo del Apostadero, Comandante de 
Marina de esta ProTincia; 
Hace saber: quo habiéndose creado por Real or-
den de 17 de noviembre último, dos plazas de Cabos 
de mar de puerto en los embarcadero» de Dimas y 
Juan López, mientras duren las actuales cirenne-
tauciat, se convoca por el término de treinta dias i 
los indiridtios qne deseen optar i. ella presenten so* 
instancias documentadas en esta Comandancia de 
Marina, dirigidas al Excmo. Sr. Corntrniante Geuet 
ral do este Apostadero en solicitud; en la inteligen-
cia que para cubrir las vac antes ÍOIO tendrán dere-
cho lo» cabós de mar de primera ó segunda clase que 
havau tenido á bordo de lo» bnques de guerra do* 
can pañas ó sel» años consecutiroi y de ello» dos co-
mo cabo de mar r no hayan sido penado» por delito 
ni en el servicio ñi fuera do él, aunnue después ha-
yan alcanzado indnlto. En igualdad de cirennstan-
cia» serán preferidos por este orden: Los que sepan 
leer y escribir, lo» que hayan obtenido catrgoría eu-
pei ior. los qne hayan recibido heridas en combate, 
nanf agio, temporal ú otro accidente del servicio, 
los que tengan «Ignna condecoración ó nota reco-
nismlabie por mérito ó servicio per;oail, lo» qne 
cienfen más tiempo de íervicio. 
Hibaaa diciembre 15 da lí)96 — Joaé Gómez 
[v i s . " w a 
C O M A N D A N C I A GENERAL D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E LA H A B A N A 
¥ ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Anuncio 
El Eirmo. Sr. Comand.uite Genersl de es'c Apos-
tadero ha recibido del Ministerio de Marina la Real 
ordeu siguiente, de fecha 6 Je Noviembre próximo 
pasado. 
'•Excmo. Sr.—El Sr. Miuistro de Marina d:ce coa 
sue f.gce:—Excmo. sr.—Dada cuenta al Key {q. 
D. g.í y en su nombre la Reina Regente del Reino 
we ia iastasefoelewbi áeste Ministerio por D. Ma-
ri acc Sanohez Bustamaute y Jiménez en súplica de 
qi.e te le conceda inscribirse para servir en la A r -
mada dispensándole el tiempo que excede délos 18 
añoj de edad. S. ?í. conformándose con los infor-
mes emitidos por la Direcríón del Personal y Ase-
sosfa General de este Minieterio ha tenido 'á bien 
disponer se verifique la inscripción del individuo de 
referencia por no oponerse á ello le Vicente ley de 
reolutomietto y reemplazo de marinería qne no l i -
mita la edad en qne esta cebe verificarse, incluyén-
dolo por tanto en la relación que el Comandante de 
Marina de Santander ha de pataral Gobernador Ci-
vil de la provincia antes del mes de Diciembre de) 
corriente año según disponen las leyes de rocín!a-
m-ento y reemplazo del Ejército y Armada de ios 
inscriptos que cnmplan 19 años en el próximo îo 
18lt7; qneJaudo resuelto con ette caso cnantos aná-
logos puedan presentarse de individuos que soheitar. 
su inscripción en la Marina cualquiera que sea sa 
edad y sin verjnicio de qne sirvan en t i Eiército ó 
Armada, según proceda, debiendo ser siempre in -
a» en las relaciones filiadas de que trata el ar-
tículo 31 de la Ley y la regla 4? de la lustrnccián 
para el cumplimiento de la misma todos aqeellos 
inserptos que per razón de su edad aun no bcbicTan 
sido comprendidos en el alistamiento para el Ejérci-
to.—De Real Orden lo digo á V.E pura sn cór.oei-
mie.'ito y el vle esa Corporación.—Y de igual Real 
orden c-omunicada por uicho Sr. Ministro lo trasla-
da á V. E para el suyo yilemá» fines". 
Lo que de orden de 8. E. se publica para geceril 
conocimiento. 
Habana 10 de Diciembre de 1896 —El Jefe de Es 
tado Mayor. Pelayo Pedriuioníe. 4 12 
Comandanc ia Genera l de M a r i n a 
á e i Á p c s t a á e r c á e l a H a b a n a y E s c u a d r a 
do las A n t i l l a s . 
E&TADO MAToa.—Negociado3o 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamentarios 
para Capitanes y Pilotos de ¡a Marina mercante, 
tengan lugar según e?td dispuesto en los tres últi-
mos días hábiles del presente mes. verificándose los 
de los primeros en la Jefatura de Estado Mayor del 
mismo y los de los otros en la Comandancia de Ma-
rina de esta Provincia con ar.eglo A lo que precep-
túa la Real Orden d i 17 de Abril de 1891, los Pilo 
tos que quieran examinarse presentarán susinstan-
ciar documentadas á dicha superior Autoridad y 
los alumnos al Jefe de la expresada Comandancia 
de ia Praviucia antes del dia .8, y en dicho dia con-
currirán á la Comandacia General pnra sufrir el re-
conocimiento previo que dispone el inciso de la 
preóuada soberann disposición. 
NOTA, Las solicitudes para el examen deberán 
ser presentadas antes del dia 28 referido, con obje-
to de que paedan ser examinados lo» documentos 
que Á las mismas se acompañan. 
Lo que de orden de 3. E. se puidica para general 
onociinieuio. 
Habana U de Diciembre de 1836. —El Jete de Es-
rr.do Mayor, José Mareuco. 4-lG 
Comandanc ia M i l i t a r de M a r i n a 
y C a p i t a n í a d e l P u e r t o de l a H a b a n a . 
ANUNCIO. 
Con el objeto de prevenir y evitar la venta de co-
mestibles no convenientes á los soldados enfermos y 
convalecientes en los Hospitales establecido-» ou los 
Almacenes e Regla, Santa Catalina y Hacendados, 
queda prohibido á toda hora el atraque de embarca-
ciones que lleven ese objeto á los muelles de los rc-
faridos Almacenes. Lo» contraventores serán pe-
nado» como corresponda al caso, 
Habana, Diciembre 3 de 1896.—José Gómez ímn 
COMANDANCIA GENERAL D E M A R I N A 
del A p o s t a d e r o de l a H a b a n a y E s c u a d r a 
de las A n t i l l a s . 
Estado Mayor. — Negociado 3'.' 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo Sr. Comandunte Geno-
ral do este Apostadero que los exámenes reglamen-
tarios para Maquinistas Navales se veriíi^uen el dia 
2 y siguientes del me* próximo, los individuos qt;e 
deseen ser examinados presentarán íí dicha superior 
Autoridad sus Instaucias documentadas con urreplr» 
ó las disposiciones vigentes antes del dia último del 
presente mes. 
Lo que de orden de S. E, se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana 14 de Diciembre de 1898 —El Jefe ce 
Estado Mayor, José Marenco. 4-lf> 
« A d m i n i s t r a c i ó n Espec ia l de L c t e r i a s 
DE LA ISLA D E CUBA 
A V I S O . 
El lunes 21 del corriente, á las doce de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 30,000 bolas de número» y de las 680 
de los premios qne con las 303 aproximaciones forman 
el total de 1183, de qne se compone el sortea extraor-
dinanonun. 34, prooodiéndose seguidamente al tala-
dro de los billetes que hubiesen resultado sobrantei 
en el citado sorteo. 
£1 martes 23. á las 8 de su roaGana, ge introduci-
rán dichas bolas en sna correspondientes globos, en 
la forritk que determina el srnculo 62 de la reterida 
Instrucción aando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Dnrante los cuatro primeros diaa hiíhile», contado» 
desde el déla celcbractón de anuti,podrán pasar á esta 
Administración ¡os señores suscripton's á recoger ios 
billetes que tengan suscritos correspondiente» al sor-
teo ordinario muí ero 35 y sn» papeletas que asilo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino ge dispondrá de ello*. 
Lo qne »e avisa para general conocimiento; advir-
tiendo qne dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en i a 
Gaceta Oficial de la Habana, los días 20. 22 y 23 de 
Ootubre próximo pasado. 
Habana Diciembre 5 de 1893.—E! Administn-
dor Kspei-ial dp Lotería», Joíié de Ooicoechea. 
§ e e « ; i 6 e ffiercaatil. 
— 27 Actlnógenea Henándes: d« BkUb&29 pur-
Cnba T eseala». 
. . SI M . L . ViUavardo: cara Sffo. da Cnba yeso 
Ener. 6 Mortera. para Nnevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Caba. 
— K Manueta, para Nnevltai, Pnerto Padre, Gl 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Quanti-
camo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, lea miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagna y Caibarién, regre-
sando los lunes.—Se deespacha a bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio. Dimas. Arroyo», La Fé 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
N LEVO CUBANO, de Batabacó los deminge* 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé . Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyo», 
La Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarda, retornando los dias 17, 37. y 7 por la maSana. 
P Ü E K T O D Í E X A I Í A B A N A T 
ENTRADAS. 
Dia 20: 
De Nneva York, en 4 dia». t i p . am. Segnranoa, ca-
pean Hanscn. trip. 63, ton. 2806, con carga ge-
neral á H:dai¿o y Cp. 
Dia 21: 
> mberes y escala», en 22 dí:i«, vap, alemán AB»-
Iralia, cap. Niemeyer, tnp. 56, ton. 13a. con 





Día 20. . 
rBtriCjwick, U-a, f i p . Galofro, cap. Gelpí. 
Naeva Yiiik, a^. etp. Panamá, cap. QatveJo 
Con.t¡a y Siui-indcr, vap. tt¿. Al fo l io X I I , ca-
p t ü i Moret., 
Día 21: • - -
^Pnerto Rico y escalas, vap. esp. María Herrtra, 
cap. Vent'ura. 
Tampico, vap. am. Seeuranca, cap. Ilanjea , 
m > r 
\ M c v i r á i e n t o d e p a s a j e r o s . ¿% 
1M3 Cofflfia g É i l T M ! ! 3 ! ] Í Í C 3 
A N T E S D S 
A N T O H I O L O P E Z Y C-
y tícala», vap eip. A'.:zzz.te, capí 
V SALIERON 
VÍTI CORDttA y SANTANDER en el vap. n -
paüol Alfonso X I I : 
Sres. Isabel Otero—José Abad—Valentín Salmón 
te—Filomena López—Jacinto Mar t ínez-Diego A -
rango—Fernando Toya—Tomás Chamorro—Juana 
Hernández—José Jiménez Ortiz—Antonio Siüiez— 
Leandro M guez—Marcelo Zaluica—Benito Jíuióuez 
—Antonio «le Garma Ignacio Ortuña Fermini 
Castellano—Salvador Torres—Josefa Serra—Rafael 
Camero—José Barzailo Luis Fedrich—Manueli 
Urbina—Ramón Echague—Luis Jiménez—Mauuel 
Kolilán—Adolfo Bedoya—Julián Martin—Mariano 
Salavarri—Llvira Hernández—Antonio VHlalta— 
Mariano Dnsnot—Pedro Linares—Salomé Reynal— 
Francisco Crispo—Manuel Ardella—Alfredo Cons-
tela—Pedro Canaval—Jo»é Pérez—Josefa N o v o -
Julio Vázquez—Jacinto l'érL-i—Anfonio Ferrelro-
Dionisio Sanliago—Jo^ó Cayon—Joaqubn Masaque» 
—Franvisco García—Juan Cobo—Altearás 517 sn-
fermos, jornaleros, lü marineros, 3 reiigloso», un 
j confinado y un polizón. 
Para NUEVA YORK en el vap. esp. Panamá: 
Sres. ManueljVila—Luis Andrade y a hijos—Regla 
Andrade—María L . Marqaéá—Elisa Marquá»—Hor-
ten»io Marqués-Además 1 de tránsito. 
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. . 14 
HK BSPKKA». 
Navarro Liverpool y esc. 
Seeurouca: Nuava Yo.-k. 
M. L . Viaaverae: de S. de Cnc* > i 
baratos»: Nneva Tora 
Vigilancia: Tainuico v ese. 
Aransa»: Nueva Orieant f eaoca!'. 
Santiacn: Cádiz. 
Ciudad Condal: JVew York. 
Y i s n r i : Veracrui v vcaiaa 
Palentino: Liveroool y esc. 
TncaUn: nnova York 
Habana: Colón y eso. 
Citv of Washinton Verseras » «aesi 
Whitnev: Nevf Oneans v saoal&a. 
Miguel Gallart: Barcvloua 
Oriiabs* Veracrez v oic. 
ftfsnueta Puerto Rico f escala*. 
Santanderino: Liveroool v e»c. 
Gran Antilla: Barcelona v esc. 
Vivina: Livernool v esc. 
Maris Berrera:Pneno Biso v steelu 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 21: 
De Nuevi'.as, gol. Emilia, pat. Vázquez. 700 caba 
líos leña y SO0 saoos caal>ón. 
Caqiñas. gol. ( aballo Marino, pat. Aiemiay, 
7i>0 caba i ¡o» leña. 
Bañes, (¡ol. Do» Isabeles, pat. Gil , 20 cerdos. 
Sierrá uoren'a, gol. Carmita, pai. Bonet, 115 
reses. 
M..riel, gol. AV.agracia, pat. Marantes. 20,3 ta-
baco. 
!S.;g\ia, vap. Alava, cap. Urrutibeascoa, 40o tei-
cios tabaco. 
Sa^-.u. <¿o\. Candila, pat. Alemauy, 700 saco? 
carbón. 
D e & p a c k a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 21: 
Para Sarta Cm/ , gol. Carmita. pat. Bonet. 
Nueviias, gol. Tiuima, pat. Mas. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pal. Cantero 
pAiaeoa, gqí. FoMuna. pat. I'orrer. 
Cicr.fuegos, gol Mailorca. j.-at. Alemany. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en c c m c i n a c i ó n con los v i a j e s á j o r o p a s 
V e r a c r n z y Cent ro A m é r i c a . 
S e h a r á r . t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p e r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
1 0 , 2 0 7 3 0 . y d e l de N u e v a Y o r k 
l o s d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Puerto l.'ico, Vigo/Corufia y .Santander, vapor 
esp. San Francis o, cap. Quevedo, por M. Cairo 
-Filadcllia? gol. am. Floaence Crcadick, cai itún 
Lanki.imr+Í* Vi Placé, 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Liverpool, vap. esp. Alicanié, cap. Genis, por 
M . Calvo, en lastre. 
-r—Brunpwiik. 1 ca e^p. GaloIVe, cap. Qalpl, por 
M . lionet y Cp en rastré. 
Nueva Y"ork, vap. esp'. Panamí , cap. Quevedo, 
por M. Calvo, otn 29,250 tabaco, 1Z86 cajetillas 
cigii ros, tí370 saco» azñear y efecto». 
UomDa y SaLtander, vap. esp. Alfonso X I I , ca-
pitán Moret, por M Calvo, con 4M.750 tabacos, 
3tí^,8.'6 cajetdlas cigarros, 4.652 kiios picadura, 
51 sacos cacao, 23 sacos azdcar y efectos. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herrera, 
cai>. Ventura, por Sobrino» do Herrera, con 3)1 
mil CCt'.) cdjetillas cigarros y efecto». 
Nueva York. vap. am. Séneca, cap. Sfcven», por 
Hidalgo y Cp con 70[3 tab.-.co, 10.2(J9 cajetillas 
cipurroa. 4.CI8,915 tabacej. h2bú ¡ios cueros, 
i3:í l 'es. naranjas y piñas, 2133 saco» ar.icar y 
e fecios. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
—Cay? H JÍSO y Tampa, vap. are. OUvette, oapi-
lau HoTrie, por G. Lawtcn, Ctild» jr Compañía 
F e l i s a s c o r r i d a s e l 1 9 de E i c i e m b r e 
l'bbafos torcidos.. . . . . . . . . . . . 3.911,125 
Oaietdlas, b izar ros . . . . . . . . . . 41M,íil3 
Picadora Kilo» 9,635 
Aincur caco» 6,i)50 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco», tercio» 70 
Tanacns. torcidos 5.10.'.915 
8ALDSAN. 
Dbre í9 Sáneos. Waeva York-
3ü Alfonso X I I : Comña T ese. 
— 2fl María Berrera: Faeno Kico r «Malaa. 
21 Setmranca Tamnico v osoaita. 
— 24 Aransa» New Orle.an»T eso. 
— 24 Saratoea: Veracruz v ose. 
m 26 Vicilanola Nueva Tors. 
— 26 Ynmnrl Nrw York. 
28 Yneatáb Vernoraz y easalai 
— 30 Habana New York. 
— 31 City of Wsshinjrton: Veracrns y eccaloa. 
mm 31 ^Tí i tner : NewOrlRacay 
. . 91 M. L Vllsverde: l'to Hico v ase. 
Ener. lo Maanela Pnerto Rico T secstaa, 
Y A Z O R E S í X ) B T i f i B O a 
SR ESPESAN, 
Dbre. 19 S Juan, as Nnevita», Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa, Guautánamo y Sgo. 
deCuba. 
. . 20 Joseflia en Batabané, para utenrusgos, 
Tanas, Júearo, Santa Cruz. Mansaaillo, 
r Santiago de Cnba 
2.T Adela, de Cárdenas Sagna y Caibarién. 
'¿3 M. L v'iliaverde: Santiago üe «;oi.» v tto. 
. . 23 Ar.tlnAgsnes Meuénrfcz. en Bataíí.vaiJ, pro-
eadenta de Caba v escalas. 
m. 37 R de los Angeles: en Batabanó proceden-
te S^o. do Cuba y esc. 
— 39 Manera: de Nneritas. Gibara, Karsoot, 
Gnantánamo f.y.o. do Cnba 7 F. Kicc. 
30 Faríslma ConcépolSn: en üa t aoa to , proe»-
cedente ¿e Cuba. Manzanillo. is%ctaCrvs, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cieníue^cs. 
Eacro 4 Manuela de Santlazo ds Cnna r^analak 
— ü María zlerrsrs: ae Sgo. a.í Í.'-I ^ ma Uioo 
v escalas. 
6 A L D S A H 
Dbre. 30 María Herrera: para Naavitis. Wr-ara, BQ-
rí. 'o*. S. de Cnba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macoris, Pones, MuyagstiZ, Aguo-
dillu. y Pto. Rioo. 
ma 20 Pur ' í 'ma Concepción: de Bataoano para 
Cienfnecos, Trinidad,Tnuss, Jácaro, 8t.r.~ 
ta Cruz. Maníanillo v Santiago de Coba. 
mm 22 Adela, para Cárdenaa, Saicn» v Cafbarrién. 
2-i Jcecfita, de BaUbami: de SantiafO d i Cttb», 
Manraaillo, Santa Cnix. Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cionfneco». 
— 23 S. Ju:iii. pava rv:itevitas, Gibara. BfajarI, 
Bancos. Gnantétiamo v í'.nV?. 
— 55 Thtón: para Cabana». Babia Honda. Rio 
Blanco, Sao Cayetano Malas Ae 'as 
Sattn Lrcía, E i a t í s H e ^ o , Dimas. Arrc-
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I M L S f E Á M S H I P C O M P A N Í 
L i n e a d a W a r d . 














(Salidas de Aneva York para la Sabana ; Tamp!oo 
todos los tniórcuies á tas tros de !s tarde, y para la 
Habana j pnertos de Kéxioo. todos los sibaJos i le 
u a de la tarde 
B&Udaa de la Habana pata Kasv* f ork. lodoe loe 
jueves y s¿bsdua, & la* oaaUo de la tarde cono 
í t e m 
OH.IZ ACA . . . . . r m.mmmm.mmmmmmu 
sKOl. KANCA 
8AKATOGA... •. . . ••.«•••••••« 
Tí CCA * AN 
C I T Y O F W A S U I N G T O H . . . . 
SENECA 
V I G I L A N C I A 










Salidas da la Habana para paertoe l a Kasioo 
odcs loa iceves por la mifiana y para Tsnpieo 11-
setaicon-e. les lañes al medio día. ojmo liraa: 
SENECA Diembre 3 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . » 7 
\ l M U K I . m m 10 
V I G I L A N C I A mm 14 
D R I Z A B A m l ? 
BBGURANCA M 21 
S A R A T O G A , • • • • • « • . . . . . . a t a a t mm 24 
Y U C A T A N .m 23 
CiTY OP WASHINGTON 31 
Salidas 4» «Jisnfaegos para Nueva York etfe i}4« 
t's^o de Cnba y Nassaa los martai 4a ead* l o i i« 
manu como sins: 
S A N T I A G O . . . . . . . . . . . . . . . Diciembrs 
N I A G A R A 
1 
PASAJES.—Sitos bermoio» vaporee y tan ijiea 
con'jcidog por la rapbiei y ssgurldad da eei ria|ea 
tienen elementos cornodidada* para pacajt.i->< eo 
iaa eiuactofas c&marsa. 
i^Vi- i iK3I>0^, ' l i , : ' i ,ü lA'"~i '* sorrespocdeaolasa 
admitirá énicamMite en la AdiuinístraolísOsuerald* 
Correo» 
CARGA,—La cs-ryi eo reoítie aa al muelle ae v*-
lallería »olftn:ei-le e! d i i antea rio laaalida, y se ad-
iarte c»ret nara iüarJ.uarrs, Harahar^o. Bremov, 
Amttr r á i t^ fiottsrúan , Havre y .'.inberee, Buenos 
Aire», Dtoi-Uefideo, Saa-os y Rio Jsaeiro ooa oon»-
ciiütflntoft íiif otítoa 
FLETES. —Slftate«te ik citgi, yare p»*'*0 
Mixloo, icrá pagado por adclattido A» 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compa&la tiene abierta ana pttlxa 
flotante, así para esta línea como para todas lae de-
mis, bajo la caal paeden aserurarte todo» los efestci 
fte te embaraasn en tas vaporea. 
I S A 
feALIDA. 
C t la Habana el di» 4J. 
tx io de cada mee. 
tm Na&vitas el.. . . .as i 
mm G i b a r a . . 8 
mm Santiago da Caba. S 
mm P o n o e . , . 8 
«. M a y a r f i a s . . . » 8 
LLSSADIU 
A Nvcvltas 
M Gibara . 
M Santiago de Cuba. 
— PoQCe mmmmmm 






mm Paar to -Bie^ , . . . »* IC 
X B T O X K O . 
&ALIDA. L1.K(4«.DA. 
De Faeno-Rico e l . « 15 
„ Majagiiea. 
— Ponce. 
^ Paerto-Fríncipe.. 19 
m Santiago de Caba. 2ú 
mm Gibara SI 
A MajagSes « 1 . . . . . . . 14 
mm P o n c e . . . . . . . . . . . . 15 
mm Faerto-Prlacipe^ 18 
mm Santiago de Cnba. 19 
M G i b a r a . . . . . . . . . . . . 3G 
mm Naevitas HB 31 
mm Habi.&a.Ma .«MM S8 
I T O T A K 
SE n ríate ds i« ;reefb!?a ea Paerto-Blea lo HÍAS 
I I de cada mes, la o*rga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arnba exorasados r Facíüco 
Cftadatce el correo ^ne iale de Barcelona ei día 85 y 
ée CádiiE el SO. 
Un sa viaje de regreso, eutregari el corroo qee «*. 
le ae Faeno-Rico el 10 la carea r oasaiaros uaa oou-
dosoa procedente de los pnertos del mar Caribe r ea 
«1 Pacifico oars Cí ir B rcelona. 
Iku IA époo» ae i/aarecfebs, o ea ae des . de Mx°« 
alSO de Septiembre, se admite carga para CádiS 
Barcelona, Santander f Corana, pero pasajeros l i l a 
para los últimos paertos — i / , dalva y Ooxfijf 
t í . Calvo r Cerno.. Oflotot aaiuei j 25. 
L í K S i S I LA H i f i i l i i C O l Q i 
Kn oomblnaclón oon loe vaporee de Nseve-f orky 
con la Compañía del Ferrocarril da Panamá y vap o 
es de la costa Bar y Norte del Faotioo. 
S A L I D A S . I LJL2.GAOAJ. 
Oe laHabbnaei d í a . 8 
„ éastugo de Caba. 8 
„ La G a a i r a . . . . . . . . 13 
m Puerto CabeUo... 14 
m S a b a n i l l a . 1 7 
Cartagena.. . . . . . . 18 
mm Coleo 90 
A Santiago de Oabaei • 
M LaGnaira • U 
K> Faerto Cabello..«• 18 
M Sabanilla • 10 
w Cartagena......•> 17 
mm CaMn 18 
Saatlago de Caba. 38 
_ Habanr.. . . . . . . . . 18 
Llamamos la atenci4n de los seBores pasajeroaná-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pafiia, aprobado por R. O. del ídinisterio de i l l l t ra 
mar. focba 14 de Noviembto de 1887. el cual dic* '.as-i; 
"Loa pasajero» deberán eaanbir sobra todo los 
•«aUo» ue sn eqnipa^e, su nomore y «i prntrlti d» IKH 
tino, con toda» sus letras v con la mavor claridad " 
FonilánitoDOen esia disposición, ta Compattla no 
admllirA bnltoalgnno do equipaje qufl no lleve clara-
mente estampado el nomnre y apellido deán aacíu» 
asi como el ael puerro do destino 
La oarga se recibo eldtal 
«JOTA.—E*ic Comt-aRla «ene abiana asa | ,̂1 »» 
aotarie. asi sara esta Ucee «orno par* teda las dr 
m*»,ba|o la ceal pueden »»ejgurars« todo» los» feoios 
•se le smbarasen es «tvanora 
188 512 
P L A N T & T E A M 8 H Í P U N 8 
A £f « W ' T o r t a : *B T O H o r a s . 
c i r é p t S o i ^aperes mvsos fimeria¿asa 
MASCOTTB Y O U Y B T T E . 
Gno ae estos vapores salara ae este paorio loaos los 
miércoles y sábados, i la un» de ía tarde, coa osoaia 
en Cayo Hneeo y Tampa, donde se toman loe trenos, 
llegando loa pasajeros á Nueva lfo<-k sin oambic al 
cano, p&aaaJo por Jacksouvillo, Savanach, Charlee 
toe, Elcbmond, Washington, Filadelfla y Baltimore. 
Be venden billetes p v a «aova Orloaa», 8t. Loáis, 
Cbicago y todas las principales ciadades dolos K-»U-
dos-Cnidos, y para ¿nropa en oomblnaoión con l is 
rjejorc» líneas de vapores qne «alen de Naova York. 
Billete» de ida y rasUa á Naeva YorH, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se despaoban pasa-
portes depnéa de las once de la ncauans 
AVISO.—Para convenleucla de ios pasajeros ex 
deepacho de letras sobre todos los puntos de ios Bs-
tbdoa üo>dos estará abierto hasta última hora. 
. k m C i d i T C o m , , í ñ í 
t T44 IT-H-í Jt 
J L I N E A S D E L A S A N T I L L A S * 
TT G O L F O D E M H X I C O 
3r?s f 
Ha'tiana De BA3IBURGO el 6 de cada mee. p 
con escala en PUERTO-BICO. 
La Empresa admite igualmente earfea para Matan-
tas. Clrdena», Cienfaepoe, 8autiaj»o de Cuba v cual-
aaiei otro pnerto de la costa Norte y Sur d e l » Isla 
de Cuba, siempre qae haya la carga »añcieute para 
ameritar la escala. 
También se recibe carra CON CONOCIMIBNTOS 
DIHKCTOS parala I»la de Cuba de los priacipales 
puertee de Europa entre otros de Amstordam, Am-
bere», Blrmingtiam, Bordeaax, Bremeu, Cherbourg, 
Copenhagen, Gérora , Orirasby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóle», Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loe cardadores dirigiríe á los agentes de la 
CompaOla en dichos punto» para más pormenores. 
Para H A V R E r HAMBDBGO. don esoalas e-
ventaalo» en n A Í T I . SANTO DOMINGO T 8T. 
THOMAS. SALDRA 
«I vapor correo alemán, de 
a rara an giau 




Admita oirpa p 
transDordoa coa ro 
níírócto de pnerto» 
SUR. ASI> , AFRJCA y ACSTRyVLIA, segUn per-
menor?» qu t u facilitaa en la casa consiimataria. 
NOTA.—La oary-
ao toca el vapor, es 
eu el Havre, í convs..» 
Kste vipnr, hatt» n<!«vft orttei], úo admite pua-
•»roi. 
La carga se recibe por el ranelle de (!al»allort». 
La rorreípondencU •ido >e reeibe por U Admiuts-
traci6n t'.e Correo». g 
ADVERTENCIA I M P O K T A N » * 
Esta If^n • io-ie.1 la ••*lc»•,, <,'' «enore 
1 'J 1 vinares v -r* recibir carga en une d 
... u, ta' cur^-i OM! se o fresca sea sofi-
c":rnté v*rimm'T\x.i.\ !•> e . v r > i - , - ! u carga se ad-
ríito n»#» " A V Ü E v H A i i B C í í G O y también para 
-j^arfriulcr otro pe uto. i'on trasbordo en Havre 6 
l í í tuVnnro •i conveniencia (ir 1; eoi^resa. 
ás o o míen oree dirigiriie á su» consignata-
lerto» y también 
nos 
Hab 
M A R T I N F A L S Y CÜMP. San Ignacio M 
15615 N ana. 
V a p o r e s t m i t t m 
Ü P f i S i í t T A P Q E S E f 
• C a r r a o s < t s t e s A u t i l l a s 
VAPOP B9PANOL 
íspitln U. F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá da «ste paarto al dia ¡d <:t b él«¿jb«<i i iaa 
? del d a ¡ era lo» de 
l í t : « T r i i a o . 
P v e n o P a í t n a , 
O i b a x a u 
E A r a c o « , 
V C a b % 
Beclke car2« i ik»ialu 'ide la tar-J« d«! di* rt». !^ 
alida. oiups/auilo dia 'S¿. 
CONSIGN ATA BIOS. 
Naevltai: Sre». Vtoaute Kulrt^as f O? 
Pnerto padre: Sr. í> Frauriaco Pii y Pioabla. 
Gibaru: Sr. D. Manuel da Silva 
Mavarí: Br. D. Juan Grao. 
Baracoa: Brea. Uooéa y C* 
Guantácamo: Br. D . José de le« EUoa. 
Cuba: Kres. Gallego Masía 7 C?. 
8« despacba por sus Armadores Baa Podra %. >J. 
I 97 
VAPOR KSI'ANt^l. 
C O S M E D E H E R R E R A 
capitán D. JOSE SANSON 
Salúrt de «tía puerto el día 30 de Dicir.rrj r>r« 4 
as l da la tarde pura los de 
N u e v i t a n 
•3-ibara.. 
S a g u a tí» T á n a m ' í 
B a r a c o a 
y S a n t i a g o «IQ C u b a . 
ItSeVtViS targa baita las do» de la larde del dis .le 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitss: Sres. Vicente Rodríguez y C* 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sajona de TJna.uo: Sres. Salid Riíáy Cp. 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Santiago de (Juba: Sres Gallego. Mesa y Cf» 
Se de»( ar.ba por sus armadores San Pedro ft. 
I 27 
V a p o r E s p a f i o l 
A D E L A 
capitán N. G O N Z A L E Z . 
íllnmarii» «le lo» viaje» •••manalct tntrt «»te ^ t í . r -
10 y los de 
C á r d e n a s , 
C a i b a r i é n 
Saldtá •!« e«ie (merlo lodos lo* matles i las 6 de 
la larde, llegando !l Cárdenas al amünecer il*»l miér-
coles siguiendo viaje k Sajpta para ¡lega r í Ca'lii * 
rién e.l jueves 
UETO KNO. 
Saldrá ile Caibarién loo viernes por iat:inlti, «una* 
ueceiáru Hacua, siguiendo vi;,;a á Cárdenas d« 
yo puerto saldrá las sábados á tus 6 da la tarde ama' 
íjocicndo lo» duiniiiKO» en la ¡tabana. 
Admite Carga hasta las 3 de la tarde del dia da 
salida so!ámenle para los puertos de Sagua y ('M-
bafion, 
T A R I F A ))K PASAJES. 
Dt Habana 6. Cánlanas. . . 
Di-Hübana á Cárdena»... 
Do Habana 4 Sazua... . . . 
De H a b a n a á Sagna...... 
De Habana á Caibarién.. 
De Habana é Caibarién.. 
$ 6.30 en primera. 
„ 3.00 en tercer*. 
„ S.60 en primera. 
„ 4.25 en tercera. 
„ 13.00 en primera, 
i , ft.M en tarcarn. 
CONSIGNATARIOS. 
Kí» (^ánioiiM: Marilmua. Pére;, y Comn. 
Sn Sagua; Mignel Gonsálea Sarmiento. 
Sn Caibarién: Sebrinus de Herrera. 
m i m d e L E T R A S 
1 
J. BiLGllM Y P 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A . H O M E R O 4 3 . 
• M T K B O B I S P O T O B B A ? ! A 
J . 
a , O B I S P O . 3 . 
B s Q n l c a A M a r c a ¿ S s r e » 
Fac l l i t aD CArtas da c r é ü t } 
y g i r a n le l rae á cor ta y )arga ^-?ta 
tioore «ifiW-yuK.»!, BOSTON, C H I C A G O . SAN 
F E A N C i S C O . N U E V A ORLKANS. MKJIL'O-
S A N J C A N DE PUERTO RICO, LONDUKS, PA-
RIS B U R D E O S , I.VON. BAYONA, HAMHUB-
QO. B R E M E N , BEKD1N, VI EN A. AMSTKR* 
DAN, B R U S E L A S . ROMA. ÑAPOLES. MILAN, 
GENOVA, ETC., E TC., asi como sobra todas Ue 
CAPITALES y PUEBLOS d . 
E s p a f l a é l i s i a » C a n a r i a » 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN OtN 
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS- FRANCí<:,ÍA9 
K INGLESAS. BONOS DB LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALOUIEKA O l hA ULASif OI] 
A F L O R E S PUBLICO» 
ILOEIATSYP 
3 . 0 8 , A a t T I A R , X O 8 0 
B s q n l n a 4 A s a s i T ^ a r j u 
H A C E N P A G 0 3 P O B E L C A B L S 
F a c i l i t a s c a r t a s d a c r é d i t o y « r i i ^ a 
l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a r i s t a 
iob:e Nueva Yara, Nueva Orlaani, Veraoras, lAi 
ce, San Juan da Puerto Rico,, Londroa, Paria, K j ; 
¿eos, Lyon, Bayona, iiambugo, Roma, Ni^olte 
Müáo, Oénove,. Marsella, Havre. Lulo. Nantw, Saio 
Quintín. Diepne, Toaluosa, Venocia, Floraacií, F * 
ienno, Turin, Mesina, áe. ael como sotr? tedia lae f* 
(italee jpoblacloDee de 
t t P A N A . B I S L A » C A N A S X A 3 
L.RUIZYC 
8 , 0 ' R B I I . I . Y , 8 W 
E s q a i t x a 4 B A a r c s á Q i o s . .* 
H a c e n p a g o s p o r e> c r i b l e , , 
F a c U í t a j a c a r * * » c r é d i t o 
íii,«n i«ir»« »•« • t",U(lre4í í,'ew York, New Oí-
Mi i¿*TÍ r in . Roma, Veneiia, Floríuoia, N4 
-n^J-«5,boá. í)porto, Gibraltrar, Bremen, Hanoor 
>. Havre' Nantes, Burdeos, Mari«!Ia. Lilte, 
[éjico. Veri\orna. S*a Joun de Puerto K: ;t> f^on, M 
etc., ato. 
gtibre todas las capitales y pueblos; «obra P \\-*% 
Mr.l'o-c», IbUa, Mah>n y Santa Crm da Tíaerlf», 
Y EJK K S T A I S L A 
eobre Hatanxas, Cárdenas, Keiuedios, Sant^ Ciar», 
Caibarién. Saeoa la Grande, Trinidad, Cftoíaa¿Mi 
Fancti-bnlritus, Santiago da ('aba, Cia{4 do Av 1», 
Wai.íanilio, Finar dol líío, Gibara, Fuarto Pivuclji 
Kaavitu. elo. 
_ 8 
r i -r ... a r^— u 
Q I A R Í O D E L A M A R I N A . 
COMPOSTEIA 52,54,56,60 Y 69 Y OBRáPIá 61, 
viebe deiuoslriuido á sus numerosos favórééédéres que vende sin romjielen-
cla, ([lie satisface todos los gustos y se adapta á todcis las fortiuias. 
He aquí una nueva prueba: 
bamino 
So efectt; 
Columnas y jarrones, cosa fina 
y elegante, el par desue ^15 i í 400 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde $ 4 á 250 
Tarjeteros y porta-ílores para 
mesas, elegantísimos, variedad „ 
numerosísima, desde S3 .50á 30 
Estuches de cubiertos, plata tina 
garantizada por el cuño de J . 
B o r b o l l a , ley 950 milésimas, 
compuestos de \ 2 cuchillo^ 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charitas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha-
róiL todo en $ 1 3 6 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas, 18 tenedores, 12 cu-
cLaritas para café, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitas 
para especias, una para mos-
taza, juego trinchante, cuchi* 
lio y tenedor, juego para en-
calada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
o í r » 
avellanas, tenazas para azúcar, 
í y un cuchillo especial para 
cortar queso, todo en 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para rega-
lo en : . - • | | 8.50 
Estuches de tres piezas, apropia-
dos para la infancia, desde — íp 2.50 íí 6 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosn maruga, verdadera mo-
nada para niños desde | i 8 á II) 
Estuches de paladeo, también 
plata íina, compuesto dé plato, 
taza y cuchn.rita, desde % 10 á 30 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Christophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
6 sean 180 piezas cada uno, 
de una docena ó sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de cin-
cuenta y una piezas 
TÍO m m m m m m COMPUESTO 
p r e p a r a d o p o r U I u R I C I , q u í a i i c o . 
lUtcm. M r ^ - B ^ r V ^ Í S P S P f 6 e^ KKCONSTITU YENTE más rápido y el TOXICO V I T A L I Z A D O R mi» enérgico del cuerpo 
^o r t í f t c á t i t e e í tanl»^"^ * JNO ei an verdadero C O I i D l A L Su wbor e. ugradall-. Puede tomar.e con toda confianza. Siempre baca bien. 
O X J J l A la s o ^ o V ' - í v r 1 ? / ^ S T R A e i O N NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajo! intelectnalea y sufrimientoi moralei 
» T T 1 [ > A i» ANVMÍA ^w^rf*0* C *N,EA , DORM,R-PERE"J Desvanecí miento, fatiga física T moral. IVÍ'-LLÍA-A corilr,JaJniA,c,or08ia'Ja<lneca,J neuralgias rebeldoí. Ataques d» nerrioi. Mensiruación difícil y dilorosa. flores blancas. Palpitación de 
piernas. Enflaquecimiento progrerWo. Falta de a^v-tito por 
» — — — r » • _•••» m̂mgmtmmmm mtwnm f mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios j j 
¡CURA daadLblKJad ,eíUal éimPotenci* PO' »busosde la UtenUd. Vejez prematura. Debilidad de la médnla espinal y conralecencias descui-j 
roritinua/usando *?VCr\vf ' r o ^ n í ^ ^ ^ " i " * produce, bastando tomar un solo frasco para sentü alivioy alentar al paciente ál 
) . Se Teude por S a r r á , L o b ó , Johuson^ R o r i r a y Bot ica Sjm C á t l o s , San M i g u e l o . 103 , H A B A N A . 
r 11130 alt 
ísucitados 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curaeién,: 
vieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
8 á 1.40 
42.1 
I 3 n J O I T Ü H I A d e o r o d e 1 8 k i l a t e s y b r i l l a n t e s , t i e n e e x p u e s t o 
G s i t a c a s a e l s u r t i d o m á s g r a n d e , m á s v a r i a d o y m á s r i c o q u e s e h a v i s -
t o e n e s t a c i u d a d . 3 L a c a s a B o r b o l l a , s u p l i c a á l a s f a m i l i a s v e n g a n 
á v e r t a n t a s n o v e d a d e s , q u e a u n q u e n o l a s c o m p r e n , t e n d r á n e l 
g u s t o d e a d m i r a r l a s . 
JLTDOIRISTOS p a r a s a l a s y s a l o n e s h a y v e r d a d e r a s o b r a s d e a r t e 
e n c u a d r o s , j a r r o n e s y a r t í s t i c a s f i g u r a s q u e s e v e n d e n á p r e c i o s a c o -
A i o d s d o ^ á l a s u s p e n s i ó n d e l a p r ó x i m a z a f r a . 
3 á n e s t a c a s a s e a d m i t e n l o s b i l l e t e s l o m i s m o q u e c e n t e n e s e n t o -
s í a s l a s v e n t a s . 
I M í ^ T i i I j O S í s m e b l e s d e J . B o r b o l l a s i g u e n p a s a n d o á m a n o s d e 
i y % J I / * i a s u s f a v o r e c e d o r e s á p r e c i o s c a s i i n c r e í b l e s , c o m o q u e 
k o v e r a s s e e s t á n r e a l i z a n d o t o d o s . A c u d a n , p u e s , q u e g a n g a s c o m o 
e s t a s , n o s e r e p e t i r á n . P r o n t o p u b l i c a r e m o s n u e v a l i s t a d e p r e c i o s . 
C O M P O S T E I A 52, 54? 56, 60 Y 6!) Y O B R A P I A 61 . 
?11F0N9 297. CABLE BORBOLLA. AFAETABO I . 457. 
ñ 1 
C I G A R R O S S I N P E G A M E N T O 
. . . „ „ . . . C Í ^ Í 1 Í U 0 K S 
¡II. ñfípilh fíl Di 
croe 199-94 .ta 
P I D A N S E E N T O D A S P A R T E S 
C O M B A S FlWEBRES 
El snrlido más extenso nue se conoce, es el de la 
gran seilería l .A EPOCA. Nepfuuo y San Nicolás. 
íuipre^i'Mi T cinta» geitig. ü 1015 5 St 
fISSIE AMARILLA 
(O T O K I T O S í X i E O ) 
l.o cora ••gmm é bifaiiW«w««le, •! 
D r . Jaureguizar . 
Pr»(Ja «1 
1 S.t 
A G S - U A ^ P B H S I A 
I D E (3--A.2sriDTJIj. 
E l mejor cosmético para devolver a l cabello cano 
su color na tu ra l . 
> : 0 C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . 
i Es el j r e f t É Se las M m M i 1878. 
5 SE VENDE EN BOTICAS, SEDERIAS Y QUINCALLAS. S 
C 994 nlt 
COBONAS fmmm 
l . A P R I M A V E R A 
realiía un gran «urtiao Aé CORONAS POKSBfiStS 
¿f l>Í!CBÍt á precios UÍUT !>arato«. 
L a P r i m a v e r a 
jBt! . i r a í l a u . 4 Ü T e l é f o n o T í -
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . 
A c o B « e c u e i i c i a d a lo . o r i s i s p o r q - a e e s t a r a o s a t r a v a s a n d o , s © r e a l i z a n 
a p r e c i o i b a r a t í e i m o a l a s a r r a n d o a a x i s t e n c i a a d e j o y a s , p i a i a o e , l á m p a r a s , 
c a m a s . c i A q u i n a s d . c o s e r V i b r a t o r i a y D o m o o b i c y u n v a r i a d í s i m o s u r -
u d o d e m u a b l e s n u e v e s y u u a d o » d e l a l m a c é n i m p o r t a d o r d e J o y e r í a 
y m u e b l e r í a B L i P T J B B 1 . 0 . 
S e p - U u ü a n e n l O c e n t e n a s l o s e s p l á a d i d e s « u t o » d e e s t a c a s a 
Angdes 13 y Estrella 29. Teléfoüo 1615. 
B604 alt 16d- lóa-20Ag 
EHIItSlONiDECASTELLS 
C Í0S3 
alsámico de Brea Vegetal 
r X B X j I D E , . O O Í T Z - A - I J E Z 
más quo otra cosa parecen 
En wemticmco años que cuenta de existencia tan precioso medicamen 
to se han curado con él más de 
enfermos que padecían del FECHO, de la GARCrAíTTA, de la VEJIGA J< 
de IMPÜ1IEZAS DE L A SANGEE. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha logrado exteiider«e desde el1 
Cabo de San Antonio hasta la punta de Maisí, es el 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
P E I . B i t . G O N Z A L E Z 
porque nhigvm otro niedicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como óî  
para la curación dalas TOSES AGUDAS ó CKOXÍCAS, GAEÉASPERAS^ 
KONQUERAS, PERDIDAS DE L A YOZ, IKRITACKmES DE GAR-
GANTA Y PECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS INCIPIENTE^ 
etc., et-Cr 
esa epidemia que se ensefiorea del mniulo, cansancio sus estragos, cede soi 
modifica y cura con <d 
OH del Dr. Goiisales, 
tan jtómieutja ^n Cuba, con nada se combate mejor que con el 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z 
que ciira 4 la ve/- el EEoMATISMO, la GOTA y el M A L DE PIEDRA. 
RO LA VEJIGA 
que tanto atormentan á la pobre bnmanidad, los ílujos del oido y de la uretra, 
cuando los últimos no tienen por causa el coutagio, desaparecen con el uso del 
LICOR de BREA del Dr. GONZALEZ 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
LICOE de BEBA del Dr. Gonsales, 
así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS, 
ULCERAS y en general al de cualquier otra enfeimedad que reconozca por 
cansa la impureza de la sangre. 
3 
de distintos lugares bau imitado el 
LICOR de BREA del Dr. G0NZALE 
ó compuesto otros con.nombres parecidos para sorprender al pueblo dándolo 
gato por liebre. E l pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el 
1LI€@H I>E B M E A 
debe pedir el legitimo, el que cura, que es el que se prepara en la 
BOTICA i SAN JOSE 
HABANA 112-HA 
Y se Tende en todas las B R 0 O U E P J A S j BOTiDAS acreditadas 
d e la Isla de Cuba. . m 
fe 
